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2. PROLOGO  
 
El trabajo de Mario Lamagrande reúne tres requisitos esenciales de cualquier 
tesis. En primer lugar es original, esto significa que aunque no lo sea la 
problemática planteada teniendo en cuenta que, la agresión laboral se ha 
constituido en una práctica corriente en este ámbito de la actividad económica 
del cual se ocupa la legislación, el abordaje y la investigación que realiza el 
autor, empleando un enfoque sistémico, pone al descubierto situaciones de 
suma gravedad que afectan a la condición humana de las afectadas en materia 
de salud y de allí deduce múltiples consecuencias sociales. De la utilización del 
enfoque sistémico, surge con claridad que el tratamiento de un tema de esta 
naturaleza no debe ser tratado unidimensionalmente, sino integralmente, de lo 
cual se plantean  aspectos que deben ser tenidos  en cuenta confiriéndoles 
mayor importancia. En segundo término, es necesaria, en el sentido que el 
problema planteado requiere que sea investigado con mayor profundidad y 
amplitud que, como puede deducirse de esta investigación, requiere una 
revisión del marco axiológico y jurídico que regula situaciones de esta 
naturaleza. Por último, es transferible, dado que puede constituirse en un 
significativo aporte para reformular  el tratamiento de estos casos y ser una 
fuente doctrinaria del derecho y de decisiones políticas que al respecto deben 
adoptarse. 
Espero que el autor prosiga ahondando una problemática como la expuesta, 
cuyas consecuencias sociales en materia del deterioro de la salud de la mujer 
empleada y el costo social ello implica, aun no se perciben en su verdadera 
magnitud.  
 
       
 
Juan Farrés Cavagnaro 
Agosto de 2.011  
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3. INTRODUCCIÓN  
El tratamiento del tema referido al acoso laboral de la mujer en las 
organizaciones económicas parte de considerar demandas judiciales laborales, 
en la provincia de Mendoza atendiendo a que se ha convertido en una práctica 
frecuente sobre la cual la legislación aun no ha precisado en forma satisfactoria 
su accionar. 
El caso en examen se articula con una intencionalidad definida 
consistente en una forma tendiente a lograr por parte del empleador la 
desvinculación sin causa del trabajador, específicamente en la mujer, a fin de 
evitar la indemnización consecuente si optara por un despido con justa causa. 
Esto ha dado lugar a definir esta situación como mobbing1 o ―Acoso 
moral en el empleo‖, que consiste en un proceso de desgaste ejercido por 
personas que tienen a su cargo la dirección de la organización y que actúan en 
forma directa o indirecta sobre un empleado.  
La determinación de un problema como el señalado, implica  considerar 
los aspectos siguientes: 
a) El costo tangible para las organizaciones (económico) derivado del 
costo judicial (ver fallos); 
b) El costo tangible para el empleado (económico) por pérdida del 
empleo, servicios jurídicos y servicios médicos; 
c) El costo intangible para la organización por deterioro del clima 
organizacional; 
                                                          
1 Las definiciones más usuales se refieren a modo de ampliación a que es ―... un proceso de 
destrucción sistemático y continuado‖ (Abajo Olivares, 2004); ―Una situación de violencia 
recurrente y sostenida en el tiempo. Su establecimiento es posible mediante la utilización de la 
violencia (generalmente sin marcas) y el ejercicio de poder en forma abusiva; donde en la 
cadena –víctima vs. (victimario/ entorno/ organización) - es siempre la víctima quien está en 
inferioridad de condiciones, al menos respecto a la organización‖. (Martin, 2006); ―El mobbing o 
terror psicológico en el ámbito laboral consiste en comunicación hostil y sin ética, dirigida de 
manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es así arrastrado a una posición 
de indefensión y desvalimiento, y activamente mantenido en ella. Estas actividades tienen lugar 
de manera frecuente (como criterio estadístico, por lo menos una vez a la semana) y durante 
largo tiempo (criterio estadístico: por lo menos seis meses). A causa de la elevada frecuencia y 
la duración de la conducta hostil, este maltrato acaba por resultar en considerable miseria 
mental, psicosomática y social.‖ (González de Rivera Revuelta & Rodriguez Abuín, 2005) 
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d) El costo intangible para la empleada producida por daño psíquico no 
cuantificable; y 
e) El costo social intangible (familiar y relacional)   
 
4. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA  
En el tema en análisis, deben tenerse en cuenta las perspectivas que se 
exponen a continuación. 
En primer término, el acoso conceptualizado como  la acción de acosar2 
es una forma de agresión que deviene, dada la magnitud alcanzada en la 
sociedad moderna, en un tipo o variedad de conflicto social, entendido como la 
oposición de intereses y contrario al de cooperación o integración social. Ambos 
procesos  deben ser considerados, según el contexto en que la problemática se 
instale,  como funcional o disfuncional. En este caso,  implica disfunciones 
sociales diversas. 
En segundo término, este tipo de fenómeno, no tiene un impacto sólo 
económico, ni psicológico, ni jurídico aun afectando en principio a 
organizaciones económicas y a las personas que las componen, sino social. Por 
lo tanto una errónea forma de tratamiento de este problema radica en 
circunscribirlo a un campo disciplinar determinado, de allí que se proponga la 
aplicación del enfoque sistémico.  
En un sentido un tanto similar, (Torrico Linares, Santín Vilariño, Andrés 
Villas, Menéndez Álvarez-Dardet, & López López, 2002) sostienen, ―los 
economistas tienden a ocuparse del modo en que las organizaciones distribuyen 
recursos y toman decisiones  en situaciones de incertidumbre. Los ingenieros 
industriales se interesan por las condiciones tecnológicas. Los sociólogos se han 
dirigido al estudio de la estructura de la organización y a su relación con el 
ambiente exterior. Mientras que los psicólogos se han centrado en el estudio 
del comportamiento de los individuos y grupos. Asimismo, dada la complejidad 
y variedad de este fenómeno es virtualmente imposible dar una definición 
exhaustiva del mismo. Incluso algunos autores han sugerido que el concepto de 
                                                          
2 ―Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona - Perseguir, apremiar, 
importunar a alguien con molestias o requerimientos‖ (Real Academia Española, 2001) 
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organización está cambiando, ya que las formas de concebirlas deben 
adecuarse a cada época‖. En realidad lo que plantean estos autores es una 
crítica al en el quehacer científico cuando el análisis se realiza desde una 
perspectiva unidisciplinar o multidisciplinar como puntos de vista diferente 
sobre un mismo fenómeno.  
Consecuentemente la revisión del problema desde varias perspectivas 
profesionales, la violencia en la organización resulta disímil para cada género y 
es una emergencia que es validada desde un macrosistema3 (Palací Descals, y 
otros, 2005).  
Si bien en principio, la interrelación se presenta inicialmente, en una 
dimensión  unidimensional,  el conflicto laboral desde la perspectiva económica 
y psicológica,  incide y de allí su naturaleza social, en múltiples consecuencias, 
planteando un problema de decisión política en el sentido que importa revertir 
la legislación haciéndola acorde a los problemas propios de este tipo de 
conflicto. 
En tercer término, su tratamiento, importa efectuar consideraciones de 
carácter epistemológico y metodológico, además del efectuado que implicaría 
una de carácter ontológico, teniendo en cuenta que según se ha señalado, 
implica considerar este  fenómeno social, en el marco del conflicto. 
El tratamiento epistemológico y especialmente metodológico, conduce 
sin lugar a dudas, a efectuar una consideración sistémica, como se expondrá en 
el curso de este trabajo, dando lugar a un enfoque que deriva de su 
articulación con disciplinas diversas. En otros términos, a una convergencia y 
emergencia interdisciplinaria (Bunge). Por ello, ―no hay emergencia en sí misma 
o separada de las cosas que emergen: sea lo que fuere lo que emerge, su 
surgimiento tiene lugar en un objeto (complejo) […] y no hay emergencia ex 
nihilo: todo emerge a partir de algo, como las interacciones o bien entre 
componentes de un sistema o bien entre algunos de ellos y elementos del 
                                                          
3 ―se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden afectar 
transversalmente a los sistemas de menor orden (micro-, meso y exo-) y que les confiere a 
estos una cierta uniformidad, en forma y contenido, y a la vez una cierta diferencia con 




entorno‖ (Bunge, Emergencia y convergencia. Novedad cualitativa y unidad de 
conocimiento, 2004) 
Se explica así que la complejidad del acoso, es más que la suma de las 
partes lo cual no puede implicar que su tratamiento se efectúe desde una 
perspectiva holísitica que dejaría de lado aspectos particulares que merecen 
una consideración adecuada Sintetizar el maltrato como la acción de un sujeto 
o sujetos que sobre una víctima, es un recorte técnico. El psicoterror (Ovejero, 
2006) ejercido en el ámbito laboral es el emergente que nace de la interacción 
de diferentes sistemas (laboral, comunicacional, económico, legal y social) y la 
forma de pesquisarla es a partir del acoso.  
 
5. MARCO TEÓRICO  
5.1. El por qué del acoso laboral en las mujeres que trabajan 
Una de las poblaciones más acosadas y maltratadas por estas prácticas 
son las mujeres (Hirigoyen, 2001), de ahí la preocupación y el enfoque 
adoptado. La situación de deterioro por estrés laboral ―burnout‖ puede conducir 
a la muerte a la mujer que lo padece (Gil-Monte, 1997). La explicación de este 
asunto es que su ingreso en el sistema laboral implicó una sobrecarga del rol 
que ejercía en la sociedad tradicional, porque además de trabajar también ha 
tenido que seguir haciéndose cargo de los hijos y las tareas domésticas 
(Lamagrande, 2000).  
A ello se agrega que, en Latinoamérica, hay mayor cantidad de mujeres 
que de hombres en situación de pobreza (Valenzuela, 2003) y que la diferencia 
de género condiciona situaciones de violencia (Francisca, 2011), evidentemente 
por la subordinación de las mujeres ante los varones   
En toda la República Argentina, La asociación civil ―La Casa del 
Encuentro‖, un espacio feminista y social, realizó una investigación sobre 
asesinatos de mujeres en el año 2008, registrando 207 casos. El informe abarca 
las muertes producidas desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2008. La 
información se obtuvo a través de una recopilación realizada en diarios 
nacionales y agencias de noticias DYN y Telam (Zula, 2009) agregando que 
asimismo la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 
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humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la 
mujer gozar de dichos derechos y libertades, y preocupada por el descuido de 
larga data de la protección y fomento de esos derechos y libertades en casos 
de violencia      contra la mujer  (Naciones Unidas. Asamblea General, 1993) 
El  problema vulnera la posibilidad del logro de los objetivos previstos en 
el paradigma del Desarrollo Humano Sustentable  dentro del cual no puede 
dejarse de lado la defensa de los derechos de la mujer; por lo cual se siguen 
incorporando en este paradigma problemáticas como las consideradas en este 
trabajo. 
5.2. El acoso laboral en las mujeres y la salud 
La vinculación de este tema referido a la agresión impacta sin duda en 
un problema de salud como un emergente social, que no ha sido hasta el 
momento receptado debidamente por el Estado a través de una legislación 
adecuada que es propia de su función. 
En el análisis del problema constituido por la agresión de la mujer en el 
ámbito laboral se impone necesariamente, que previo al juzgamiento del 
proceso, en la primera instancia de la recepción de la queja en la consulta debe 
producirse la validación de las percepciones de la víctima. Ello considerando a 
que este acto reúne las características de un proceso salutógeno, por eso, en 
atención primaria, el diagnóstico a tiempo de patologías de corte psicosocial 
evita múltiples efectos, de allí la importancia de la prevención jurídica que surge 
como un reclamo en este ámbito. La noción de salud paulatinamente está 
mudando de su versión negativa de patologías que centra su percepción en el 
―enfermar‖ que es algo temido y evitado, a considerarla como un bien valioso 
que por todos los medios debe ser conservado.  
Por ello se infiere que las enfermedades derivadas a causa del acoso es 
un proceso psicosocial donde se cruzan individuos e instituciones y además 
aspectos jurídicos, económicos y relacionales lo cual representa una 
emergencia, un emergente difícil de probar legalmente, y sus consecuencias 
económicas y sociales parecen difíciles de reconocer. No obstante, debe tenerse 
en cuenta que, en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se 
expresa, ―Los Estados parte en esta Constitución declaran, en conformidad con 
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la Carta de las Naciones Unidas, que los siguientes principios son básicos para 
la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos. 
Concluyendo, ―la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades‖.  Este ideal 
de la generación de posguerra es una visión de ventura que va más allá de la 
nulidad de los síntomas (visibles) y se agrega, ―La salud de todos los pueblos es 
una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la 
más amplia cooperación de las personas y de los Estados‖  (Organización 
Mundial de la Salud-OMS, 1947)  
Esta apreciación holística, ―de todos‖, incluye la dimensión material: la 
gente, el territorio y el intangible Estado donde los  resultados alcanzados por 
cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos 
(Organización Mundial de la Salud-OMS, 1947). Es oportuno aquí señalar que 
esto no puede desglosarse a partir de una apreciación cartesiana de mente-
cuerpo.  
Es fácil descubrir las filosofías mezquinas en aquellos que consideran la 
formulación de la OMS como un loable objetivo, que se formula con altas 
probabilidades de ser excusado por la tríada interna que configura su esencia. 
La complejidad que guarda este asunto se entrama con una pregunta 
ontológica que conduce a si la Salud, ¿es sólo lo que vemos y palpamos? 
Promover estados de salud tiene que ir de la mano de la promoción del 
bienestar, que emana de la visión de entes que trascienden los países como 
estructura real para adentrarse en sus valores universales.   
El bienestar se gesta en cada ámbito, y sus beneficios convergen en la 
sociedad.  
Reconocido así que el acoso laboral importa un problema de salud en el 
marco conceptual expuesto respecto a que, en general, el acoso o psicoterror4, 
se traduce en acciones que se dan sistemáticamente en el tiempo y tienen 
como objetivo que la empleada se desgaste psíquica y corporalmente para 
verse obligada a renunciar. Este tipo de comportamiento al igual que la 
finalidad que lo inspira conduce a que incluso pueda ser considerado como una 
                                                          
4 Clasificación usada por los teóricos españoles entre ellos el citado Iñaki-Piñuel 
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psicopatía. Se identifica así con la violencia que se ejerce en el ámbito laboral  
que implica invariablemente un deterioro integral de la persona. Esto es un 
remedo de la sociedad capitalista fundada en los valores propios del liberalismo 
individualista, propio del siglo XIX y principios del XX, que en una concepción 
atomista imponía el principio del homus economicus. Recuérdese la 
denominada ley de hierro de los salarios de David Ricardo. 
Si bien esta concepción de la economía se fue revirtiendo paulatinamente,  
aun subsiste en algunas formas del quehacer social, entre ellas la expuesta en 
este trabajo. 
Específicamente, la ley de ART en Argentina omite patologías de corte 
psicosocial (ley 24.557, actualizada por decreto 1,278/2000). Al no ser 
reconocidas estas patologías,  la ―actora‖ depende del grado de amplitud e 
idoneidad de la cámara laboral y la de la penal, si también considera que 
estuvo en riesgo la vida, sobre todo en casos de acoso sexual.  
Las organizaciones estatales o privadas, se constituyen ámbitos donde se 
ejerce el acoso laboral y aunque son conceptualmente distintos, la esencia del 
acoso es la misma, como asimismo, sus efectos con relación a la víctima y no 
obstante, la diferencia entre las causas determinantes. 
La necesidad de modificar un obrar social tan negativo como el del acoso 
laboral, se constituye en una misión educativa que debe ser entendido en  
sentido amplio, propio de las instituciones propios de este quehacer como 
creadoras y divulgadoras de una concepción destinada a estudiar y formar 
acerca de la agresión como una problemática social. Esto se constituye en una 
dimensión importante, ya que el  sistema educativo reproduce estereotipos de 
género y de subordinación. Este  sistema reproduce estereotipos de género y 
de subordinación. Igualmente, en lo que concierne a las personas, objeto 
esencial del tema en análisis, ello importa el reconocimiento de una concepción 
humana en constante evolución, enmarcada en una valoración que ha dado 




Es precisamente el acoso o agresión en el ámbito laboral, una de las áreas 
que aun no resultan conocidas y reconocidas oficialmente, aunque la legislación 
está avanzando en este terreno, aun resulta insuficiente. 
Evidentemente un tema de esta naturaleza también se enmarca en el 
largo proceso de las reivindicaciones obreras de origen incierto.  
No es novedad que el acoso en el ámbito laboral es una práctica 
frecuente denunciada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, 
en numerosos artículos intenta generar una verdadera conciencia acerca de sus  
consecuencias. Por tanto, es útil la referencia de que resulta imprescindible la 
colaboración o permisividad del resto del personal de la organización. La 
persecución psicológica se desarrolla en medio de un sorprendente silencio e 
inhibición de los observadores, que antes de nada procuran 'ser de los 
nuestros'. El factor catalítico clave en el inicio y desarrollo del acoso es el resto 
de la organización [Buendía, 2003; citado por (Ovejero, 2006), pág. 110] 
La dificultad de apreciar el maltrato radica en que se está dentro de ese 
sistema y resulta difícil tener una perspectiva sobre prácticas que llegan a 
considerarse normales de igual modo que se daba en el marco filosófico 
racionalista imperante desde el siglo XVIII6
 
que aun influye en ésta. En  sentido 
similar el concepto de salud partía de una disociación entre cuerpo y mente, 
observable en los baremos jurídicos que tienden a atomizar al hombre en 
partes, en el cual cada idóneo pone un porcentaje.   
5.3. El acoso según el modelo sistémico de Urie Bronfenbrenner 
Como se ha sostenido precedentemente, el acoso, en este caso el laboral 
en mujeres, debe ser considerado siguiendo el enfoque sistémico, dejando de 
lado los enfoques atomista y holístico. El atomismo, es reduccionista al sostener 
que la sumatoria de las partes no agrega nada al todo a la inversa en el 
holístico, el todo no es reductible a las partes. En otros términos, el todo implica 
características que no existen en las partes. 
Finalmente, el sistémico que parte de considerar que todo es un sistema 
de sistemas y termina neutralizando los otros dos. 
                                                          
6 (Wikipedia, 2010) 
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Consecuentemente, la idea del enfoque sistémico parte de la idea de 
sistema, como un conjunto de partes que se articulan entre si y se orientan al 
alcance de uno o varios objetivos. (Farrés Cavagnaro, 1981) 
De este modo la idea de sistema, según Bunge, consta de cuatro 
elementos de análisis. El primero, se refiere a la configuración del sistema, esto 
es la determinación del objeto de estudio, en este caso el acoso laboral en 
mujeres; el segundo, la estructura, o sea la descripción de los elementos que 
configuran este fenómeno en sí; el tercero, la función o dinámica, en otros 
términos la forma en que se desenvuelve y, el cuarto, el entorno, ambiente o 
extrasistema que actúa como un marco condicionante. 
La idea de sistema se instala en la de enfoque considerado como la 
orientación más amplia que se confiere al análisis de un problema y por tanto, 
la teoría de los sistemas, ―se orienta al estudio de la realidad siguiendo como 
principio el de su captación como una totalidad única […] que entraña la idea 
de sistematicidad del conocimiento, como la más amplia composición recurrente 
de lo que se sabe o se supone acerca de un conjunto de fenómenos‖ (Farrés 
Cavagnaro, 1981). 
Así expuesto el problema en examen, deviene una consideración 
metodológica consistente en lo que Bunge ha denominado ―convergencia y 
emergencia‖ referida a la coincidencia de distintas disciplinas para el abordaje 
de determinado tipo de fenómenos. 
El territorio surgido entre la economía, la psicología y la justicia  se 
convierte en una zona gris que se caracteriza por un modo particular de 
observar y tratar los datos obtenidos, es decir, se trata de un enfoque sobre el 
problema del maltrato a la mujer en relación a su empleo.  
Siguiendo este razonamiento se concluye que, la violencia no puede 
descontextualizarse, porque las cosas se comprenden en relación. Si una mujer 
pierde su empleo, puede no significar mucho para una labor estadística, pero 
los efectos sobre su persona son significativos ya que se deprimió por el 
maltrato verbal y físico de su jefe y esto la condujo al  despido; su familia 
perdió la cobertura social a pesar de que aumentaron sus gastos médicos, 
solicitó ayuda a un abogado para gestionar su demanda laboral, etc. Pero, para 
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el contexto significó la recarga en un juzgado y el aumento de demanda de 
atención de su salud afectada y de allí otras  derivaciones. En esta apreciación 
queda en claro la naturaleza del mundo y del conocimiento, que requiere la 
adopción del enfoque sistémico.  
Por eso, enfermar resulta una convergencia de síntomas que dan como 
resultado ese padecer, pero también es la emergencia de diferentes sistemas 
(personal, familiar, social, laboral, etc.). Para entender el costo del enfermar es 
necesario integrar ese todo en partes coherentes que resultan más que la suma 
de sus partes, además una interrelación de efectos subsecuentes.  
La solución al problema del acoso también llega en relación al enfoque 
con el que elegimos observar las cosas. Al propiciar un abordaje armónico de la 
psicología en relación con el sistema sanitario, la economía tangible e intangible 
y la justicia como un modulador, el modelo ecológico de Bronfenbrenner            
(ver gráfico 1) sirve para ligar supuestos específicos, graficar y representar la 
interacción de los diferentes componentes en el caso particular del acoso.  
Tiene la particularidad de facilitar la convergencia7 de lo psíquico, los 
componentes axiológicos y las normas respecto de las distorsiones que se 
generan en el ambiente cuando existen situaciones de acoso. Este modelo fue 
utilizado inicialmente para entender el desarrollo infantil a tal punto que la 
teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner, proporciona un análisis 
detallado de las influencias ambientales. Además, por aceptar que las 
características biológicas que influyen sobre una persona interactúan con las 
fuerzas ambientales (Shaffer, Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia. 
Quinta edición, 2000). Es utilizado como modelo de abordaje para otros temas 
de salud, tales como la intervención para pacientes oncológicos (Torrico 
Linares, Santín Vilariño, Andrés Villas, Menéndez Álvarez-Dardet, & López 
López, 2002), para intervenciones respecto a  niños con discapacidad (García 
                                                          
7 ―Cuando dos disciplinas convergen, emerge una interdisciplina enteramente nueva. Y cuando 
emerge un nuevo punto de vista general (enfoque), es probable que converjan algunos campos 
de investigación previamente desconectados. Por consiguiente, la difundida creencia acerca de 
que el concepto de emergencia excluye el de convergencia y debe ser desechado porque 
obstaculiza la unidad del conocimiento es errónea‖ (Bunge, Emergencia y convergencia. 
Novedad cualitativa y unidad de conocimiento, 2004). 
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Sánchez, 2001) y abordaje de conflictos de valores en personas mayores  
(Cortés, 2001), entre otros. 
 
 Gráfico 1: El modelo ecológico de Bronfenbrenner (Torrico Linares, Santín Vilariño, 
Andrés Villas, Menéndez Álvarez-Dardet, & López López, 2002). 
 
La importancia del ambiente en la noción de salud se debe a que aquel 
ambiente representa la fuente de estímulo para la persona desde múltiples 
dimensiones (afectiva, conductual, del pensamiento). Como lo planteara 
Gendlin8, ―el cuerpo y el entorno juntos constituyen un proceso interaccional‖. 
El cuerpo está ―hecho de materiales del entorno‖ (Alemany, 1997). En esta 
interacción se debe agregar los estímulos que condicionan los pensamientos y 
las tramas neurales. En otros términos la interacción, internalización y 
socialización que conduce a la formación de la personalidad. 
 La referencia de los sistemas está al servicio de  mostrar el nexo causal 
entre la relación del acosador con la víctima y cómo esta última se soporta en el 
ambiente. Según el postulado de Bronfenbrenner, ―los ambientes naturales son 
la principal fuente de influencia sobre la conducta humana, con lo cual la 
observación en ambientes de laboratorio o situaciones clínicas nos ofrecen poco 
de la realidad humana‖ (Torrico Linares, Santín Vilariño, Andrés Villas, 
Menéndez Álvarez-Dardet, & López López, 2002) 
                                                          
8 Eugene T. Gendlin, filósofo americano y psicoterapeuta que desarrolló un procedimiento para 
pensar y trabajar con lo implícito. 
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En general, los teóricos jurídicos y psicológicos del mobbing coinciden en 
que los acosadores, germinan en ambientes o escenarios propicios para estas 
situaciones caracterizados por falta de organización [(Abajo Olivares, 2004); 
(Martin, 2006); (Chavez, 2009), de apoyo social  (Gil-Monte, 1997), culturas 
organizacionales de corte machista (Toselli, Grassis, & Ferrer, 2007) u 
organizaciones pequeñas (Ovejero, 2006)] 
La pérdida de bienestar se traduce en la productividad de la persona y su 
contexto. Al enfermar, la afectación directa se da en tardanzas y ausentismo, 
además del costo en tratamiento clínico, psiquiátrico y/o psicológico para sí 
misma y su contexto familiar (nuclear y extenso). 
 Al tratarse el acoso como un proceso psicosocial, la relación entre los 
diferentes sistemas y sus componentes varía de acuerdo al grado de malestar 
de la persona.  
5.3.1. Microsistema   
En este modelo el microsistema se define como un patrón de actividades, 
roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en 
un entorno determinado, con características físicas y materiales particulares. 
Las mujeres en este nivel se emplean para dar soporte material a su 
cotidianeidad, que es su familia (nuclear y extensa), en actividades sociales. La 
empleada recibe ingresos (flujo nominal: dinero) por ofrecer la utilización de su 
―factor productivo trabajo‖9 que les permite formar parte de la población 
económicamente activa y de diferentes sistemas en que participa dando lugar a 
un proceso transaccional donde el sujeto cumple con lo solicitado y por lo cual 
es remunerado. 
En el libro póstumo de Michel Focault El poder psiquiátrico, el filósofo 
explica, que el cuerpo de las personas puede entenderse en más de una 
dimensión. Esta clasificación sirve para comprender el porqué de la complejidad 
de la inserción de la mujer en el mercado laboral. Se refiere al del cuerpo 
jurídico de las personas sometido a la trama escrita, es decir, la que es propia 
de las normas que rigen una disciplina particular y ajustada a cada época. En la 
                                                          
9 Es la capacidad física e intelectual con la que cuenta el ser humano para transformar 




psicología dinámica se considera que el varón está en relación a la disciplina 
militar, que es capaz de dar la vida por una causa, y la mujer da vida. Esta 
particular metáfora entrama una idea que se va gestando en los pasajes 
anteriores: el sistema disciplinar que mana de las leyes ha caducado. 
Implícitamente, las organizaciones en sus relaciones mantienen, a pesar de los 
intentos de aplanar los organigramas, estilos que guardan analogía con la 
disciplina militar, por eso muchas personas ―dejan la vida en su empleo‖. En el 
maltrato a la mujer se observa claramente un cambio de enfoque en el sentido 
que el empleo está al servicio de la vida. 
5.3.2. Mesosistema   
El concepto de mesosistema comprende ―las interrelaciones de dos o 
más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente‖ 
(Bronfenbrenner, 2002).  En este nivel se da el intercambio económico de la 
empleada con el exterior; puede ahorrar su dinero a través del sistema bancario 
y financiero o bien comprar en el mercado de bienes y servicios, por eso es 
considerado un ―sistema de microsistemas‖ (Torrico Linares, Santín Vilariño, 
Andrés Villas, Menéndez Álvarez-Dardet, & López López, 2002). 
Una mujer con empleo mantiene reciprocidad con su entorno y sus 
intercambios se dan sin problemas, como puede ser trabajar para brindar una 
educación privada a sus hijos u obtener mayor confort contando poder 
económico para sostener sus decisiones. 
Sobre el tema en análisis podrían reconocerse criterios disimiles. Uno de 
ellos está referido a sostener que las interacciones femeninas salen del 
imaginario social en el que la mujer cuando toma decisiones, resoluciones y 
confrontaciones, estableciendo así nuevas pautas disciplinares que no se 
corresponden con las ideas masculinas entramadas en la subordinación y la 
obediencia.  Y otro sustentado en el enfoque de género que sostiene que la 
mujer se inserta en el mundo socio-productivo pero esto no redefine, ni 
transforma las relaciones de subordinación a las que está sometida. La 
discriminación se mantiene en su perjuicio en cuanto a igual posición, menor 




Tal como se explicó anteriormente, el cambio introducido por la mujer 
está germinando y esto genera grupos de resistencia, de ahí que muchas 
mujeres con poder de decisión se masculinizan lo que implica retornar a un 
paradigma basado en una supremacía de género, perdiendo de esta forma la 
oportunidad de acceder a ese espacio. En este punto es necesario hacer 
referencia al rol de género, que es lo que se espera desde lo social del macho y 
la hembra, como en el caso del recién nacido varón, al cual se viste de celeste, 
mientras que las mujeres usan aros. Estas características impostadas por la 
cultura se ven diluidas en el entorno laboral, en el uniforme, por ejemplo, que 
borra las diferencias.  
Entre estos microsistemas encontramos el lugar donde la mujer 
establece vínculos con otras organizaciones, como las propias del sistema 
educativo, religioso, recreativo o cultural, donde, al ganar espacios de decisión, 
influye y condiciona de modo directo.  
Este análisis del progreso en el rol de la mujer no puede ser coartado por 
formas estereotipadas de discriminación como aquellas a las que se hace 
referencia en este trabajo. 
5.3.3. Exosistema  
En el tratamiento del mobbing jurídico casi no se aborda esta temática y 
problemática. Su valor reside en que es el lugar donde muchas veces se toman 
las decisiones que condicionan su vida. Tal es el caso de un ajuste, y ―se refiere 
a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como 
participante activo pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que 
ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven 
afectadas por lo que ocurre en ese entorno‖ (Bronfenbrenner, 2002), como en 
el caso de otros grupos de relación, como los amigos de su pareja, los padres 
de los compañeros de sus hijos, las personas de su grupo religioso o de 
ambitos de esparcimiento.  
Al entrar al sistema laboral, la mujer al igual que el varón incorpora una 
serie de vivencias ajenas a ella que provienen de personas allegadas, por 
ejemplo, el temor a dejar el empleo por la dificultad de volver a encontrar otra 
oportunidad laboral. También entran en consideración las características de su 
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red de contención, como si cuentan con información suficiente respecto de los 
derechos de estar en relación con un empleo o el modo en que han resuelto 
sus problemas de trabajo, el índice de desempleo de la zona en la que habita o 
la accesibilidad a organismos que puedan asesorarla, entre otros.  
Para entender el valor del contexto en el condicionamiento de la salud, 
se citan dos ejemplos. El primero, se refiere a una serie de experimentos 
llevados a cabo por John Christian en 1957 en la isla James10 con ciervos 
(ceruur nippon), los cuales mostraron que la presión ambiental llevó a la 
mortandad de esa especie quizás como se ha sostenido que ―La mortalidad, sin 
duda, se debió al shock producido a consecuencia de un grave trastorno 
metabólico, probablemente por una prolongada hiperactividad adrenoconical, a 
juzgar por el material histológico. No había muestras de infección, hambre ni 
ninguna otra causa clara que explicara la masiva mortalidad" (Hall, 2003) 
Otro estudio que tiene en cuenta el factor ambiental a nivel humano es 
el realizado por Durkehim11 sobre el suicidio, el cual refiere: ―Resulta que el 
suicidio debe depender necesariamente de causas sociales y constituir por esto 
un fenómeno colectivo. Ciertos hechos examinados, especialmente las 
variaciones geográficas y por estaciones del suicidio, nos habían llevado de un 
modo expreso a esta conclusión‖: la tasa anual de suicidios que existe en varios 
países europeos desde la sexta década del siglo XIX se mantiene constante o 
con cambios muy leves a lo largo de prolongados períodos. Igualmente, los 
picos o los valles acusados en las gráficas se corresponden con acontecimientos 
como guerras o depresiones económicas. También se percató de que la tasa de 
suicidios es diferente de unos países a otros y de unas comunidades a otras. 
Por ejemplo, en las sociedades católicas había menos suicidios que en las  
protestantes. 
En los dos ejemplos anteriores se observa que el ambiente condiciona la 
vida. En un caso llevó a la mortandad de una especie, mientras que, en el otro, 
                                                          
10 Es una isla a veintidós y medio kilómetros al oeste de la población de Cambridge, en 
Maryland. Su superficie aproximada es de 113 hectáreas. 
11 Émile Durkheim (Épinal, Francia, 15 de abril 1858 - París, 15 de noviembre 1917). Uno de 
los creadores de la sociología moderna, junto a Max Weber y Karl Marx. Fundador de la primera 
revista dedicada a la sociología, el Année Sociologique, con el cual también se identifica al 
grupo de estudiosos que desarrolló su programa de investigación sociológica (Wikipedia, 2011). 
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las personas quedaron a merced de los vaivenes sociales. Esta dermis que va 
cubriendo las interacciones cotidianas de las empleadas condiciona su realidad 
y su destino psicofísico.  
En este nivel, aparecen otras realidades cercanas a la mujer que van 
condicionando su realidad, al reforzar en ocasiones lo forzado por el acosador.  
Es claro que las consecuencias del maltrato de mujeres empleadas se 
manifiesta en la salud de la acosada y en el estilo de interacción acosador-
acosada. Aunque es una terrible simplificación no atender a los factores 
sociales, y volviendo sobre los ejemplos citados en este punto, si un grupo de 
animales muere de estrés, si las personas se quitan la vida en un vaivén social, 
se puede especular que el mobbing tal vez sea la primer manifestación de una 
anomalía de naturaleza psicosocial, un estilo de aprendizaje desarrollado en 
este espacio histórico-económico-social, que necesita ser paliado en el contexto 
y no sólo en las consecuencias individuales.  
Cuando Heyns Leymann12 explicó que el maltrato crónico es una forma 
de hacer enfermar a una persona por acumulación de estrés, a fin de obtener 
evidencia que le ayudase a explicar lo que les acontecía a las personas 
expuestas a esa situación de violencia silenciosa, se valió de los aportes del 
biólogo Konrad Lorenz, que racionalizó un proceder del reino animal que pone 
en evidencia las acciones de algunos miembros de la especie al atacar en 
conjunto a uno de los suyos, explicando así lo que sufrían esas personas que 
llegaban incluso a perder la vida en el empleo. La psicología no le alcanzó para 
explicar la complejidad del mobbing, por ello necesitó de la justicia y de la 
biología.  
El entramado de interacción de gente e instituciones obliga incluir un 
nivel más amplio que pueda generar reglamentaciones sociales (leyes) que 
                                                          
12 El profesor Heinz Leymann (Wolfenbüttel, Alemania, 17 de julio de 1932 - Estocolmo, 1999), 
se nacionalizó como ciudadano sueco en 1955. Vivió en Suecia largos años. Era doctor en 
psicología pedagógica y también obtuvo el grado de doctor en la ciencia médica de la 
psiquiatría. En los años 60, un médico sueco detectó un especial tipo de comportamiento hostil 
en la escuela, el cual se mantenía durante un largo período. Este comportamiento fue 
denominado bulling. A principios de los 80, el profesor Leymann encontró el mismo tipo de 
comportamiento hostil a largo plazo en empleados y en sus lugares de trabajo. Desde entonces, 
Heinz Leymann es el experto internacional más reconocido en el campo del mobbing en los 
lugares de trabajo (Wikipedia, 2010). 
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sean facilitadas por los representantes del pueblo (políticos), y eso se da a nivel 
del macrosistema. 
5.3.4. Macrosistema 
Este nivel se refiere ―a las correspondencias, en forma y contenido, de 
los sistemas de menor orden que existen o podrían existir, al nivel de la 
subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de 
creencias o ideología que sustente estas correspondencias‖             
(Bronfenbrenner, 2002), las nociones de politica, justicia y salud se tienen que 
aunar en el marco social.  
Se incluyen aquí aspectos observados en niveles más interpersonales 
(microsistema), donde el acoso es una cuestión de individuos. Los 
acontecimientos a nivel de macrosistema tienen el carácter de decisiones, de 
reglamentaciones, de la visión del grupo que se aleja de los sujetos en relación. 
Por eso, en aproximaciones psicosociales quedan excluidas. Aunque resultan en 
su conjunto condicionantes de lo explicado en los subsistemas anteriores. 
El nacimiento de la economía como ciencia y también de la psicología, 
como se explicó, en ese momento histórico en que en Europa empezó a 
aumentar la ―presuntuosa congratulación propia, y en los siglos XVIII y XIX, el 
dogma del progreso inevitable se convirtió en indiscutible artículo de fe 
popular‖ (Huxley, 1947) 
 Esa creencia de ―todo por nada‖ se adentra en las estructuras 
económicas y da lugar a la aparición de ideologías que condicionan la vida de la 
sociedad y la del individuo. 
 Al enunciar un sistema de creencias implícito, se hace referencia a que 
existe un órgano que nutre al mesosistema, al exosistema y al  microsistema, 
porque de ese orden emana una ley, un orden que implica juicios de valor 
implícitos en las racionalizaciones. Estos son sostenidos por las organizaciones 
que dictan las leyes traducidas en teorías que justifican esos valores de poder 
específico, que son inexistentes, pero perduran en sus ideas. El factor en 
cuestión implícito es una psicología particular que circula por los diferentes 
niveles, dando un significado a las relaciones tanto de las organizaciones como 
de la persona.  
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Técnicamente  la interacción de los agentes de producción está 
representada por el factor productivo, que es la ―capacidad física e intelectual 
con la que cuenta el ser humano para transformar elementos de la naturaleza 
en bienes aprovechables para satisfacer sus necesidades‖ (De Santis, 2001). 
Esa relación de producción en el macrosistema es ―la forma en que se organiza 
la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios y 
su distribución entre sus miembros‖ y tiene un ―ordenamiento jurídico que 
específica el régimen de propiedad y las condiciones de contratación entre 
particulares. El Estado elabora e impone ese ordenamiento jurídico y se reserva 
para sí ciertos ámbitos y formas de actuación. Este encuadre sirve por tanto 
para determinar qué agentes como en qué condiciones podrán adoptar 
decisiones económicas. 
En resumen, el abordaje sistémico permite dar un enfoque que integre 
distintos niveles que expliquen y den solución al problema del acoso. Los 
sistemas enumerados en el modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner 
interactúan desde el macrosistema al microsistema. El nivel mayor está 
condicionado por creencias implícitas que determinan un orden determinado  
en emergencia por la interacción de factores. 
El enfoque de Bronfenbrenner es válido atendiendo que adhiere al 
enfoque sistémico y pondera la importancia del entorno, ambiente o contexto 
social en la problemática del acoso. Sin embargo, es criticable por su apego al 
modelo ecologista o biologista, cuestión esta que se debe superar, confiriéndole 
a las dos dimensiones de análisis la interna (el análisis del problema en sí) y la 
externa, (el contexto o entorno) su entidad de naturaleza socio cultural. 
       Las prácticas del acoso, en cualquier ámbito en que se las analice, no 
dejan de ser una pauta de conducta social, originada por el sostenimiento de 
ciertos valores derivados de situaciones determinadas. 
La mujer acosada es un emergente que se corresponde a la interacción 
de varios sistemas como el laboral, social, comunicacional, económico, sanitario 
(Macrosistema). Cada persona siente sobre si las condiciones de estos sistemas, 
es decir, su cuerpo (cuerpos) responde a cada una de estas dimensiones y por 
ende su psiquismo (un intangible económico) afecta su microsistema. En este 
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proyecto se reparara en el costo del acoso sobre la salud de las mujeres como 
víctimas (plano individual) de la violencia ejercida por medios económicos, 
sociales, comunicacionales usados por la organización laboral. El malestar se 
traslada a su grupo primario (familia, amigos, etc.) y a la larga es una trampa 
que también contamina a la organización en costos tangibles por ejemplo, 
absentismo (que es el resultado de ausencias y tardanzas), demandas legales. 
El aporte de Bronfenbrenner es útil, con la observación apuntada, al 
tratamiento de este problema. 
5.4. ¿Cómo enferma la mujer psicológicamente por acoso laboral? 
Los efectos del acoso surgen de las principales definiciones acerca del 
acoso moral o mobbing que muestran coincidencia en señalar al ámbito laboral 
como un facilitador del enfermar en el empleo. 
En este sentido, ―El acoso moral en el lugar de trabajo es un 
comportamiento irracional13 repetido con respecto a un empleado o a un grupo 
de empleados, que constituye un riesgo para la salud y la seguridad. Un 
sistema de trabajo puede utilizarse como medio para discriminar, humillar, 
debilitar o amenazar poniendo en riesgo la salud mental o física del empleado. 
El acoso moral suele constituir un mal uso o un abuso de autoridad, cuyas 
víctimas pueden tener dificultades para defenderse‖. (FACTS, 2007) 
Se replica aquí nuevamente que el ambiente condiciona la salud de las 
personas, lo cual surge del análisis del modelo de Bronfenbrenner que parte de 
un microsistema a un macrosistema, el mobbing y así mismo, se explicó el 
modelo biológico propuesto el biólogo Konrad Lorenz (ver 5.3.4) y se 
complementa con la perspectiva cognitiva del psicólogo Americano Albert Ellis.  
5.4.1. Cómo se enferma psíquicamente por el acoso la mujer 
Uno de los modelos terapéuticos más exitosos contemporáneos es el de 
la Terapia Racional Emotiva Cognitiva14 o TREC, este procedimiento está al 
servicio de modificar el modo en que las personas crean sus problemas 
                                                          
13 Se entiende como el comportamiento que una persona razonable, teniendo en cuenta todas 
las circunstancias, consideraría que discrimina, humilla, debilita o amenaza. 
14 Terapeuta cognitivo conductual estadounidense que en 1955 desarrolló la terapia racional 
emotiva conductual. Es considerado por muchos como el padre de las terapias cognitivas 
conductuales y basado en una encuesta de 1982 entre profesionales de la psicología de EE. UU. 
y Canadá, uno de los psicoterapeutas más influentes de la historia.  
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emocionales  (Lega, Vicente, & Ellis, 1997). Para este cometido se analizan 
cinco factores; el primero es el ambiente, los otros cuatro consideran al sujeto 
en función de sus pensamientos o cogniciones, reacciones físicas, emociones y 
conductas. Todos estos componentes interactúan simultáneamente y un cambio 
en un nivel afecta a los demás.  
a) El ambiente según el modelo de Bronfenbrenner se comprende como 
estructuras anidadas, cada una dentro de la siguiente, como un conjunto de 
muñecas rusas (Shaffer, Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia. 
Quinta edición, 2000)  
El lugar aporta aspectos físicos y también psíquicos. De allí que las ideas 
se nutren de estímulos ambientales, por citar el estudio de agresión de 
Bandura15 donde los un grupo de niños eran expuestos a una película donde un 
adulto golpeaba un muñeco y otro no. Posteriormente, se hacía pasar a los 
niños a un salón de juegos donde estaba el mismo juguete. Los menores que 
vieron la agresión filmada del adulto golpeador agredieron igual o más al 
muñeco versus los niños que no vieron la proyección.  
La agresión tiene un componente gregario o imitativo, y el entorno es el 
lugar donde se gesta esta respuesta.  
b) El pensamiento forma parte del modo o forma de conocer 
(cognición) y se nutre de las percepciones, de la memoria dando lugar al 
procesamiento mental de la información (Coon, 1999). Ese análisis de una 
situación particular da por resultado el modo en que se comporta el sujeto; por 
ejemplo un jefe que recibe en su primer día a un nuevo empleado y mientras le 
habla este mira por encima de su hombro sin fijar la mirada, pudiendo pensar: 
―es un mal educado al no mirarme‖ y sentirse enojado o por el contrario pensar 
―soy una persona aburrida nadie quiere escucharme‖ y entristecerse o que, ―es 
tímido vamos ayudarle‖ y sentirse enternecido así una misma situación puede 
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15 Albert Bandura (n. en Mundare, Canadá, 4 de diciembre de 1925) es un psicólogo 
ucraniano-canadiense de tendencia conductual-cognitiva, profesor de la Universidad Stanford,1 
reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social y su evolución al 




c) Las reacciones físicas son los síntomas corporales, es decir, lo que 
el cuerpo percibe. En situaciones donde una empleada reacciona con pánico 
experimenta palpitaciones, sudoración, nauseas, opresión en el pecho, falta de 
aire, mareo, hormigueo, ahogo entre otros síntomas (Cia, 1999). Estas 
sensaciones se correlacionan con el sistema nervioso autónomo, por ejemplo en 
la percepción del dolor en estados de ansiedad y el cerebro abre la espina bifida 
amplificando la sensación de malestar (Baron, 1996)  
d) Las emociones son un estado particular que en general se describe 
con expresiones como triste, alegre, ansioso/a, feliz, etc. Técnicamente es un 
proceso desencadenado por la valoración cognitiva de una situación que 
produce una alteración en la activación del organismo  (Fernández-Abascal 
Enrique G., 1997). Estas pueden graduarse, como en el caso de la tristeza que 
es mayor cuando se esta frente a la perdida de un ser querido,  al de extraviar 
los documentos o en casos situaciones similares  
e) Las conductas humanas pueden observarse y cuantificarse por 
ejemplo, una empleada que experimenta una fobia16 específica  a su ámbito 
laboral evitara ese aspecto temido ya sea de forma imaginaria o real. 
  
 Gráfico 1: Los cinco factores de nuestras experiencias de la vida. Centro de terapia 
cognitiva, 1986, Newport Beach, CA (citado sin fines comerciales) 
                                                          
16  ―La fobia es un miedo persistente, excesivo, irracional y desproporcionado a determinados 
objetos o situaciones, que se acompaña, con una marcada tendencia a evitarlos. Genera gran 
malestar o sufrimiento y produce restricciones importantes en la vida cotidiana, ya sea en las 
relaciones interpersonales, laborales o sociales, necesita ser tratada‖. (Cia, 1999) 
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 El ambiente repercute de un modo directo en el individuo. Su estilo para 
procesar los eventos del ambiente, su herencia genética, su educación, su 
historia previa entendida como un sistema de creencias afectará más o menos 
rápido al individuo con relación a situaciones que pueden ser aversivas para su 
salud. 
 En el microsistema de la mujer trabajadora tiene contacto con una serie 
de realidades sociales concretas su familia, empleo, amigos y otras 
organizaciones de tal modo que en el proceso laboral la mujer realiza su labor 
por lo cual recibe su salario como un sujeto económico para su sustento, 
compra de bienes o para el ahorro. El proceso de transacción es correcto. 
 Al atender al modelo del TREC una mujer sin problemas en su empleo la 
situación con su ambiente laboral opera de esta forma: 
 Situación: Cobrar el salario; 
 Pensamiento: Pagar la cuota de la escuela de los hijos; 
 Emoción: Alegría, satisfacción; 
 Reacción física: Relajarse; y  
 Conducta: Dirigirse al colegio de su hijo. 
En este ejemplo se puede observar que en esa relación transaccional no 
hay distorsión y ello implica que, cuando una persona es contratada debe 
cumplir con requisitos imprescindibles como estar en condiciones psíquicas y 
físicas (psicofísico) lo cual forma parte de un proceso de selección que permite 
evitar riesgos futuros para el empleador. A partir de ello la mujer al ser 
empleada, queda en relación de dependencia con su empleador y se establece 
así una situación de beneficio mutuo de producción y remuneración por ese 
trabajo. Sin embargo, en la dinámica de los grupos cada sujeto en sí aporta su 
microcosmos al ámbito laboral. Estas situaciones al igual que en las familias su 
resolución significa un crecimiento para el individuo y el grupo lo cual no 
excluye la aparición de distorsiones que comienzan cuando existen agendas 
ocultas, como el caso de una reestructuración de la organización en la cual se 
hace necesario despedir empleados. Surge así una situación donde el elevado 
costo de la indemnización cambia la relación entre empleador y empleado al 
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ponerse en evidencia una intención oculta que distorsiona el vínculo y en ese 
proceso se producen múltiples consecuencias para la empleada. 
Una de las tantas situaciones de una empleada en uno de los casos 
traído a colación en los anexos se observa la siguiente secuencia 
comportamental: 
 Situación: Levantar bolsas de tierra de 20 kg de un lado a otro. 
 Pensamiento: ―Por qué tengo que hacer esto si soy cajera‖; ―debo 
ser un monstruo nadie me ayuda‖; ―siento que me voy a morir‖.  
 Emoción: angustia, miedo, frustración. 
 Reacción física: dolor, palpitaciones, sudoración, nauseas. 
 Conducta: actuar sin consciencia como un autómata. 
Atendiendo a ello se analizará que sucede en ese vínculo enfermizo que 
establece el empleador. 
  El biólogo Gregory Bateson17 en su trabajo con pacientes esquizofrénicos 
descubrió en la interacción familiar lo que denominó el ―doble vínculo‖ situación 
en la cual una persona, haga lo que haga, no puede ganar. 
 Esta particular relación se configura en el mobbing donde: 
a) La situación de maltrato se da entre dos o más personas una a los 
fines del mobbing, se constituye en "víctima" a ella cabe agregar por lo general 
el acoso no se vale sólo del acosador sino del grupo que se involucra en esta 
situación.   
b) Las experiencias del psicotrauma son repetidas, el acoso se da en el 
tiempo. Al acosador puede tomarle semanas, meses y hasta años en algunos 
casos destruir a su víctima. Lo coincidente en esas experiencias es que los 
eventos traumáticos son reiterados y el maltrato se convierte en algo cotidiano. 
c) La comunicación del acosador parte de un mandato primario 
negativo. Que puede presentarse en dos formas "No hagas eso, o te echare del 
                                                          
17 Gregory Bateson (Nace el Reino Unido, el 9 de mayo de 1904 y muere en San Francisco, 
Estados Unidos, el 4 de julio de 1980) sus principales actividades fueron la antropología, la 





empleo", o "Si no haces eso, te echaré del empleo". En ambas situaciones lo 
importante para la víctima es evitar ser castigado.  
d) Lo que hace difícil caer en este modelo es que hay un mandato 
secundario que está en conflicto con el primero en un nivel más abstracto, y 
que, al igual que el primero, está reforzado por castigos o señales que anuncian 
un peligro para la supervivencia. Este mandato secundario es más difícil de 
describir que el primario, por dos razones. Primero, el mandato secundario se 
trasmite por lo común, mediante medios no verbales como la postura, el gesto, 
el tono de voz, la acción significativa y las implicaciones ocultas. En el 
comentario verbal pueden usarse todas para transmitir el mensaje más 
abstracto (Bateson, 1991). Segundo, el mandato secundario puede chocar con 
cualquier elemento de la prohibición primaria (Bateson, 1991). Las formas 
posibles son: "Esto no es un castigo"; "No soy yo quien manda hacer esto"; "No 
estás preso puedes irte cuando quieras"; "No dudes que te aprecio"; y así 
sucesivamente.  
e) Por último existe un mandato negativo terciario que prohíbe a la 
víctima escapar del campo. En este nivel el acosador refuerza los dos niveles 
anteriores porque existe una amenaza a la supervivencia, como son del tipo ―no 
hay trabajo‖; ―No podés trabajar en ningún lugar‖;  ―Somos los únicos que 
podemos recibirte‖. 
Se entiende que es una comunicación que llega a tal nivel de distorsión 
que y en el intento de interpretarlo, la victima cada vez enferma más.  
Las escalas de valoración de acoso centran su atención en las conductas 
de acoso pero también en la comunicación verbal y no verbal.  
La mujer en relación a un empleo mantiene diferentes niveles de 
contacto, y en algunas ni siquiera tiene conciencia de que está siendo afectada. 
En un sistema económico simple es el trabajo el primer elemento del factor 
productivo, por ende una distorsión en un nivel menos complejo repercute en 
todo el sistema.  
De todo ello se infiere que la situación de enfermar se da por la 
repetición y por un estilo particular de maltrato  denominado a veces ―crimen 
limpio‖ por no manifestarse externamente. 
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En el ámbito laboral hay situaciones que se caracterizan porque el 
acosador no le presta atención a la víctima omitiéndola o haciendo como sino 
existiera. Ella piensa ―algo estoy haciendo mal, ¿será mi aspecto?, ¿estaré 
haciendo lo suficiente, realmente será así o tal vez está muy ocupado‖, 
subsecuentemente cae en estados de ansiedad y angustia. Tiene palpitaciones, 
mareos, nauseas y vómitos. Finalmente, se  retira del empleo por estar 
descompuesta.  
 La situación es reiterada, el acosador lleva a cabo de este modo un 
proceso paulatino de desgaste el que omitirla o ignorarla se convierte en una 
de las tantas acciones emprendidas simultáneamente. En general, el acosador 
implanta ante el acosado un comportamiento donde reiteradamente resalta sólo 
lo negativo por ejemplo, llegar tarde, cometer un error y en contraste, no 
reconoce o valora sus logros  
En los ocho casos estudiados un factor común relevado en las entrevistas 
se constata que lo bien hecho se considera como una obligación aunque fuera 
extraordinario; la diferencia se aprecia cuando aparecía un problema derivado 
por  esa situación da lugar a descalificar, omitir o denigrar.  
En circunstancias como éstas el acosador ponía en práctica acciones a 
través de ciertas actitudes tales retirar la mirada, hacer como que no está 
presente, quitarle su puesto de trabajo y con frases que remarcan esta 
situación como :―no hay trabajo afuera, quien va a mantener a sus hijos‖. 
Igualmente, aquellos que no son acosados colaboran con el acosador a 
fin de no ser víctimas del maltrato, autojustificando su proceder con 
expresiones como :―algo habrá hecho‖. 
Conscientemente el sistema laboral en el que se contrató a una persona 
saludable le entrega a la sociedad y a su grupo familiar otro sujeto alienado. 
Este estilo de conducción hace reflexionar sobre la frase de Erich Fromm18 
―¿Necesitamos de personas enfermas para tener una economía sana?‖. 
Enfermar en el ámbito laboral es un proceso que conduce a la perdida de 
motivación y expectativas positivas en el sujeto. 
                                                          
18 Psicoanalista, sociólogo perteneció a la escuela de Frankfurt y sus aportes teóricos han 
influido la psicología contemporánea.  
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5.5. Conceptualización de la agresión en el ámbito laboral. Formas. 
La agresión siempre es intencional. Este estilo particular de relación 
encuadra en la cognición social: ―A la luz del modelo clásico E (estímulo) - O 
(organismo) – R (respuesta), la cognición social podría representarse en O, 
como los procesos y estructuras que median entre la situación social y la 
conducta social del individuo‖ (Enesco). Hay un saber social que hace 
referencia al estilo que aprende el acosado, ser víctima y lo cual se constituye 
en un objetivo del acosador: remover a la empleada. 
Las acciones impartidas por el acosador violan las normas de higiene y 
seguridad por implementar acciones que, como se expuso en 5.4, afectan la 
comunicación y tienden a desmotivar a la empleada que es víctima del acoso. 
Un acosador debe tratarse como un agente nocivo para la salud del empleado. 
Cuando una persona es segura de sí misma, enérgica, expresiva de sus 
emociones es asertiva pero aquel que hiere, daña o destruye es agresivo. 
Por eso la agresión puede tener dos formas: la hostil que surge del enojo 
con el objetivo de dañar  y la instrumental que se dirige a hacer daño, pero sólo 
como un medio para lograr sus cometidos (Myers, 1997).  
Esta conducta destructiva del acoso se implementa de acuerdo a las 
siguientes formas:  
a) Individual o colectiva. Cuando está a cargo de una persona quién ha 
adoptado o no la decisión de despido o de varios integrantes de un mismo nivel 
de decisión. 
b) Directa o indirecta. Según la ejercite quien toma la decisión de 
despedir a la empleada o la disponga a través de subalternos que actúan en el 
marco de la denominada ―obediencia debida‖ de dudosa legitimidad. 
De esta clasificación surgen combinaciones tales como: 
a) Individual – directa; 
b) Colectiva- directa; 
c) Individual-indirecta; y 
d) Colectiva-indirecta.               
Cada forma es susceptible de análisis particulares, especialmente, no 
sólo referidas a la responsabilidad del o los acosadores sino incluso, respecto de 
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sus perfiles psicológicos, al igual que sucede con quienes intermedian en la 
ejecución, respecto a lo cual se hace referencia en el punto siguiente.   
5.5.1. La psicología del acosador 
Además de lo expuesto respecto al acoso o agresión laboral 
particularizada en mujeres y sus implicancias económicas, político-jurídicas y en 
materia de salud, cabe también hacer referencia al tratamiento de este 
fenómeno polifacético considerando la conducta y perfil psicológico del 
acosador más allá de los valores morales que le son propios. 
En general el acosador es un sujeto con baja autoestima [ (Ovejero, 
2006); (Martin, 2006); (Hirigoyen, 2001)] que busca remover a quien se le 
presenta como competencia argumentando fallas en su desempeño. No está 
descartado además la existencia de un tipo de conducta sádica (Fromm, 2004). 
El maltratador puede pensarse en dos direcciones, una disfrutando de la 
agresión que propicia y la otra cumplir con la tarea encomendada. De una 
forma y otra el resultado es el mismo desvincular a la empleada por medio de 
artilugios ilegales y encubiertos que son nocivos para su salud psíquica.  
Concretamente,  el acosador lleva la relación a los bordes de lo punible, 
y, al mismo tiempo, lo hace la organización al responder solidariamente con la 
situación.  
Queda claro que existe una primera relación, entre la víctima y el 
acosador y es la más ampliamente estudiada por los teóricos jurídicos. Dando 
lugar a un tipo de enfermedad que se organiza con el objetivo de evitar los 
costos del despido.  
El consentimiento de actos de esta naturaleza conduce a mantener una 
actitud colectiva de silencio, sin reconocer la existencia de una patología de 
corte social no incluida en la legislación de riesgo de trabajo (Ley 24557 y su 
actualización mediante el decreto 1278/ 2000) 
En general, se considera indeseable la violencia, pero aun es una 
práctica que algunos padres usan con sus hijos, en lo que se conoce como 
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disciplina basada en afirmar el poder19 (Shaffer, Psicología del desarrollo. 
Infancia y adolescencia. Quinta edición, 2000), estrategia usada por docentes 
que padecen del síndrome de burnout20 (Gil-Monte, 1997) para moldear el 
comportamiento de sus estudiantes; igualmente la acción de algunos sujetos 
para resolver sus conflictos de pareja (Súñer, 2002), o la puesta en práctica por 
algunos países para resolver problemas (Myers, 1997). Igualmente, es una 
herramienta utilizada por acosadores en el ámbito laboral [(Abajo Olivares, 
2004); (Martin, 2006); (Toselli, Grassis, & Ferrer, 2007); (Diaz, 2007)]. Se 
entiende entonces que la violencia es un flujo, una corriente, que en el ámbito 
interpersonal se produce a través de un proceso interactivo. Estas interacciones 
se producen a través de  la comunicación verbal y no verbal, por ejemplo un 
expediente que circula entre diferentes sistemas21 (laboral, social, sanitario, 
comunicacional, etc.), etc. En este movimiento hay una repetición, y esa es la 
forma en que se aprende: observando y actuando.  
5.5.2. ¿Por qué el grupo omite el acoso? 
El pensamiento de los individuos en grupo está condicionado por lo que 
se conoce como error fundamental de la atribución22, que consiste en la 
tendencia de los observadores a subestimar las influencias situacionales y a 
sobreestimar las influencias disposicionales sobre la conducta de los demás. Por 
ejemplo, si alguien trata de evitar una la espera de un trámite se piensa que 
esa persona es desconsiderada o mal educada (disposición interna), sin 
                                                          
19 Tipo de disciplina en la que un adulto se apoya en su poder superior (por ejemplo, dando 
bófetas o suspendiendo privilegios) para modificar o controlar la conducta de un niño. (Shaffer, 
Desarrollo Social y de la Personalidad, 2002) 
20 Psicosocial: Síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización 
personal en el trabajo, que puede desarrollarse en aquellas personas cuyo objeto de trabajo 
son personas en cualquier actividad. (Gil-Monte, 1997) 
21 ―… sistema como objeto estructurado… modelo CESM… Postula que cualquier sistema s 
puede ser modelado, en cualquier instante dado, como la cuaterna:   μ (s)= C(s),  E(s),  S(s),  
M(s) donde C(s)= Composición: la colección de todas las partes de s; E(s)= Entorno: la 
colección de elementos no pertenecientes a s que actúan sobre los componentes de s, o sobre 
los que algunos o todos los componentes de s actúan S(s)= Estructura: la colección de 
relaciones, en particular vínculos, entre componentes de o entre estos y elementos del entorno 
E(s); M(s)= Mecanismo: la colección de procesos de s que lo hacen comportarse del peculiar 
modo en que lo hace.‖  (Houdé, Kayser, Koenig, Proust, & Francois, 2003) 
22 Teoría de la atribución: Es la manera en que las personas explican la conducta de los demás 
—por ejemplo, atribuyéndola ya sea a disposiciones internas (rasgos, motivos y actitudes 
perdurables) o a situaciones externas  (Myers, 1997) 
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embargo, podría justificarlo por una urgencia personal como una atribución 
situacional. Las organizaciones que acosan tienden a magnificar lo situacional: 
―Tuvimos que actuar de este modo porque la situación económica no permite 
tener este tipo de personas‖, ―Otros lo hacen y peor‖, ―Desde arriba me dijeron 
que tenía que hacerlo‖, etc. Nunca harían una valoración disposicional del tipo: 
―Lo hago porque soy cruel‖, ―Porque creo que es la única forma de hacer esto‖, 
etc.  
Por último, cabe traer a colación como un factor motivacional del 
maltrato la presencia de otros que en lugar de inhibir ese comportamiento, 
tienden a mantenerlo y propiciarlo. 
Dos aspectos estudiados al respecto son el efecto de la coacción23 y el 
efecto de audiencia24 que tienen un poderoso influjo en la individualidad y 
conducta ética. Sus manifestaciones son la condescendencia, la conformidad y 
la obediencia.  
Lo expresado, tiende a dar cuenta que el acoso y el maltrato necesita de 
actores y de público. 
5.5.2.1. Desesperanza y compañeros de empleo 
La desmotivación que provoca el acosador en la victima y que es 
apañada por sus compañeros se explica por medio del modelo de  
desesperanza aprendida25: … los individuos (personas o animales) pueden 
aprender que no tienen control sobre lo que les sucede en algunas situaciones. 
Debido a que esto significa asumir la ineficacia de las propias acciones para mo-
dificar las circunstancias adversas en las que se encuentra inmerso el individuo, 
la indefensión aprendida comporta consecuencias tales como la aceptación 
resignada de una situación negativa… este síndrome aparece a partir del 
aprendizaje de que las consecuencias son incontrolables y esto se atribuye a 
                                                          
23 La presencia de otros contribuye a que los participantes pongan su máximo esfuerzo, 
fenómeno bien comprobado no sólo en seres humanos sino también en animales. (Petri & 
Govern, 2006) 
24 Al coaccionar a individuos ocurren si un miembro hace algo y el resto funge como audiencia. 
(Petri & Govern, 2006) 
25 ―… estado psicológico en la motivación, los procesos cognoscitivo  la emotividad se 




una inadecuación personal, general y crónica. La desesperanza, el aumento de 
sintomatología depresiva, la frustración, los sentimientos de fracaso y la pérdida 
de autoestima se encuentran entre los efectos más frecuentes de la 
desocupación y han sido ampliamente estudiadas… los sujetos con trabajos 
precarios, que perciben que se encuentran sometidos a una enorme 
desprotección socio-laboral y registran que la modificación de tales condiciones 
laborales no depende de ellos, experimenten sentimientos de desesperanza… el 
trabajo inseguro es aquel en el que el trabajador no controla las condiciones de 
su trabajo, ya sea individual o colectivamente. Esta percepción es, tal vez, un 
factor que hace que los esfuerzos en modificar tales condiciones se perciban 
como infructuosos o inútiles  (Leibovich de Figueroa, 2006) 
Las fases del mobbing muestran como la persona se desesperanza que 
se entiende la forma en que una persona se desmotiva para lo cual deben 
tenerse en cuenta: 
Fase 0: La seducción: en esta parte el acosador arma su trama con otros 
que serán quienes lo secundaran en su accionar. Aun en este nivel no muestra 
sus aspectos más agresivos (Martin, 2006) 
Fase 1: El conflicto: cuando se produce el maltrato en sí. La persona 
queda a merced del acosador que cuenta con un grupo, un respaldo que en 
general, está ajustado a la dinámica de la cultura de la organización.  
En este nivel se produce el primer síntoma del desamparo que es la 
pasividad porque la empleada tiene una deficiencia motivacional ocasionada por 
la incontrolabilidad de los eventos (Petri & Govern, 2006), es decir, no sabe 
cómo responder por estar en un contexto de doble vínculo. 
Fase 2: Acoso moral en el trabajo. Como se expuso en las definiciones 
previas son conductas que se dan en un lapso durante el que se espera que la 
persona abandone el lugar de trabajo. Estas acciones son repetidas y avaladas 
por el grupo.  
La mujer víctima de las acciones de acoso genera un retraso del 
aprendizaje o retraso asociativo (Petri & Govern, 2006) que se manifiesta en 
una deficiencia de aprendizaje, porque se condicionó en el sentido de que las 
consecuencias de una situación determinada no pueden modificarse con sus 
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respuestas. Esto es lo que manifiesta un doble vínculo donde la víctima no 
puede responder. 
Fase 3: El entorno. Este es el aspecto más desarrollado entendiéndolo 
desde las relaciones básicas hasta las familiares.   
La respuesta del entorno laboral será la que determinará la resolución 
rápida del acoso o bien su implantación permanente, con el consiguiente daño 
en la salud del acosado. Por tanto, el entorno es un elemento básico en el 
desarrollo o en la resolución del acoso laboral.  (Martin, 2006) 
De esta manera en el maltrato de la mujer también se deja el terreno 
listo para agredir a otros. Sólo es cuestión de tiempo. De ello queda claro que 
el grupo es condicionado y hay factores particulares en acción. 
Fase 4: La actuación de la empresa: En general se dice que cualquier 
empresa puede contener esta acción aunque algunas, pueden reparar la con 
mayor celeridad. El acoso funciona bien en la ignorancia o amparándose en 
aspectos sociales como el ―machismo‖. Por eso puede facilitar o detener esta 
acción. En el modelo ecológico de Bronfenbrenner se observa que la empresa al 
estar conectada con niveles superiores puede perder de vista que sus 
empleados dan vida a la organización. 
Fase 5: La marginación: Es el momento en que la persona sale del 
empleo enferma psíquica y físicamente. Esta condición personal es la 
confirmación de porqué se lo quería desvincular. Lo que da lugar a que la 
exclusión del acosado del mundo laboral, deje abierta la posibilidad de 
despidos, jubilaciones anticipadas, invalidez, pérdida de la razón y a veces, 
incluso, la pérdida de la vida (suicidio, accidentes laborales mortales). La 
marginación es potenciada por ‗compañeros‘ deseosos de obtener beneficios o 
prebendas a expensas de los derechos usurpados al acosado y que son  
incapaces de conseguir por los cauces ordinarios. Además, en esta fase el 
personal subalternos (administrativos, becarios, residentes, personal en 
prácticas) aprovechan para hacer todo tipo de humillaciones, faltar el respeto al 
acosado, crear rumores malignos y comentarios vejatorios, falsedades y 
calumnias: todos quieren hacer ‗méritos‘ ante al acosador, al que temen con 
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pavor y es quien reparte favores y consiente las conductas más miserables  
(Martin, 2006) 
La fase 4 y la 5 conduce a los efectos somáticos (Petri & Govern, 2006) 
donde las personas en este nivel se vuelven menos agresivas y competitivas 
que otros individuos en situaciones parecidas, lo cual siempre conduce a 
perder, incluso su vida.  
La persona abatida es alguien que deja de responder porque actúa de 
forma automática y eso lo hace menos interactivo. De ahí que el grupo pierda 
la noción de lo ―humano‖ o ―inhumano‖. La victima solicita ayuda y se le es 
negada en tal situación porque el acosado asume que no importa lo que haga 
no hay forma de evitar el castigo. Esta es la clave de la manera en que las 
instituciones – sean malévolas, como los campos de concentración, o 
benévolas, como los hospitales – pueden deshumanizar a las personas26 
(Myers, 1997) 
Cómo es posible que tantas personas educadas y entrenadas no sepan 
discernir entre lo bueno y malo. Freud ya había dado cuenta de ello al sostener 
que no somos totalmente conscientes de nuestros impulsos y deseos.  
La multitud es impulsiva, versátil e irritable y se deja guiar casi 
exclusivamente por lo inconsciente. Los impulsos a los que obedece pueden 
ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero son 
siempre tan imperiosos, que la personalidad e incluso el instinto de 
conservación, desaparecen ante ellos. Nada en ella es premeditado. Aun 
cuando desea apasionadamente algo, nunca lo desea mucho tiempo, pues es 
incapaz de una voluntad perseverante. No tolera aplazamiento alguno entre el 
deseo y la realización. Abriga un sentimiento de omnipotencia. La noción de lo 
imposible no existe para el individuo que forma parte de una multitud. La 
multitud es extraordinariamente influenciable y crédula. Carece de sentido 
crítico y lo inverosímil no existe para ella. Piensa en imágenes que se enlazan 
unas a otras asociativamente, como en aquellos estados en los que el individuo 
da libre curso a su imaginación sin que ninguna instancia racional intervenga 
para juzgar hasta qué punto se adaptan a la realidad sus fantasías. Los 
                                                          
26 La cursiva y negrita son personales.  
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sentimientos de la multitud son siempre simples y exaltados. De este modo, no 
conoce dudas ni incertidumbres (Freud, (1920 [reimpreso, 1997])) 
El grupo configurado por compañeros de empleo se ajusta a los 
principios de la presencia de otros, ha quedado expreso que al aceptarse el 
empleo se paga por la obediencia a las normas de la organización, sean estas 
explícitas o implícitas.   
La mayoría de los efectos observados al coaccionar a individuos ocurren 
si un miembro hace algo y el resto actúa como audiencia. La forma en que se 
manifiesta el efecto es la denominación que se ajusta al paradigma siguiente: 
1. Puede ocurrir en forma implícita esto se conoce como conformidad. 
―Lo admitamos o no, todos somos conformistas. Desde luego no todos 
nos apegamos a las mismas reglas, pero en situaciones de grupo tendemos a 
coincidir al momento de tomar una decisión. La conformidad es entonces un 
cambio en nuestras creencias o comportamiento como resultado de presiones 
reales o imaginarias provenientes de un grupo o individuo‖27 (Petri & Govern, 
2006) 
2. El apego en forma explícita frente a una petición se conoce como 
condescendencia y es el cambio de conducta en respuesta a una petición 
directa. Tal como versa el dicho ―el camino al mal se da de a pasos pequeños‖. 
Casi sin darse cuenta marchan el acosador y sus adherentes convencidos de su 
acción. 
3. Por último, la obediencia se convierte en acatar una orden directa de 
una figura de autoridad. Los experimentos de Milgran28 (1963, 1965, 1975) 
indican que las personas no importa su condición social, nivel educativo 
alcanzado puede someterse a aceptar realizar órdenes que les resultaban 
desagradables e injustificables desde el punto de vista ético.   
Las personas obedecen órdenes que incluso son disonantes con sus 
creencias o moral, de ahí que el acosador no tenga sentimientos de malestar 
                                                          
27 La cursiva es personal y la negrita pertenece al autor. 
28 Stanley Milgram (15 De agosto de 1933 al 20 de diciembre de 1984) fue psicólogo social en 
la Universidad de Yale, Harvard University y la Universidad de ciudad de Nueva York. Mientras 
que en Harvard, dirigió el experimento de small-world (el origen de la noción de seis grados de 
separación), y mientras que en Yale, llevó a cabo el experimento de Milgram en obediencia a la 
autoridad. También introduce el concepto de extraños familiares.  
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pues se justifican en que ―sólo obedecían órdenes directas‖. Recuérdese la 
justificación por las fuerzas nazis en el exterminio que justificaban su accionar 
en la eficiencia del cumplimiento del mandato del Estado. 
Hallar personas maltratadas en su empleo no es un hecho aislado sino 
una tarea validada por la dirección. De ahí que la evaluación de este tipo de 
problemas se realice en función de factores ambientales (estresores externos) 
más que en función de la personalidad (estresores internos). Aquí aparece una 
bifurcación entre los expertos de la salud mental de la empresa y los que 
acompañan a quien ha sido víctima del hostigamiento. Los primeros tratan por 
todos los medios técnicos de mostrar a un enfermo usando para ello, una 
mirada introspectiva o clínica olvidando el factor externo o social que ha 
facilitado el desgaste personal a consecuencia del hostigamiento psicológico.  
El evaluador de parte de la empresa cae en una trampa porque olvida 
una premisa importante: la empresa contrató a ese sujeto por estar saludable. 
Esto es garantizado por el proceso de selección de personal 
El grupo es condicionado por sus miembros y generan autojustificaciones 
tanto personales como de todos. De ahí el efecto de la ―rana hervida‖          
(Miralles, 2007) no te das cuenta hasta que te quemas. Estos elementos sirven 
para explicar la condición psicosocial de los eventos que llevan a enfermar. 
 
6. PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Las mujeres dentro del ámbito laboral tienen más posibilidades de estar 
expuestas a la violencia, lo que se convierte en un factor de riesgo psicosocial 
para quienes son víctimas del mismo.  
A la luz de los aportes interdisciplinarios expuestos queda en evidencia, 
que el padecimiento de una víctima genera un efecto en cadena que se 
proyecta a la sociedad en su conjunto porque en muchos casos queda un grado 
de discapacidad y la imposibilidad de reinserción laboral por las consecuencias 
acarreadas. 
La perspectiva dada desde el modelo ecológico de Bronfenbrenner y 
enfoque sistémico, da una visión panorámica de que los costos resultantes de 
este tipo de acciones son tangibles e intangibles. 
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En definitiva este trabajo es una apertura para una investigación 
sistemática en la provincia de Mendoza. 
El objetivo principal del trabajo se centro en analizar el costo de 
enfermar por maltrato laboral en mujeres de 25 a 40 años en atención directa 
al público o cargos administrativos en empresas privadas en la provincia de 
Mendoza. 
 Los objetivos específicos se redefinieron en el trabajo y son: 
- Describir ocho casos de acoso comprobado en mujeres con funciones 
administrativas. 
- Describir las consecuencias psicofísicas en grado de incapacidad y los 
costos de las mismas. 
- Proponer una valoración sistémica para entender el acoso. 
7. PROCESOS METODOLOGICOS  
7.1. Metodología cualitativa 
7.1.1. Análisis documental. (Ver 11. 1. Anexo Presentación de casos) 
a. Expedientes judiciales. Información proveniente de hechos de casos 
y las conclusiones diagnósticas aportadas por los peritos de la Suprema Corte 
de la provincia de Mendoza.   
b. Historia clínica. Información proveniente de hechos y conclusiones 
diagnósticas obtenidas de la aplicación de los siguientes test psicológicos:  
MBI: evaluación del síndrome de quemarse en el trabajo o burnout, LIPT: 
evaluación del acoso laboral, HTP: prueba proyectiva para evaluación de los 
mecanismos de defensa, PRIME-MD: evaluación de trastornos clínicos del eje 
I según las normas del DSM IV, TQ: Detección de sintomatología 
psicotraumática, MIPS: evaluación de rasgos de personalidad, presencia de 
indicadores de agradabilidad) y datos cualitativos de las entrevistas 
semiestructuradas (método interrogativo) tomadas a mujeres con empleos 
administrativos y de atención al público sin personal a cargo de 25 a 40 años 
que presentaban un padecer psíquico - somático a consecuencia del mobbing y 
el porcentaje de incapacidad dad por el perito de parte.  
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7.1.2. Evaluación psicopatológica posterior al proceso judicial por medio de la 
técnica SDL-90 R y de reinserción laboral. (Ver 11. 1. Anexo Presentación de 
casos) 
7.2. Variables de incidencia identificadas 
Se utilizaron las normas del Manual Psiquiátrico Americano en su cuarta 
edición (DSM IV) organizado en un sistema multiaxial32.  
Se estudiaron los trastornos clínicos surgidos del acoso, descartando que 
las empleadas presentaron trastornos de personalidad, problemas médicos que 
pueden ser considerado como factor pre mórbido a las consecuencias 
psicológicas y somáticas del acoso. En el análisis ambiental se hizo hincapié en  
las consecuencias surgidas de los micro y macro contextos de actuación laboral 
(ver marco teórico 5.3). La evaluación en esta parte incluyó los costos directos 
de la enfermedad (tratamiento, inactividad laboral, comunicaciones, traslados, 
indemnización) y los costos indirectos intangibles (condición vincular33, daño 
psíquico34). 
Por último, se aplicó una escala estructurada y entrevista 
semiestructurada a cada ex empleada para determinar el estado psíquico y 
determinar si se reinsertarón laboralmente después del proceso judicial a causa 
de la situación de acoso. 
8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Se analizaron casos de acoso laboral judicializados ocurridos a mujeres 
de entre 25 y 40 años, que se desempeñaban en puestos administrativos y/o 
de atención al público y que no tenían personal a cargo. 
                                                          
32 Eje I Trastornos clínicos. Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Eje II 
Trastornos de la personalidad. Retraso mental. Eje III Enfermedades médicas. Eje IV Problemas 
psicosociales y ambientales. Eje V Escala de evaluación global. El uso del sistema multiaxial 
facilita una evaluación completa y sistemática de los distintos trastornos mentales y 
enfermedades médicas, así como de los problemas psicosociales y ambientales, y del nivel de 
actividad, que podrían pasar desapercibidos si el objetivo de la evaluación se centrara en el 
simple problema objeto de la consulta. Un sistema multiaxial proporciona un formato adecuado 
para organizar y comunicar información clínica, para captar la complejidad de las situaciones 
clínicas y para describir la heterogeneidad de los individuos que presenten el mismo 
diagnóstico. 
33 En muchas ocasiones el estrés asociado arrastra a la persona a romper con su pareja.  
34 Relacionado al umbral perceptivo de la empleada evaluada. 
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En una primera instancia se compararon las conclusiones provenientes 
los peritajes producidos en las causas iniciadas por las empleadas víctimas de 
acoso ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza con el 
psicodiagnóstico de parte. En segundo término, se tuvieron en cuenta las 
demandas de parte y las resoluciones jurídicas contrastándolas con la realidad 
concreta de la vida de las mujeres víctimas de acoso, grado de recuperación y 
de inserción laboral posterior.  
Durante el proceso se analizó la diferencia entre trabajo y empleo, los 
perfiles institucionales que favorecen la aparición de acosadores, también sobre 
la particular comunicación de actos, dichos y alianzas validados en el 
macrosistema.  
 
8.1. Valoración cualitativa  
En los casos 1, 2, 3 y 4 analizados (ver anexo I), hay coincidencia de las 
cámaras del trabajo que ratifican los montos reclamados. A pesar de haber 
transcurrido al menos tres años desde el inicio de la demanda, el padecimiento 
psíquico y somático de las ex empleadas se sostiene en el tiempo. La 
imposibilidad de reinserción laboral constituye una consecuencia no tenida en 
cuenta en los procesos judiciales. 
En el quinto caso, la empresa por temor a la exposición mediática decidió 
cancelar el total de lo demandado y la ex empleada no obstante contar con 
recursos económicos obtenidos a consecuencia de la demanda, no logra aún 
reinsertarse laboralmente y está sometida a la actualidad ha tratamiento 
psiquiátrico. 
En los casos 6, 7 y 8 a pesar de que no hay sentencia de las cámaras de 
trabajo, las valoraciones periciales ratifican el malestar evaluado como 
consecuencia del acoso. 
Como se aprecia en esta aproximación cualitativa, las consecuencias del 
malestar transcienden el mero padecer psicopatológico, al igual que se lo 
expreso en el marco teórico se adentra en un proceso social por transformar a 
una empleada saludable en una incapacitada. 
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Este padecer crónico no es más que una regla sostenida como puede 
verse en estos casos exploratorios pero que pueden definir una línea de 
investigación, para pensar si la dificultad tiene que ver con la patología surgida 
del asunto demandado, por el estigma de la demanda laboral o un cruce de 
ambas. 
Es posible concluir que en las primeras evaluaciones de estos casos 
ocurridos en el 2006, reevaluados en el 2010 hay evidencia que, en varios  
transcurrieron hasta cuatro años desde el suceso que llevó a demandar al 
empleador. 
Tal como se planteo en el marco teórico, es imperativo evitar pensar a 
estar personas como un diagnóstico aislado. En todos los casos la vida de 
relación fue perturbada como por ejemplo en el caso 1 donde por la situación 
vivida termino separándose de su pareja; o la degradación de condición física 
degradada como se presenta en el caso cuatro que el juzgado reconoce el 
deterioro físico de la actora por las características del acoso. 
El dato más valioso recogido en general, es que en todos los casos, las 
consecuencias se han mantenido en la actualidad sobre todo lo que respecta a 
la reinserción laboral, que se vio truncada por el miedo a padecer nuevamente 
de la violencia que condujo a retirarse del mercado laboral. Este retiro 
prematuro de las estas mujeres jóvenes representa socialmente un sobrecarga 
para el estado a largo plazo con consecuencias aún no valoradas. 
En total estos ocho casos acarrearon un costo directo de $ 880.110 más 
impuestos, es decir, en promedio el costo de la desvinculación por acoso de 
110.013,75 representa una demanda superior a un acuerdo entre las partes por 
desvinculación del empleo, sin contar las consecuencias a nivel de la imagen 
pública que resulta también un tema digno de investigar. 
 
9. CONCLUSIONES EMERGENTES Y DESAFÍOS PENDIENTES 
A grandes rasgos la violencia en el ámbito laboral es un ejercicio 
sistemático y contagioso37. El maltrato se puede relevar en intensidad, en 
                                                          
37 Por ser un proceso que ya dijimos circula entre los diferentes sistemas y se sustenta en el 
aprendizaje vicario u observacional. 
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frecuencia y en la forma. Se expuso que la violencia es una corriente como tal, 
hay ámbitos que son menos propensos a conducir estas acciones, es decir, son 
resistentes, otras en cambio son facilitadores o buenas conductoras. Que haya 
personas maltratadas en su entorno laboral no es un hecho aislado sino 
validado por la dirección. (Lamagrande M. , El intangible salud mental, 2004) 
por lo cual se analizaron características de las instituciones facilitadoras de la 
violencia. 
Se considero deseable y necesario aportar herramientas que validen el 
proceder de quienes buscan amparar una población para la cual estas 
situaciones de acoso pueden derivar en algunos casos en empobrecimiento 
económico [(Valenzuela, 2003); (Gil Rodriguez & Irma, 2007)] y un incremento 
de sus posibilidad de enfermar (física, psíquica y socialmente) (Hirigoyen, 2001) 
9.1. El costo social tangible e intangible 
El costo social tiene dos tramas la tangible que se traduce en la 
empleada en términos económicos directos de asistencia sanitaria, legal y social 
y los costos intangibles que son las repercusiones en la vida de relación de 
estas mujeres como se explico en el apartado 5 del marco teórico. 
En el caso 1 (ver anexo págs. 57-63) es notorio el asunto cuando se 
expresa el costo del tratamiento psicofarmacológico, de atención psicológica y 
psiquiátrica, demorada por quedar desempleada entrando en un círculo vicioso 
que se tradujo en su vida al ser excluida de su seno familiar y separarse de su 
pareja. 
En el aspecto intangible cabe considerar los diferentes costos intangibles 
enunciados en la introducción que impactan en la organización que son el costo 
del juicio, el desgaste psicosocial que se plantea en la organización que impacta 
en la cultura y el clima.  En definitiva, hay un empañamiento de la imagen de la 
empresa que es vista por sus empleados como un monstruo y esa vivencia no 
verbal es traducida en un desmedro de compra por parte del consumidor. 
Serían aplicables los conceptos modernos de cultura organizacional 
corporativa, clima organizacional e imagen empresaria que se ven afectados 
por situaciones como las descriptas.  
9.2. Consecuencias sociales del acoso laboral en mujeres 
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 El concepto de lo social es un concepto amplio, contrariamente a lo que 
se emplea erróneamente en muchas ocasiones. 
Lo social se diferencia del mundo físico de los fenómenos, caracterizados 
por la ausencia de vida, e igualmente, del biológico caracterizado por la 
presencia de fenómenos en los cuales existe presencia de vida y, por último, el 
de lo social en el cual se instalan los fenómenos que son el resultado de la 
interacción humana. En otros términos de la conducta humana. Por 
consiguiente, la economía, el derecho, la sociología, la psicología social, la 
politología, la antropología cultural, entre otros son disciplinas sociales. 
Teniendo en cuenta lo expuesto el fenómeno del acoso en sus diferentes 
formas, es un fenómeno social, sus causas y efectos son sociales y se traducen, 
en diferente medida, en todos o en la mayoría de los ámbitos sociales 
indicados. 
9.3. En lo económico  
El costo económico valorado en el trabajo tiene dos dimensiones de 
análisis, una intrasistémica (microsistema) estos es, para la organización 
económica donde se genera el problema y otra para el empleado afectado. 
Además y otra extrasistema o contextual, que se vincula con el macrosistema o 
exosistema constituido por la sociedad en la cual operan el Estado, por una 
parte, y los diversos sistemas sociales constituidos por las organizaciones de 
salud, sean estatales, no estatales que de alguna manera tienen injerencia en el 
tratamiento de las afectaciones en la salud de la empleada.  
El fenómeno en si del acoso en este caso, genera un costo en cadena no 
sólo para el microsistema sino para el macrosistema. Todo ello por la derivación 
de daños subsecuentes. 
9.3.1. El costo económico para las organizaciones que lo implementan 
como una práctica de despido 
Las empresas que nacen con la mera intención de acumulación de capital 
emprenden rutinas agresivas para el medio ambiente y las personas. Este tipo 
de organizaciones olvida el capital humano, y a pesar de que no son 
instituciones malévolas como un campo de concentración, se sirven de 
interacciones deshumanizadas.  
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Estas estructuras de negocio nacen y perecen rápidamente dejando 
secuelas nefastas como es el aprendizaje asimilado por aquellos que formaron 
parte de las mismas. 
La visión cortoplacista y el éxito efímero de las mismas encandila a otros 
emprendimientos llevándolos a emular su estilo, de ese modo a largo plazo 
empiezan acarrear consecuencias materiales graves como son las demandas 
por acoso que suelen ser más costosas porque se demandan rubros que la 
encarecen y el más caro de todos su imagen. 
Un dicho común entre algunos empresarios locales es ―se aprende 
perdiendo‖ y es así que para sobrevivir las empresas deben pensar como se 
proyectan en el tiempo. En la creencia superficial de que ―no hay nada seguro‖ 
las instituciones se embarcan en situaciones absurdas como los de contratar a 
―duros‖ para enderezar el rumbo. Esto es una idea mágica. El aprendizaje es un 
cambio relativamente permanente consecuencia de la repetición que se logra 
en un desarrollo saludable y empático. En la actualidad a nadie le queda duda 
que el desarrollo de un niño saludable, requiere de afecto, límites y un ámbito 
donde pueda manifestarse y expresarse. De ese mismo modo, crecen las 
empresas sanas, miran el hoy para un porvenir mejor, es decir, su enfoque es 
amplio.   
De ahí que un ideal donde deben desarrollarse estos ideales sean los 
organismos públicos, que deben prevenir y legislar para crear políticas maduras 
de gestión y administración. 
En definitiva, el costo de estos despidos en términos económicos son 
caros y prolongados sometiendo la imagen organizacional a valoraciones 
negativas y de largo plazo.  
9.4. En lo jurídico  
Además de los costos derivados en lo psicológico y en lo económico existe 
un costo tangible e intangible en lo jurídico que afecta tanto al microsistema 
como al macrosistema. El intangible es el producido por el desgaste y tiempo 
que se invierte en la resolución judicial de estos litigios, amén de una 
organización y funcionamiento judicial sumamente lento (véase la duración de 
los juicios en los casos expuestos en el anexo I); e igualmente, el costo 
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económico derivado para el microsistema y el Estado en las áreas 
intervinientes. 
Para obrar del mismo modo, resultar necesario componer un marco 
axiológico y normativo que importe legislar sobre la base de una concepción 
que derive en una legislación ajustada a la realidad, entendiendo que  el Estado 
en su condición de persona jurídica o ideal distinta de las personas de sus 
habitantes y de quienes las gobiernan es el encargado de velar con carácter 
soberano por el bienestar de todas las personas. Para ello le cabe la función de 
regulación de las conductas orientándolas a fines (función de política), 
cumpliendo así una función consecuente y esencial: la integración de la 
sociedad para que impere el bienestar general.  
En forma particular la reglamentación surgida a través del derecho, ajusta 
esa función en materia laboral, a la de regular la convivencia entre el 
empleador y empleado en relación a un sistema  social acorde con valores 
insertos en el mismo concepto de desarrollo humano.  
El tratamiento del tema de referencia conduce a sostener que no hay 
reglamentación o regulación jurídica que no se sustente en un marco 
axiológico. 
La sistema jurídico, nace de esa psicología que se entrama en el valor de 
relación, que pertenece a los intangibles y es de carácter emocional, por eso la 
dificultad de cuantificarla. De ahí el conflicto, porque el sistema de reglas que 
nace de las sucesivas capas de artículo sobre artículo vienen a destiempo de las 
razones del hombre. Así, el tiempo como valor y modo de cuantificar la eficacia 
saca a relucir que la letra en su traducción de bit de factor electrónico necesita 
un nuevo carácter que sustituya y monitoree el antiguo orden que, al entrar en 
conflicto, no hace más que traducirse como un trastorno psicosocial. 
El sistema jurídico, responde a una estructura piramidal (CN.art. 108). En 
el régimen judicial argentino, la administración de justicia es un poder 
concurrente de la Nación y de las provincias. En tal sentido, los artículos 5 y 
123 de la Constitución Nacional establecen que cada provincia dictará para sí 
una constitución de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 
ley suprema, "que asegure su administración de justicia". De no quedar 
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suficientemente explicitado en la CN son las provincias las que, en las reformas 
que se avecinan deberán abrir la posibilidad de leyes de protección laboral. 
Las provincias deberían legislar a través de normas que contemplen 
mecanismos de prevención de violencia laboral y garanticen un ejercicio digno y 
saludable del trabajo y de esta forma, se sustraería al poder judicial de casos 
sobre maltrato que en definitiva, la sentencia sólo beneficia a la víctima. 
Las personas empiezan a segregar su propio orden y entran en conflicto 
con las viejas reglas, como se puntualizó en el microsistema, que es ese poder 
disciplinar militarizado que se traduce en normas y reglas estructuradas deben 
dar a un sistema lógico. De ahí que los sistemas de salud estén perturbados por 
escapar en su orden administrativo y profesional hacia pautas que se 
corresponden a otro enfoque histórico de las personas pero, sobre todo, a la 
psicología que se entrama en las relaciones de poder.  
9.5. En la salud  
Como ha sido tratado en este trabajo, el problema de la agresión laboral 
que se ha centrado en la mujer empleada, constituye un factor determinante en 
el deterioro de su salud mental y física. 
En esta tesis los aspectos que se señalan, tanto en sus causas como en 
sus efectos – económicos-jurídicos e incluso políticos- se subordinan al de la 
salud y no podría ser de otra manera, porque la preservación de esta debe ser 
y lo es, el objeto central del Estado.  
Se resaltan aquí los efectos de la agresión en lo psíquico por entender que 
ello no está suficientemente considerado en el tratamiento jurídico de este 
problema. 
Es más se deja planteado se deja planteado en el franco proceso en 
formación que se ha dado en llamar ―desarrollo humano‖  
9.6. En la política 
Finalmente las conclusiones concluyen en el rol que debe jugar el rol del 
Estado moderno en una problemática como la planteada. 
No cabe duda que a través de la formulación de políticas de Estado en 
materia laboral, la conexión del derecho y de la salud deben materializarse en 
el dictado de leyes más específicas que contemplen y preserven no sólo a la 
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mujer empleada, sino que con ello se eviten los perjuicios asociados a la 
sociedad. 
Se están produciendo avances en esta materia con el dictado de ley de la 
CABA y como el proyecto de ley de la provincia de Mendoza que aún no ha 
prosperado (ver anexo 11.2.1) 
Esto se constituye en definitiva en un reclamo universal de justicia 
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11.1. Presentación de los casos  
11.1.1. CASO 1 
1. Fecha de inicio: 26/07/2005 
2. Fecha de resolución: 23/07/2007 
3. Nº Expediente: 33.XXX 
4. Nombre: B. C. R. C/ L. M. ART Y OT P/ E. A. 
5. Estado: Resuelto.  
6. Resolución: Convenio 
 
Fojas: 325 Expte nº 33.XXX caratulados " B. C. R. C/ L. M. ART Y OT P/ 
E. A.".- MENDOZA, 23 de agosto de 2007.- Y VISTOS: Estos autos intitulados, 
convenio celebrado a fs.321 teniendo en cuenta asimismo la labor profesional 
desarrollada, dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras y lo dispuesto por los arts. 40 
y 108 del C.P.L. y 83 y 84 del C.P.C. y ley 3522 y 3641 y dec. modif.1304 el 
Tribunal, RESUELVE: 1)-HOMOLOGAR en cuanto hubiere lugar por derecho, el 
acuerdo conciliatorio obrante a fs.321 por la suma de PESOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA ($94.660).- 2)-Costas a cargo de 
JUMBO RETAIL S.A. y LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 
S.A. en la proporción establecida en el convenio de autos. 3)- Impónesele a las 
demandadas en la proporción convenida, la obligación de abonar los gastos 
del juicio que ascienden a la suma de $3.881,06 (PESOS TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 06/100) correspondientes a $1.893,20 
(PESOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 20/100) a tasa de Justicia, 
$1.893,20(PESOS MIL OCHOCIEN-TOS NOVENTA Y TRES CON 20/100) aportes 
ley 5059, y $94,66 (PESOS NOVENTA Y CUATRO CON 66/100) a Derecho Fijo, 
Colegio de Abogados, debiendo acompañar los comprobantes respectivos.- 4)-
Notifíquese el punto 3º a la Dirección General de Rentas, Colegio de Abogados 
y Caja Forense.- 5)-Regular los honorarios profesionales de los Sres. 
Peritos Médica Psiquiatra L. P. A., Psicóloga M. L. F. y Contador R. D. 
D. en la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
40/100 ($3.786,40) a cada uno.- 6) Póngase en conocimiento de la A.F.I.P. 
de la resolución recaída en las presentes actuaciones a los fines de lo prescripto 
por la Ley 25.345, en caso de corresponder.- COPIESE. REGISTRESE.  
 
Total = $109905 (Acuerdo: $94.660; gastos del juicio: 
$3.881,06; honorarios profesionales: $3.786,40 * 3= $11358) + afip  
 








8. Monto reclamado: 137.137,62 
9. Diagnóstico inicial, herramientas utilizadas, grado de 
incapacidad (de parte): 
 
Fecha primer informe (28.06.2004) 
Herramientas utilizadas: MINI MENTAL (evaluación de funciones 
cognitivas), PRIME – MD (Psicopatológico), MIPS (personalidad), BENDER 
(neurológico), H.T.P (Rasgos generales – proyectivo), RAIVEN (inteligencia) y 
entrevistas. 
Diagnostico: ―La Stra. C. R. B. según los criterios del DSM IV presenta 
un Trastorno Adaptativo con ansiedad y estado de ánimo depresivo 
(309.24) como característica esencial el desarrollo de síntomas emocionales y 
comportamentales en respuesta a un factor estresante psicosocial identificable 
(Presión laboral por parte de su jefe), que luego se agrava frente a la 
imposibilidad de seguir con su empleo y con ello enfrentarse a la paradoja de 
que para que cese el primer estresor debe elegir otro de quizás mayor 
cronicidad dado su actual estado de salud el desempleo.  
La entrevistada tiene la vivencia de irrealidad al entrar en disonancia sus 
valores versus la acusación de su jefe de haber robado y el posterior maltrato 
recibido. A partir de este momento la condición psíquica de la entrevistada 
comienza a deteriorarse por su imposibilidad de establecer vínculos con otras 
personas por su estado de ánimo y sus crisis de angustia. Es importante 
destacar que la paciente ha tenido un fuerte correlato somático entre los que se 
halla trastornos en su ciclo menstrual, trastorno del sueño, dolorimientos, 
mareos que resultan incapacitantes en la vida de una persona y resultan 
comunes en situaciones donde la persona es sometida a un estresor crónico. 
Aparece como comórbido Crisis de Angustia (300.21) la característica 
esencial es por la aparición súbita de síntomas de aprensión acompañados 
habitualmente de sensación de pérdida de control. 
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Este desarrollo psicopatológico impacta de modo directo en el 
desempeño de la paciente el cual se manifiesta en un trastorno para llevar a 
cabo su vida‖ 
Grado de incapacidad: Según anexo Decreto 659/96 de la ley 24557.  
-10%- REACCIÓN VIVENCIAL ANORMAL NEURÓTICA (R.V.A.N.) CON 
MANIFESTACIÓN PSICOSOMATICA 
Fecha informe reevaluación (01.07.2005) 
Pruebas utilizadas: Escala de depresión de Beck, MBI (estrés 
crónico laboral), MINI MENTAL (evaluación de funciones cognitivas),          
PRIME – MD (Psicopatológico), BENDER (neurológico), H.T.P (Rasgos 
generales – proyectivo)  y entrevistas. 
Diagnostico: ―Esta reevaluación es indicada ya que alrededor del 50% 
de los pacientes que no siguen correctamente las indicaciones del médico o 
terapeuta tiene recaídas (Meichenbaum y Turk, 1991). La situación particular 
de la paciente C. B. es aún más delicada al no poder la misma continuar su 
tratamiento debido a dificultades económicas. Esto la empujo a suspender su 
tratamiento psiquiátrico y psicológico con aquellos profesionales con los que ha 
establecido rapport.    
Esta situación de indefensión provoca emociones intensas contra 
aquellas personas que identifica como agresores y que se desempeñan en la 
empresa EASY en la cual la paciente era empleada.  
En el caso de la Srta. C. B. el ser acosada psicológicamente por su jefe 
con la acusación de ―ladrona‖, la llevo a desarrollar una reacción adaptativa con 
ansiedad y angustia. Síntomas que eran correlativos al estresor específico (la 
presión laboral). Al no poder completar el tratamiento indicado en el primer 
informe psicodiagnóstico redactado el 28.06.2004 la paciente desarrollo una 
Fobia especifica. Tipo situacional  a su ámbito laboral (EASY).  
La característica esencial de la fobia específica en la paciente C. B. es un 
miedo intenso y persistente a la situación claramente discernible y circunscripto 
(ámbito laboral: XXX). La exposición al estímulo fóbico provoca una respuesta 
inmediata de ansiedad. Esta respuesta  en la paciente toma la forma de una 
crisis de angustia situacional.  La paciente reconoce este temor es excesivo e 
irracional lo que la lleva a volver angustiarse por tener conciencia del asunto. 
Esta situación lleva a evitar por todos los medios el estímulo fóbico al vivenciar 
la experiencia de contacto con terror.  
 Debido a estas circunstancias de evitación, miedo y ansiedad de 
anticipación en relación con el estímulo fóbico la paciente visto interferido 
gravemente sus actividades cotidianas y sobre todo aquellas relacionadas al 




Se presenta como comórbida la situación de tener que dar cuenta una y 
otra vez de su trastorno a fin de obtener una respuesta y una solución es 
vivenciado por la misma como un nueva victimización tal como ocurre con 
aquellas mujeres que han sido abusadas sexualmente y deben comparecer por 
su condición. Lo cual evoluciona en la paciente en un episodio depresivo mayor 
episodio único, moderado. Que tiene como característica en la paciente C. B. en 
una pérdida de interés o placer en casi todas sus actividades. Y que es 
acompañado de los siguientes síntomas falta del sueño; falta de energía; 
sentimientos de infravaloración; dificultad para pensar, concentrarse o tomar 
decisiones. 
Al momento de la entrevista no se presentan otros trastornos 
psicopatológicos. Como se deja aclarado en la evaluación multiaxial no se 
registra ningún trastorno de personalidad.‖ 
Grado de incapacidad: baremo de la Dirección de Reconocimientos 
médicos de la provincia de Buenos Aires 3.2.3. Neurosis fóbica severa: 35 % y 
3.9.2. Depresión moderada: 10%. 
10. Diagnóstico psicológico y grado de incapacidad (peritado) 
 
10.1. Fecha informe: (09.08.2006) 
 














10.5. Diagnóstico psiquiátrico y grado de incapacidad (peritado) 




10.6. Pruebas utilizadas 
 
10.7. Diagnóstico  y grado de incapacidad 
 
11. Reevaluación actual resultado:  
 
12. Conclusión del caso: Se verificó coincidencia de la resolución del juez 
respecto al daño psíquico y moral producido, atendiendo a un deterioro 
traducido en un porcentaje que se mantuvo en forma crónica relevado por 
evaluadores imparciales (peritos) y en la post evaluación, se constató que la 




11.1.2. CASO 2 
1. Fecha de inicio: 15/12/2006 
2. Fecha de resolución (1): 08/09/2010 
3. Fecha de resolución (2): S/N39 
4. Nº Expediente: 35.XXX  
5. Nombre: C. C. F. C/ L. S. ART S.A. Y OT. P. E. A. 
6. Estado: Resuelto contra ART y sigue en litigio contra M. S. R.  
7. Resolución (1): Convenio. 
8. Resolución (2): En juicio. 
Expte: 35.629 Fojas: 506 EXPTE Nº35.629 CARATULADOS: C. C. F. C/ L. S. ART 
S.A. Y OT. P. E. A. MENDOZA 08 de setiembre de 2.010 Y VISTOS: Estos autos 
intitulados, convenio celebrado a fs.493 teniendo en cuenta asimismo la labor 
profesional desarrollada, dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras y lo dispuesto por los arts. 
40 y 108 del C.P.L ley 3522, 3641, dec. modif.1304, debemos destacar que el convenio 
de autos no es por la totalidad que se ha reclamado sino que se ha hecho reserva de 
continuar contra la codemandada: M. D. S. R., por lo tanto, lo que se está transando 
es única y exclusivamente el porcentaje que le corresponde solventar a la A.R.T., 
quedando incólume el derecho de reclamar a las resultas del juicio el resto del 
reclamo. A lo que el Tribunal, RESUELVE: 1) HOMOLOGAR en cuanto hubiere lugar por 
derecho, el acuerdo conciliatorio obrante a fs. 493 con la codemandada L. S.  A.R.T. 
S.A., por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000).- 2) Costas a cargo de LA 
SEGUNDA ART. S.A. y respecto al convenio celebrado en autos por este codemandado 
y respecto de los honorarios profesionales según lo convenido en autos.- 3) 
Escíndase la presente causa y continúe la misma según su estado respecto 
del codemandado: M. D. S. R.- 4) Impónesele a la codemandada L. S. A.R.T. S.A. 
la obligación de abonar los gastos del juicio que ascienden a la suma de 
$820.-(PESOS OCHOCIENTOS VEINTE) correspondientes $400-(PESOS 
CUATOCIENTOS) a tasa de Justicia, $400.-(PESOS CUATROCIENTOS) aportes ley 5059 
y $ 20.-(PESOS VEINTE) a Derecho Fijo del Colegio de Abogados, de acuerdo al 
convenio celebrado, debiendo acompañar los comprobantes respectivos y dejando a 
salvo el reclamo contra M. D. S. R.- 5)- Diferir la regulación de los honorarios 
profesionales de los peritos intervinientes para la etapa procesal oportuna 6)- Emplazar 
en el término de TRES DÍAS a cumplir con el pago ordenado.- 7) Notifíquese el punto 
4º a la Dirección General de Rentas, Colegio de Abogados y Caja Forense. 8)- Póngase 
en conocimiento de la A.F.I.P. de la resolución recaída en las presentes actuaciones a 
los fines de lo prescripto por la Ley 25.345, en caso de corresponder. 9)- Agregar para 
el bibliorato de Sentencia, Copia Certificada del Convenio homologado 
precedentemente, extracción que queda a cargo de las partes.-  
  
Total = $20820* (Acuerdo: $20.000; gastos del juicio: $820; 
honorarios profesionales: sin resolución*) + afip 
 
9. Hechos y exordio 
                                                          





















13. Monto reclamado: contra A.R.T: $19.267 y M. D. S. R. $76.460 (total: 
$96.420) 
13.1. Diagnóstico inicial, herramientas utilizadas, grado de 
incapacidad (de parte): 
 
13.2. Fecha de informe (10.04.2006) 
13.3. Herramientas utilizadas: MINI MENTAL (evaluación de funciones 
cognitivas), Inventario de Beck (evaluación depresión), PRIME – MD 
(Psicopatológico), MIPS (personalidad), BENDER (neurológico), H.T.P 
(Rasgos generales – proyectivo), MBI (estrés laboral), RAIVEN (inteligencia) y 
entrevistas. 
13.4. Diagnostico: ―La paciente C. C. F. según los criterios del DSM IV 
presenta un Trastorno Adaptativo con ansiedad y estado de ánimo 
depresivo (309.24)  
13.5. Grado de incapacidad: ―Según el código de tablas de incapacidades 
laborales del Dr. Santiago Rubinstein (cuarta edición ampliada y actualizada) la 
paciente presenta: Reacción vivencial anormal grado III (30 %) por 
presentar en su cuadro manifestaciones psíquicas y somáticas lo que requiere 
un tratamiento más intensivo psicológico y psiquiátrico‖  
13.6. Diagnóstico psicológico y grado de incapacidad (peritado) 
 



















13.11. Diagnóstico psiquiátrico y grado de incapacidad (peritado) 
 
13.12. Fecha informe: (22.08.2008) 
 
13.13. Pruebas utilizadas 
 
 











15. Conclusión del caso: Se verificó coincidencia de la resolución del juez 
respecto al daño psíquico y moral producido, atendiendo a un deterioro 
traducido en un porcentaje que se mantuvo en forma crónica relevado 
solamente en este caso por la psiquiatra (perito) no así por la psicóloga quien 
sólo se expide en las consecuencias, en la post evaluación, se constató que la 
empleada evaluada aun no podía insertarse y presentaba sintomatología 
psicopatológica. 
 
11.1.3. CASO 3 
1. Fecha de inicio: 07/02/2008 
2. Fecha de resolución (1): 25/11/2009 
3. Fecha de resolución (2): 08/06/2010 
4. Nº Expediente: 30171 (en la presentación de caso no va el Nº) 
5. Nombre: L, C. A. C/ L. C. ART SA Y M. R. D. L. P. SA P/ A. 
6. Estado: Resuelto 
7. Resolución: Acuerdos  
Resolución (1) - Fojas: 356. Caratulados L, C. A. C/ L. C. ART SA Y M. 
R. D. L. P. SA P/ A MENDOZA, 25 de noviembre de 2009.- AUTOS Y VISTOS: 
Que el art. 15 de la LCT establece que los acuerdos conciliatorios pueden 
celebrarse tanto con la autoridad judicial como administrativa por lo que 
formalmente el convenio presentado se ajusta a la normativa citada. 
Sustancialmente, teniendo en cuenta los términos de la presentación efectuada 
y los elementos de juicio disponibles, no se advierte que la formulación 
autocompositiva en estudio importe un menoscabo de las garantías y derechos 
consagrados como mínimos inderogables por el orden público laboral. 
Consecuentemente se concluye que en el caso se ha alcanzado una justa 
composición de los derechos e intereses de las partes por lo que corresponde 
otorgar la homologación solicitada de conformidad con el dictamen evacuado 
por la Fiscalía de Cámara y lo dispuesto por los arts 15 y concordantes de la 
LCT; ARTS 83/85 DEL CPC y art 108 del CPL. LEY 3800 RESUELVE: 1º)- 
HOMOLOGAR JUDICIALMENTE el convenio de fs.352 teniéndolo por Ley para 
las partes.- 2)- EMPLAZASE a la DEMANDADA en el término de DIEZ DIAS para 
hacer efectivo aportes: art. 16 LEY 5059: $1400,00 art. 96 LEY 4976 DERECHO 
FIJO: $ 70,00 y en el término de TREINTA DIAS para hacer efectivo art. 297 
inc. f) Código Fiscal TASA DE JUSTICIA: $1400,00 rigiendo ambos plazos una 
vez firme la presente resolución, bajo apercibimiento de darle intervención a la 
Dirección General de Rentas, Caja Forense y Colegio de Abogados a efectos de 
su percepción en forma compulsiva , los cuales han sido calculados sobre el 
monto de convenio y a la fecha de la presente resolución. 3º)- Notifíquese el 
punto 2º a la Dirección General de Rentas, Caja Forense y Colegio de 
Abogados.- 4º)- Las costas son a cargo de la DEMANDADA.- 5º)- Regular los 
honorarios profesionales del Perito CONTADOR SRA. E. G. D. G., PERITO 
MEDICO PSIQUIATRA DRA. L. P. A., en la suma de PESOS TRES MIL 
QUINIENTOS $3500,00 para cada uno de los peritos mencionados y PERITO 
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PSICOLOGO LIC. M. S., en la suma de PESOS CIEN ($100).- 6º)-La Demandada 
deberá efectuar los pagos convenidos al accionante en los términos y fechas 
convenidos en el mismo .- 7°)- Emplazar a los profesionales no interviniente en 
el convenio, en el plazo de TRES DIAS para que se expidan sobre las 
conformidades faltantes, bajo apercibimiento de ley.-  
Total (1)= $ 79990  (Acuerdo: $70.000; gastos del juicio: $2890; 
honorarios profesionales: $ 7100) + afip 
Resolución (2) - Fojas: 444. Caratulados L, C. A. C/ L. C. ART SA Y M. 
R. D. L. P. SA P/ A.- MENDOZA, 8 de junio de 2010.- AUTOS Y VISTOS: Que el 
art. 15 de la LCT establece que los acuerdos conciliatorios pueden celebrarse 
tanto con la autoridad judicial como administrativa por lo que formalmente el 
convenio presentado se ajusta a la normativa citada. Sustancialmente, teniendo 
en cuenta los términos de la presentación efectuada y los elementos de juicio 
disponibles, no se advierte que la formulación autocompositiva en estudio 
importe un menoscabo de las garantías y derechos consagrados como mínimos 
inderogables por el orden público laboral. Consecuentemente se concluye que 
en el caso se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses 
de las partes por lo que corresponde otorgar la homologación solicitada de 
conformidad con el dictamen evacuado por la Fiscalía de Cámara y lo dispuesto 
por los arts 15 y concordantes de la LCT; ARTS 83/85 DEL CPC y art 108 del 
CPL. RESUELVE: 1º)- HOMOLOGAR JUDICIALMENTE el convenio celebrado 
entre las partes de fs 425 teniendolo por ley para las partes.- 2º)- Téngase 
presente el pago efectuado a fs.440/443 por la DEMANDADA de los aportes: 
art. 16 inc. a) LEY 5059: $500,00 art.96 LEY 4976 DERECHO FIJO: $25,00 y el 
pago del art 297 inc. f) Código Fiscal TASA DE JUSTICIA: $500,00 los cuales 
han sido calculados sobre el monto de convenio y a la fecha de la presente 
resolución.- 3º)- Notífiquese el punto 2º a la Dirección General de Rentas, Caja 
Forense y Colegio de Abogados.- 4º)- Las COSTAS son a cargo de la 
DEMANDADA. LA CAJA ART. SA. - 5º)-La Demandada deberá efectuar los pagos 
convenidos al accionante en los términos y fechas convenidos en el mismo.- 
6°)- Regular los honorarios profesionales del Perito Contador SR. E. G. G., 
PERITO MEDICO PSIQUIATRA, DRA. L. P. A., en la suma de pesos 
SETECIENTOS CINCUENTA $750. PARA LOS PERITOS MENCIONADOS Y 
PERITO PSICÓLOGO LIC. M. S., en la suma de pesos CIEN$ 100. - 7°)- 
Emplazar a los profesionales no interviniente en el convenio , en el plazo de 
TRES DIAS para que se expidan sobre las conformidades faltantes, bajo 
apercibimiento de ley.- 8°)-Emplazar a las partes en el término de DIEZ DÍAS a 
los fines de que proceda al retiro de la documentación oportunamente 
acompañada por las mismas, bajo apercibimiento de proceder a su archivo por 
secretaria.- 9°)DEJESE CONSTANCIA QUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN NO 
IMPLICA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA IMPUTAR EL MONTO ACORDADO AL 
FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, EXTREMO ESTE 
QUE DEBERÁ SER EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA 
DE RIESGOS DEL TRABAJO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD DE CONTRALOR 
DE LA APLICACIÓN DE LAS SUMAS QUE INTEGRA EL REFERIDO FONDO (DEC. 
590/97 MOD. POR EL DEC. 1278/00). COPIESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-   
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Total (2)= $28075  (Acuerdo: $25.000; gastos del juicio: $525; 
honorarios profesionales: $ 2650) + afip 
 
Total (1) & (2)= 108065 
 














9. Monto reclamado: (1) L. C. ART: $56.255; (2) M. R. D. L. P.:                  
$ 84.751 
 
10. Diagnóstico inicial, herramientas utilizadas, grado de 
incapacidad (de parte): 
10.1. Fecha de informe: (06/03/2007)  
 
10.2. Herramientas utilizadas: Entrevistas, H.T.P. (prueba proyectiva: 
funciones yoicas y mecanismos de defensa), M.B.I (Test para la evaluación del 
Síndrome de Burnout), L.I.P.T (Inventario de Acoso Laboral de Leymann), 
PRIME – MD (Evaluación de las funciones psicopatológicas), MIPS 
(Evaluación validada para la República Argentina de la personalidad), BENDER 
(evaluación psiconeurológica) y BETA II-R (Test de inteligencia). 
 
10.3. Diagnostico:  
La paciente C. A. L. presenta un trastorno mixto con ansiedad y estado de 
ánimo depresivo (309.28), según los criterios propuestos por el DSM-IV40, 
en el Eje I: 
La característica esencial del trastorno adaptativo en la entrevistada es el 
desarrollo de síntomas emocionales y comportamentales en respuesta a un 
                                                          




estresante psicosocial identificable, en el caso de la Sra. C. A. L., la presión 
laboral y hostigamiento de carácter crónico. Este subtipo se usa con la paciente 
pues presenta manifestaciones dominantes donde hay una combinación de 
ansiedad y depresión. 
Criterio A: Los síntomas han estado presentes durante los 3 meses siguientes 
al inicio de la situación estresante.  
Criterio B: La expresión clínica de la reacción consiste en un acusado malestar 
y sobre todo en un deterioro significativo de la actividad social y laboral de la 
entrevistada.  
Criterio C: El trastorno no cumple con los criterios para otro trastorno 
específico del Eje I (por ejemplo un trastorno por ansiedad o del estado de 
ánimo) y no es simplemente una exacerbación de un trastorno preexistente del 
Eje I o del Eje II. Sin embargo, puede diagnosticarse un trastorno 
adaptativo en presencia de otro trastorno del Eje I o del Eje II si este 
último no explica el conjunto de síntomas que han aparecido en 
respuesta al estresante. Por eso aparece como comórbido crisis de angustia. 
Cito textual a la paciente: ―Siento que se me agoto la mente a partir de 
septiembre, tenía crisis de llanto. Fue un año duro en el trabajo. Eran tantas las 
presiones que me paralizaba, no podía pensar y ahí empezaba a sentir que me 
iba a pasar algo‖. 
Criterio D: El diagnóstico de trastorno adaptativo en la paciente no representa 
una reacción de duelo.  
Criterio E: El trastorno adaptativo podría resolverse dentro de los 6 meses 
según los criterios internacionales que siguen a la desaparición de la situación 
estresante (o de sus consecuencias). Sin embargo, en la paciente los síntomas 
han persistido por un período más prolongado de tiempo (más de 6 meses) y 
aparecen en respuesta a un factor estresor identificable (la presión laboral). En 
el caso de la paciente la posibilidad de quedar sin empleo por la 
sobrecarga de tareas que se traduce en una mayor cantidad de tiempo 
y atención sin considerar la etapa vital de la paciente: ser madre 
primeriza.  
Asunto que tiene antecedentes previos que hacen que la paciente genere un 
estado de malestar continuo que se manifiesta en la expectativa de una posible 
dificultad económica que pueda devenir si pierde su empleo y el de dar calidad 
de tiempo a su hija. 
Cito textual a la paciente: ―Yo pedí una licencia sin goce de sueldo en 
Noviembre del 2000 por la pérdida de mi embarazo, se lo mande a Recursos 
Humanos, le pedí a mi jefe un distanciamiento y lo aceptaron... a pesar de las 
circunstancias retome. Me lo facturaron todo el tiempo me quitaron el 
rango, los recursos, me costó mucho tiempo acomodarme. Uno de los 
vendedores me dijo que no era bien visto en la empresa tomarse licencia. Y yo 
aclaré que no tuve beneficio económico pero este compañero me dijo: ‘Te 
tenes que hacer cargo de tu decisión‘... en el 2005 me casé por segunda vez y 
trabaje hasta cinco (5) días antes de tener a G. tome mi licencia y volví 
en noviembre por lo que no complique a mis compañeros... Cuando volví cada 
vez estuve más recargada y el mismo sueldo. En el mes de Agosto del 2006, mi 
compañero de sector, el Sr. C. N., decide renunciar por una mejor propuesta de 
trabajo. La decisión ante esta novedad, por parte de la empresa, fue no tomar 
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un reemplazante. Esta decisión nos fue comunicada a fines del mes de Julio, 
cuando todavía N. pertenecía a la empresa. Cuando nuestro Jefe nos lo 
comento, le comunicamos ambos, que era imposible que yo me hiciera 
cargo de todas las tareas del área. Mi jefe estuvo de acuerdo con lo 
expuesto pero nada pudo hacer. Incluso recibí un comentario, de que la 
empresa veía con buenos ojos el alejamiento de N. por propia cuenta, dado que 
tenían prevista su desvinculación a fin de año, ya que la decisión había sido 
tomada en función de reducción de costos. Prometieron ayudarme a presentar 
informes y no lo hicieron. Lo que hacían entorpecía el normal desempeño. 
Entre las listas de precio, facturar y lo que tuve que hacer con todas 
las cuentas fue generar un estado de fatiga de la cabeza increíble‖. 
Aparece como comórbido a la reacción adaptativa mixta. Crisis de angustia, 
„panic attack‟ (300.21), según los criterios propuestos por el DSM-IV41, en el 
Eje I: 
El pánico, desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, actualmente 
es considerado como una vivencia de miedo o terror intenso, con 
sensación de descontrol, desmayo o muerte inminente, que forma 
parte del cotejo de síntomas de una crisis o ataque de pánico […] 
Su etimología griega nos recuerda al Dios Pan, un niño solitario, triste y 
taciturno, que solía esconderse en una caverna. Si algún extraño se acercaba 
a perturbarlo, lanzaba un grito espantoso que atemorizaba y hacía huir al 
intruso, con un miedo intenso al que se llamó luego "pánico". (Cia A.,1999). 
La característica principal de las crisis de angustia en el paciente fue la 
aparición aislada y temporal de miedo y malestar de carácter intenso, que se 
acompaña de síntomas somáticos y cognoscitivos. La crisis se inició de forma 
brusca y alcanzaron su máxima expresión con rapidez (en 10 minutos o 
menos), acompañándose a menudo de una sensación de malestar y en el caso 
de la paciente de buscar un lugar seguro a fin de manejar sus síntomas. 
El primer episodio fue realizando sus actividades laborales. Los síntomas 
somáticos y cognoscitivos estuvieron constituidos por palpitaciones, sudoración, 
temblores, sensación de ahogo, malestar torácico, náuseas y molestias 
abdominales, inestabilidad (aturdimiento), imposibilidad de controlarse por el 
dolor, parestesias y escalofríos. Esto la llevo a solicitar ayuda por el miedo 
intenso a que algo le sucediese.  
Cito Textual a la paciente: ―Sentí que me iba a morir. Tome un 
tranquilizante”. 
Sus crisis de angustia son relacionadas con una situación determinada, 
las cuales tienen simplemente más probabilidades de aparecer al exponerse la 
paciente a su ámbito de trabajo.  
10.4. Grado de incapacidad: Según el código de tablas de incapacidades 
laborales del Dr. Castex la paciente presenta: Neurosis de angustia severa 
(35 %) por presentar en su cuadro manifestaciones psíquicas y somáticas 
graves asociadas a crisis de angustia que requieren de un tratamiento integrado 
psicológico y psiquiátrico. 
                                                          





10.5. Diagnóstico psiquiátrico y grado de incapacidad (peritado) 
 
10.6. Fecha informe: (06/03/2007) 
 







10.9. Grado de incapacidad 
 
 
16. Reevaluación actual:  
 
17. Conclusión del caso: Se verificó coincidencia de la resolución del juez 
respecto al daño psíquico y moral producido, atendiendo a un deterioro 
traducido en un porcentaje que se mantuvo en forma crónica. En este caso se 
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agrega la valoración en proceso por la junta médica de la Subsecretaria de 
trabajo y afirmada por la perito psicólogo de la Suprema Corte provincial, en la 
post evaluación, se constató que la empleada evaluada aun no podía insertarse 
laboralmente y presentaba sintomatología psicopatológica. 
 
11.1.4. CASO 4 
1. Fecha de inicio: 21/02/2006 
2. Fecha de resolución: 05/04/2010 
3. Nº Expediente: xxx 
4. Nombre: R. R. A. C/ L. C. ART Y OT P/ E. A. 
5. Estado: Resuelto 
6. Resolución: Sentencia  
 
Fojas: 691 En la Ciudad de Mendoza, a los 5 días del mes de abril de 2010, se 
constituye la Excma. Cámara Segunda del Trabajo, con los Dres. Norma Liliana 
Llatser, José Javier Balducci, y Jorge Guido Gabutti – Conjuez- de este Tribunal, 
con el objeto de dictar sentencia en los autos N° xxx, carat.: R. R. A. C/ L. C. 
ART Y OT P/ E. A., de los que resulta: RESULTA: 1) A fs. 93/105 interpone 
demanda la Sra. R. R., por intermedio de su apoderada, en contra de L. C. ART 
por $42.672,27, en concepto de prestaciones dinerarias por ILT y por 
indemnización por incapacidad conforme la ley 24.557, más la suma por I.P.P. 
Provisoria, hasta la fecha de la incapacidad definitiva; y contra C. S.A. E. M. S. 
por el monto de $ 127.962,74, en concepto de indemnización integral por 
daños y perjuicios por enfermedad ocasionada como consecuencia del trabajo 
(deducidos los importes por lo que pueda ser condenada L. C. ART), o lo que 
en más o menos resulte de las pruebas. Solicita medida cautelar. Plantea la 
competencia de la justicia provincial y plantea la inconstitucionalidad de los 
arts. 46, 21 y 22 de la L.R.T. Cita jurisprudencia en su abono. Relata que 
ingresó a la empresa en plenitud física y mental, en fecha 17/09/01, 
desempeñándose como cajera, de 9 hs. a 18 hs., señala que se encontraba 
apta para realizar cualquier tipo de tareas, no presentando ningún tipo de 
dolencia. Señala que C. le practicó examen físico y psicosocial en el mes de julio 
de 2001, que consta en el legajo. Argumenta el incumplimiento de las normas 
de higiene y seguridad en la provisión de alimentos, refiere que en reiteradas 
oportunidades sufrió intoxicaciones producidas por alimentos provistos por el 
catering contratado por la empresa, que le provocaron cuadros de diarrea, 
vómitos y malestar estomacal, las que le ocasionaron la pérdida de 25 ks. en 3 
años. Destaca y detalla las fotografías que se acompañan donde aparece la 
actora, acreditan el tiempo transcurrido y que en todas ellas (ocho fotos) se 
puede apreciar el notable descenso de peso que sufrió la actora como 
consecuencia de las intoxicaciones y el estado de estrés vivenciado en su lugar 
de trabajo. Relata que la actora debió soportar el malestar físico producido por 
las intoxicaciones, señala que las mismas fueron colectivas, y que la 
empleadora había dispuesto graves restricciones a su mandante y otros 
empleados para concurrir a los sanitarios en dichas ocasiones durante su 
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jornada laboral. Manifiesta que las intoxicaciones sólo representan la primera 
etapa de su deterioro, ya que la presión laboral, el acoso psicológico 
orquestado por su superior jerárquico provocó como consecuencia de la 
angustia que vivía en su lugar de trabajo, perdiese el apetito, es decir su 
cuerpo acusó recibo de los embates psicológicos que le tocaba soportar día a 
día en E. Refiere que la actora siempre concurrió a trabajar para no perder el 
presentismo, ya que la empresa le había informado que podría perderlo. Señala 
que en general las cajeras de la empresa tienen restricciones para ir al baño o 
tomar agua. Continúa el relato y detalla un accidente de trabajo ocurrido el 
12/04/03, en oportunidad que una clienta empujó una puerta rebatible 
provocándole una lesión en los dedos de una mano, dice que recibió 
rehabilitación de la M. ART; la que debía hacer de 16 a 17 hs., horario en que 
atendía el kinesiólogo, ello señala que produjo un gran malestar en el Jefe de 
cajas Sr. G., quien comenzó a hostigar a la actora, expresa que presentaba los 
certificados médicos ante el jefe de cajas y luego se dirigía a la ART para recibir 
el tratamiento médico, luego de la sesión regresaba al trabajo. Manifiesta que 
luego de unos días, el Sr. G. llamó por teléfono a S. & C., solicitando le 
cambiaran el turno de rehabilitación, señalando la clínica que era imposible 
porque el kinesiólogo sólo disponía de ese horario. Ante las presiones de la 
empresa, refiere que la ART accedió. Al suspender el tratamiento, debió 
retomarlo dos meses después, le dieron dos meses de licencia para finalizar la 
fisioterapia. En otro acápite del relato, argumenta la actora trato 
discriminatorio, expresa que luego del incidente relatado, se reintegra al trabajo 
bajo las órdenes del nuevo jefe S. E., comenzó a notar trato discriminatorio, 
detalla que se traducía en enviar a todo el personal a almorzar en el primer y 
segundo turno y a ella asignarle el último sola y cuando se había terminado las 
raciones de comida, o amenazar a empleados que mantenían amistad con R., 
haciendo peligrar sus puestos de trabajo. Sumados a la práctica de controles 
permanentes, injustificantes e intimidantes, ejemplifica que se paraba detrás de 
ella y ante el mínimo error le llamaba la atención frente a los clientes. Señala 
que al resto de los cajeros no se las realizaba con la misma frecuencia. Califica 
de trato humillante el que recibía de parte de E., relata que él todo el tiempo le 
repetía que tenía sus días contados en la empresa, lo que la angustiaba 
enormemente. También señala trato discriminatorio por cuanto el jefe de caja 
se negaba a cambiarle los francos y si al resto de los empleados. Manifiesta que 
tampoco se cumplía la jornada laboral, nunca se respetaba el horario de salida. 
Detalla las dolencias físicas hasta que se desencadenó el síndrome de colon 
irritable, patologías vinculadas a la gran situación de stress y maltrato 
psicológico al que estaba expuesta en su trabajo. Señala que pese haber 
acompañado certificado médico la empresa se negaba sistemáticamente a 
respetar su dieta. Destaca las frases que le dispensaba su jefe. Reitera las 
intoxicaciones colectivas debidas al servicio de catering. Cita doctrina. Otro 
punto del relato lo constituye el trato humillante hacia la actora por supuesto 
faltante de caja, configurando trato discriminatorio y persecutorio. Destaca que 
los cajeros tiene una falla de caja de $60, si excede se le realiza el descuento 
de su sueldo, lo refiere como habitual en la función de cajero; relata que el Sr. 
E. a la actora le descontaba cualquier falta sin importar el monto, además 
señala que se le aplicaban sanciones disciplinarias como apercibimiento, 
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suspensiones y comentarios ofensivos. Detalla que en abril de 2004 E. la 
suspendió por un faltante de caja, vencida por el cansancio moral y temerosa, 
la firmó. En agosto de 2004 le aplica otra suspensión por el faltante de $48,60 
que la actora se niega a firmar. El 10/08/04 señala que se presenta a trabajar y 
seguridad le impide marcar tarjeta, por orden de E., quien al advertir la 
discusión se acerca, le indica que debe esperar a la Encargada de RRHH Sra. J.. 
Mantiene una reunión E., la encargada y la actora, manifiesta que en forma 
intimidatoria la quieren hacer firmar. Mantiene su postura y espera la 
notificación por CD, ese mismo día recibe CD notificándole que por un déficit el 
02/08/04 se la suspende el día 10/08. Manifiesta el tono amenazante de la 
notificación además de extemporánea, improcedente porque no superaba el 
monto de falla de caja. Refiere que ese día de regreso a su casa, la actora sufre 
una crisis de nervios por la impotencia, destaca el estado de angustia generada 
por los constantes conflictos y decide pedir ayuda a un psiquiatra Dr. J. H. 
Expresa que éste le informó que padecía de un fenómeno denominado mobbing 
y le recomendó no reintegrarse a su trabajo, extendiendo un certificado por 30 
días y otros sucesivos. Señala que el día 22/03/05 envía una CD en la que 
comunica el certificado que señala "tener en tratamiento a la Sra. R. R., quien 
continúa evolucionando de un cuadro depresivo. Se indica tratamiento de 
medicamentos y reposo relativo por 30 días a partir de la fecha". Este 
certificado es entregado por este medio ante la negativa de firmar la copia. 
Continúa el relato y expresa que a la semana de encontrarse de licencia le 
confirman que estaba embarazada, envió certificado, el que fue rechazado por 
la enfermería y la gerencia de recursos humanos, alegando que debía 
presentarse al 3° mes. Asesorada por la Subsecretaría de Trabajo, en 
oportunidad de la Junta Médica se le exigió al Dr. J. V. (médico laboral de E.), a 
recibir el certificado de embarazo. El 02/09/04 la actora fue notificada de una 
Junta Médica a realizarse el 30/09/04 para establecer grado de incapacidad. 
Refiere que desde el comienzo de la licencia psiquiátrica la empresa se negaba 
a entregarle el bono de sueldo y tickets canasta a su marido, señala que su 
mandante no podía concurrir porque la sola aproximación al Supermercado le 
producía ataques de pánico. Describe que pasados 3 meses de su licencia 
psiquiátrica la empresa le comunicó que a partir del día 08/11/04 comenzaba su 
período de conservación de empleo conforme el 211 de la LCT. Asesorada, 
envía la actora misiva refiriendo que tenía cargas de familia y que le 
correspondía 6 meses; la demandada la emplaza a presentar certificado a fin de 
acreditarlo. Señala que la empresa accedió y la reserva del puesto se extendió 
al 06/02/05. En febrero el psiquiatra le recomienda terapia con psicólogo. El 
12/03 le comunica por CD 10 días de licencia por presentar cuadro de recesión 
adaptativa con crisis de angustia. La empresa comunica a partir del 06/02/05 
comienzo de conservación de empleo art. 211 LCT. Luego en fecha 30/05, le 
envía CD la empleadora y refiere que el 31/05/05 continúa con la reserva, ya 
que ese día finaliza su licencia por maternidad. Señala que el día 04/06/05 
notifica otro certificado comunicando que continúa con su sintomatología 
depresión angustiosa con episodios fóbicos de contenido laboral, con 30 días 
más de reposo relativo. Detalla todo el intercambio telegráfico habido entre las 
partes, por la negativa de la empresa y la ART de reconocer el origen laboral de 
las dolencias y las prestaciones de servicios médicos. Transcribe las CD de 
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fecha 11/07/05 enviada por la actora; la del 14/07/05 por la empresa, la 
respuesta de la actora y por último transcribe la enviada por La Caja ART, por 
la cual comunica la no aceptación del siniestro. La actora en un punto más 
formula el encuadre del caso en la figura de mobbing o acoso psicológico, cita 
doctrina en su abono, ofrece prueba y expresa claramente las dolencias 
sufridas por la actora como consecuencia directa de las tareas realizadas para 
su empleador. Señala que tanto su empleador como la ART incumplieron 
obligaciones impuestas por la ley de riesgos de trabajo y por la ley de higiene y 
seguridad, dejándola desamparada. En el acápite IV describe las lesiones 
sufridas y transcribe el informe psicológico expedido por el Lic. Lamagrande, 
quien le otorga un 30% de incapacidad correspondiente a la clasificación de 
Depresión grave. En el punto VII formula la línea argumentativa respecto de la 
responsabilidad de la ART, plantea la inconstitucionalidad del art. 6°, inc. 2° de 
la ley de riesgos de trabajo; cita jurisprudencia; señala incumplimientos de 
prestaciones dinerarias de pago mensual; formula el reclamo según la L.R.T., 
por un total de $42.672,27. Sin perjuicio del reclamo sistémico, funda el 
reclamo por responsabilidad civil de la empleadora, plantea la 
inconstitucionalidad de los art. 39 y 6 de la LRT, con base en "Aquino", 
profusamente relata la subsistencia del núcleo obligacional del art. 75 de la 
L.C.T., cita doctrina; funda en el C.C.; en la doctrina sentada por la CSJN en el 
caso "Aquino"; fundamenta la inconstitucionalidad del art. 39 y 6 de la L.R.T. 
Cita jurisprudencia en su abono. Plantea en subsidio dolo eventual, también cita 
doctrina y fallos. Finalmente concreta el reclamo según el derecho civil por el 
daño físico y lucro cesante, practica cálculo lineal que arroja $98.432,88, cita 
jurisprudencia. En cuanto al daño moral reclama el 30% de anterior, determina 
la cantidad de $29.529. Totaliza un monto de reclamo de $127.962,74, destaca 
que deberá descontarse el monto al que sea condenada la ART. Señala 
diferencia cuantitativa entre la suma que acuerda el régimen especial y la 
reparación del derecho común, por lo que corresponde la declaración de 
inconstitucionalidad del art. 39. Plantea la inconstitucionalidad de la ley 7198. 
Funda en derecho. Ofrece Pruebas. Plantea medida cautelar; ofrece pruebas; 
funda en derecho. A fs. 110/113 vta. se sustanció la medida, resuelta a fs. 117. 
2) A fs. 129/138 se presenta el Dr. H. D. Sá. por L. C. A.R.T. Contesta y destaca 
que el actor ha definido la base normativa de su reclamo en la ley 24.557; 
refiere que las dolencias fueron puestas en conocimiento en el mes de agosto 
de 2004. Reconoce el contrato de afiliación de C. S.A. Opone defensa de falta 
de acción, tacha a la enfermedad a la luz de la L.R.T. como inexistente. Cita 
jurisprudencia en su abono. Plantea falta de legitimación sustancial pasiva, no 
cubre enfermedad fuera del listado y falta de relación de causalidad. Contesta 
demanda y plantea inconstitucionalidad. Pide aplicación de las leyes 24.307, 
24.932; dec. 1813/92. Ofrece prueba. Subsidiariamente manifiesta y solicita se 
habilite la repetición del fondo fiduciario. A fs. 140 la actora solicita se emplace 
a L. C. el cumplimiento de la medida cautelar; a fs. 142/143 el apoderado de L. 
C. ART amplia puntos de la pericia médica; a fs. 147 vta. se ordena correr 
traslado a la firma C.; a fs. 152 y vta. la Aseguradora eleva informe del 
psicodiagnóstico elaborado. 3) A fs. 175/192 contesta demanda por intermedio 
de su apoderado la firma C.; formula negativa general y particular. Cita en 
garantía a L. C. ART. Relata los hechos y puntualiza que la actora se 
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desempeñó en C. SA E., bajo la categoría de Cajera A. Desconoce las dolencias 
que provienen de un supuesto acoso psicológico, califica el relato como 
confuso; entiende que la actora ha procurado colocarse en situación de despido 
indirecto; señala como acusaciones infundadas a las intoxicaciones que 
denuncia. Refiere como llamativo que a partir de la sanción del 10/08/06 el 
encadenamiento de hechos: crisis de nervios, embarazo, licencia psiquiátrica, 
matrimonio, nuevos certificados, embarazo nuevamente, mientras se 
encontraba en una situación que la actora describe de "angustia y depresión". 
Señala como falsas las imputaciones relativas a las normas de higiene y 
seguridad en la provisión de alimentos y las referencias a las presiones para 
que se le otorgara el alta médica, sin haber completado el tratamiento. 
Manifiesta como párrafo aparte las supuestas presiones sufridas por la actora 
en cuanto a los descuentos y sanciones que se le aplicaran por los "faltantes de 
caja", describe como se procede en estos casos. Refiere que su mandante 
ejerció las facultades de dirección y control en la conducta de sus dependientes, 
debidamente. Respecto del mobbing, enumera algunas de las alteraciones que 
produce y expresa que pese que algunas de esas características están dentro 
de la descripción de la actora, llama la atención que fuese capaz de enfrentar 
situaciones claves en la vida, como los embarazos y el matrimonio. Contesta 
profusamente los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora. Cita 
doctrina al respecto. Afirma la constitucionalidad de todos y cada uno de los 
artículos incluidos en la L.R.T. Respecto del reclamo civil lo señala como 
infundado, en consideración a un reclamo formulado sobre nomas 
expresamente derogadas, considera inaplicable el art. 1.113 del C.C.; así 
también refiere la inexistencia de culpa en su representada, resultando 
inadmisible extender la aplicación del art. 1078; cita doctrina y jurisprudencia 
que hace a sus argumentos. Contesta la inconstitucionalidad de la ley 7198. 
Formula conclusiones. Impugna liquidación. Hace reserva del caso federal. 
Ofrece pruebas. 4) A fs. 195/198 la actora contesta el traslado del art. 47 del 
C.P.L.; ratifica los términos de la demanda y la prueba, ofrece contraprueba e 
individualiza los nuevos hechos introducidos por la contestación de la 
demandada empleadora. Formula un análisis pormenorizado de todos los 
argumentos de la empleadora y los niega detalladamente. Cita jurisprudencia 
en su abono. A continuación rebate los argumentos de la Aseguradora, solicita 
el desglose de la presentación de la aseguradora, sostiene que de modo 
encubierto ofrece prueba instrumental. Ofrece contraprueba. A fs. 202 
interviene la Sra. Agente Fiscal, aconseja la declaración de inconstitucionalidad 
de los art. 21, 22 y 46 y desestima por abstracto el planteo de la 
inconstitucionalidad de la ley 7198. A fs. 207 y vta. obra el auto de 
sustanciación. A fs. 209 la actora denuncia los domicilios de reconocimientos. A 
fs. 251/254 obra el informe de DEIE; a fs. 255/258 obra el informe de la 
Municipalidad de Godoy Cruz, respecto al control bromatológico; a fs. 259/278 
obra las escalas salariales remitidas por el C.E.E.; a fs. 279/296 la S.R.T. remite 
copia fiel de los antecedentes de la actora; a fs. 304/307 corre el informe del 
libro de guardia del Hospital Militar; a fs. 312 reconoce contenido y firma el Lic. 
Lamagrande de un informe psicodiagnóstico y de dos certificados; a fs. 336/353 
obra informe del Correo Argentino y copias de las C.D. ; fs. 371 se encuentra el 
informe del Hospital Español; fs. 382/385 obra otro informe Correo Argentino; 
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fs. 400 obra reconocimiento de Dr. V. D. V.; fs. 402/403 corre agregada la 
pericia del médico psiquiatra, impugnada a fs. 411/ y vta. y 413 por la actora y 
a fs. 425/426 por L. C. ART, obran contestadas las observaciones a fs. 455 y 
vta.; a fs. 420/423 informe de Asistir; a fs. 443/447 presenta el informe pericial 
psicológico, impugnado por La Caja a fs.453 y vta. y contestadas a fs. 459/460 
y 530; a fs. 489/501 se acompaña el historial médico de la actora realizado por 
la C. S. A fs. 513/516 obra el informe pericial contable, impugnada por L. C. a 
fs. 524 y vta. y contestada a fs. 531. A fs. 570 y vta. obra acta en la cual se fija 
fecha de audiencia; a fs. 581/689 se agrega la prueba instrumental y a fs. 690 
corre el acta de audiencia de vista de causa y quedan los autos en estado de 
dictar sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el art. 69 del C.P.L. el 
tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: 
Existencia de la relación laboral? SEGUNDA CUESTIÓN: Procedencia de los 
rubros reclamados? TERCERA CUESTIÓN: Costas? A LA PRIMERA CUESTIÓN LA 
DRA. N. L. L. DIJO: El vínculo laboral invocado por la Sra. R. en su demanda 
queda acreditado con los recibos de sueldos acompañados por la actora, el 
expreso reconocimiento formulado por la empleadora en su responde, 
corroborado además por el cúmulo de misivas intercambiadas entre las partes. 
Toda documentación que obra en original ( fs. 581/687). Confirman el vínculo 
laboral, las testimoniales rendidas en la audiencia de vista de causa, que 
pasamos a relatar, con el objeto de completar el panorama probatorio existente 
en autos, previo referir que la demandada desistió en la audiencia de la 
absolución de posiciones de la actora: En primer término prestó declaración la 
Sra. V. A. N., quien respondió a tenor de las siguientes preguntas: Conoce a R. 
R.? Del Hipermercado E.. Durante que épocas? Desde el año 2001 hasta el 
2004. Empezamos desde que ocurrió lo de las torres gemelas. Hasta el 2004. 
Tiene amistad intima? No, simplemente laboralmente. Estar en líneas de cajas. 
Éramos cajeras. Le debe algo el E.? No. Para que diga si sabe si se produjo 
algún cambio en la actora? Si, nos preparaban en San Juan y el humor de ella 
era bastante bueno, era agradable. Luego estaba contenta porque podía llegar 
a ascender en la línea de cajas. Entonces en un principio trabajaba contenta e 
incentivada. Y después no sé porque al cambiar de jefe de cajas (S. E.) y de 
repente sus posibilidades de ascenso se vieron frustradas. Cómo lo sabe? 
Porque cuando estábamos en la línea de cajas había chicos que podían ayudar 
a supervisores, les daban otras posibilidades a esos chicos. Ellos podían 
resolver algunos problemas. Pero al haber cambio de jefe, se notó que 
directamente en la línea de cajas había reglas que ya eran muy específicas que 
a cada rato se la llamaba por el intercomunicador diciéndole que las manos 
estuvieran siempre sobre el mostrador. Y con respecto a la cara que pusiera 
buena cara, que sonriera, que controlara bien la mercadería que cobraba, que 
el sello lo pusiera abajo. Era constante la vigilancia que se hacía, colocándose 
atrás de ella. Era siempre el jefe. Y por ahí si jefe estaba en otro lugar, el 
supervisor de turno, también se tenía que poner atrás de ella y marcarle esos 
detalles. Todo eso se lo hacían a la Sra. R.? No, había un par de chicos que se 
veían con posibilidades, pero al haber cambio de jefe, se la notaba a ella con 
todo esto que mencioné anteriormente. A usted le ocurrió? No. Las pautas eran 
para todas. Pero el hostigamiento era muy seguido. A usted le contaba todo 
esto? No, se le notaba en la cara, no hacía falta que me lo dijera. Para que diga 
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si sabe que la actora sufriera durante la relación laboral algún tipo de violencia 
física? Se descomponía mucho, tenía gastritis, estomacales. Varias veces se 
intoxicó. Se les daba el almuerzo al estar todo el día. Durante cuánto tiempo 
usted vio estas circunstancias? Habrá sido un año bueno, pero al cambiar de 
jefe, empezó todo. Yo renuncié pero ella siguió. Para que diga si las cajeras 
podían ir al baño? No era tan libre. Si había cola, había que esperar hasta el 
último cliente. Y que pasaba si alguna cajera estaba descompuesta? Había que 
esperar a otro reemplazo. Y con la actora recuerda algo puntualmente? Si, 
haber pedido ir al baño y no la asistían. Hasta incluso en una oportunidad, tuvo 
un desmayo por esperar. Para que amplíe la relación de la actora con el jefe de 
caja. Era todo el tiempo marcarle cosas constantemente, sentirse incómoda, no 
se le escuchaba si tenía algún pedido de ir al baño. El decidía quien iba 
primero. Siempre quedaba para el último pero de ir sola. Y en un horario donde 
ya no quedaba más gente. Para que diga si esto afectó la relación de la actora 
con sus compañeras. Si, bastante, porque había chicos que según los jefes eran 
los que preparaban para hacer carrera y ella había hecho amistad con alguno 
de ellos, y el jefe en algunos casos dijo que al juntarse con ella, se tenía que 
pensar en el tema del puesto de trabajo. Para que diga si la Sra. R., sufrió 
algún tipo de accidente laboral? Si, se le cayó una tapa sobre los dedos. Se 
encuentra al costado de la caja. Que eso le complicó se que le tuvieron que 
hacer rehabilitación en los dedos. Y en esas horas el jefe no quería darle el 
permiso para la rehabilitación. Para que diga en qué consistía el ítem fallo de 
caja? Era si nos faltaba, nos podían ir sancionando incluso. Ahora si sobraba, 
bienvenido para la empresa. Recuerda alguna situación puntual? No. De qué 
manera la sancionaban? Primero era el apercibimiento y luego venía la 
suspensión. Pero sé que había unas cajas que por casualidad, siempre faltaba 
plata, por lo tanto en esos cajoncitos se cuidaban mucho. Aparte cada vez que 
uno dejaba por algún motivo la caja, siempre se hacía el arqueo y uno no sabía 
cuánto tenía y el arqueo lo hacían los supervisores. El tema era cuando nos 
íbamos, teníamos que saber cuánto había. Esta circunstancia ustedes la 
pusieron en conocimiento de los jefes? Si. Porque él era el que nos retaba. 
Sabe si las compañeras de trabajo tenían libertad para hablar con la actora? 
No, cuando ella había hecho amistad con algunos chicos, al pasar a otra etapa, 
los chicos que hablaban con ella se les decía que si les convenía el trabajo o la 
amistad. Había una chica F. R., que estaba en atención al cliente. Ellos tenían 
un poco más de grado que nosotros. Quien se los dijo? S. E. Sabe si la actora 
recibió alguna amenaza respecto del Sr. E.? No, no me consta. Lo que si vi era 
que la hostigaba constantemente. No sé si la amenazaba. Sabe si alguna vez la 
puso mal delante de los clientes? Si, en una oportunidad le dijo si había 
controlado bien la mercadería, se paraba atrás de ella y le decía el tema del 
sello, "te dije que el sello va debajo del teclado". "sos tonta, no entendés"? La 
trataba mal delante de la gente. Hubo un cambio en ella desde cuando empezó 
a cuando dejó de trabajar. Ustedes podían recurrir a Recursos Humanos de la 
empresa? Sí, pero ahí se dedicaban a hacer selección de personal. Todo lo que 
había era cajero, supervisor, jefe de caja. Y todo ahí quedaba. Ni siquiera había 
gerente. El gerente no escuchaba al personal. Sabe por cuánto tiempo siguió 
trabajando la actora? No lo sé. No quise ir más ahí. Para que diga en qué fecha 
fue el accidente. No sé. Cuando ingresaron sabían que A.R.T. les correspondía? 
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Si, entre todos los papeles debe de haber estado. Porque no quiso volver más 
al Hiper? Porque el trato no era bueno, era cansador para todos. Mi meta fue 
entrar para pagarme la facultad. Lo cumplí y bueno, todo terminó. Nos hacían 
pasar vergüenza delante de los clientes. Para que diga que horarios incluía lo 
que realizaba? Entraba como a las 07:00 y salía a las 14:00 horas 
aproximadamente. Nunca se respetaba el horario. Jamás tuve un 
reconocimiento monetario. Para que diga si alguna vez hubo intoxicación 
colectiva? Si, es mas iban de una empresa T. R. que llevaba la comida y cuando 
hubo cambio de empresa, si hubo casos. Para que diga cuantos empleados 
tuvieron intoxicación? No lo sé. Para que diga si alguna vez almorzó alimentos 
en horarios de trabajo? Si en los fines de semana. Alguna vez se intoxicó? No. 
Para que diga si alguna vez hubo algún conflicto gremial o sindical? No. Ahí si 
nos enterábamos que había algún faltante, no considero que mis compañeros 
tuvieran contacto sindical. Entonces no me enteraba si había algún problema. 
Había delegado gremial? No lo sé. Para que diga cómo le consta de las 
descomposturas de la actora? No sé, lo de la gastritis no lo sé pero creo que 
era por la misma situación de estrés. Cuanto tiempo le daban para comer? 
Treinta o veinte minutos. Para que diga si existía algún seguro por faltante de 
caja? Inmediatamente se nos descontaba. No había. Para que diga si a algún 
empleado se le perdonaba el faltante de caja. No, el descuento venía a fin de 
mes. A continuación declaró el Sr. C. F. T.: Conoce a la Sra. R.? Si. Del Hiper 
Easy. Eran compañeros? Si. Recuerda en que época? Desde 2002 hasta el 
2004. Eso hace que fueran amigos íntimos? No. Se deben algo? No. Porque 
dejó de trabajar? Me despidieron? Si. Tiene juicio? Si. A la C. A.R.T la conoce? 
No, sé que es una A.R.T.. Sabe si se produjo algún cambio en la actora desde 
que empezó a trabajar? Era una persona normal de buen genio. Advirtió alguna 
modificación en el carácter? Si. Teníamos al ingresar buen carácter. Porque la 
vio con mal carácter? Trabajó con mucha presión. Hacía lo mismo que la 
actora? No, yo era supervisor de caja. Quien era su superior jerárquico? Tenía 
dos jefes de turno y un jefe de Caja. Quienes? A. G., M. Z. y S. E. Durante 
cuánto tiempo fue jefe de caja de este señor E.? El estuvo menos de un año 
como jefe mío. Para que diga si sabe cómo era la relación de la actora con el 
Sr. E.? Era regular. De por sí no había buena relación con la jefatura. Cómo 
era? Habían cajeros muy apegados a los jefes y otros que no, había distinto 
trato. En el caso de la actora? Era distinto el trato. Esto ocurría con E.? No con 
todos. Porque se trabajaba con mucha presión? Quiere decir, con sonrisa, 
atención, manos arriba del mostrador. Y si no, nosotros teníamos que llamarles 
la atención a ellos. Esta actitud era general? Si, los amigos de. Porqué la 
trataban distinto a la Sra. R.? Porque no se le tenía confianza y pertenecía a 
otro grupo. Alguna vez presenció mal trato hacia la Sra. R.? No. Era notorio 
hacia ella o hacia el grupo? No, hacia el grupo. Para que diga si alguna vez la 
actora se desmayó en el lugar de trabajo? Sé que estuvo enferma, se adelgazó 
mucho. Desde cuando entró hasta que se fue, se la vio distinta totalmente. 
Para que diga si sabe cuál era el horario de la Sra. R. para comer? A partir de 
las 12:00 del mediodía, era por tanda. Era siempre una de las últimas en 
comer. Por qué? Por amiguismo con otros y no con ella. Sabe si había 
restricciones para ir al baño? No, pero se trataba de que no hubiese nadie en la 
cola de cajas. Si la persona de la caja tenía mucha gente y tenía necesidades 
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como hacía? Se la trataba de reemplazar, pero era muy difícil que esto pasara. 
Tiene conocimiento de intoxicación por alimentos en mal estado en el E.? Que 
yo recuerde no, podía caer mal la comida pero no por mal estado. Sabe cómo 
funcionaba antes de E. la cuestión de cajas (faltante de caja)? El procedimiento 
era cuando faltaba $ 10 se aplicaba apercibimiento. Y antes con G.? Al principio 
no hacía mucho hincapié en el faltante de caja. Y se podía llegar a una 
suspensión? No en ese momento era apercibimiento. El trato era distinto con 
otros jefes? Si. Y a la actora la siguió viendo? No. Para que diga en cuanto al 
amiguismo y en cuanto al trato de personal con el resto, si sabe cuántos 
empleados eran considerados amigos? Era un grupo. Seis o siete personas en la 
caja. Para que diga cuantos cajeros había en E. cuando usted trabajó? Más de 
veinte, seguro. Para que diga los nombres de amigos. E., J. D. En alguna 
ocasión se hizo alguna reunión? Si, era para darnos directivas. En alguna 
ocasiones el personal podía manifestarse de alguna forma? Nadie. Y que ocurría 
si alguna vez se hacía algún planteo? Se lo hablaba al tema pero se escuchaba, 
daban las explicaciones que tenían que dar. Alguna vez se solucionaba el tema? 
No. Para que diga cómo funcionaba el sistema de control de caja y en su caso 
si había faltante? Cada cajero iba a rendir, se hacía el arqueo no me acuerdo la 
cantidad que se hacía por día y se nos hacía retirar el dinero. Para que diga si 
había algún faltante? Al cajero no se le decía y entonces en la rendición final se 
nos avisaba a nosotros. Para que diga si alguna vez se perdonaba el faltante de 
caja? En un principio sí. No eran tan estrictos. Para que diga si alguna vez algún 
supervisor tuvo relación con alguna A.R.T.? Si, cuando me fracture el dedo. 
Alguna vez solicitó la suspensión del tratamiento médico? No. Tiene 
conocimiento de que alguien de la empresa lo haya hecho? Yo cuando me 
accidente el dedo tuve que volver antes el primer jefe G., era por la falta de 
personal. Yo no tuve inconvenientes. Lo solicitó? No, lo hice por voluntad 
propia. Para que diga si existe algún delegado gremial? No, después que yo me 
fui se que hubo uno. Prestó luego declaración el Sr. S. R. E.: Conoce a la Sra. 
R.? Si. Desde cuándo? Desde 2003. En el XXX. Son amigos? No. Tienen 
parentesco? No. Sigue trabajando en la empresa? Sí, soy subgerente. Conoce a 
la C. A.R.T. Si. Para que diga si sabe las normas que rigen el trabajo de las 
cajeras en el E.? Cobrar la mercadería que sale por línea de cajas, tienen 
capacitación, un proceso sistemático. Aprenden a manejarlas y hay una serie de 
procedimiento que va desde abrir las cajas, corroborar el interior de las 
mismas, verificar que los productos sean específicamente los correctos y que 
los códigos que se escanean sean los correctos. Este proceso interno se lo 
comunican a las cajeras? Si, se hace un entrenamiento a los cajeros se los 
prepara antes para que tengan práctica en su trabajo. Para que diga cómo 
funciona el tema de arqueo de caja y en su caso el faltante. Son los 
supervisores los que controlan las cajas. Si algo fue mal cobrado se hace un 
arqueo de caja. Eso pasa cuando el cliente duda del precio del producto. Se 
hace un arqueo de caja y ahí se sabe por el sistema si es correcto. Para que 
diga si existe un seguro de caja? Sí, hay uno que se llama fallo de cajas. Ahora 
existe eso, es de $ 65. Generalmente las rendiciones no son exactas en más o 
en menos y durante el arqueo mensual este seguro lo cubre. Este seguro 
estuvo siempre? Desde que yo ingresé a la compañía siempre estuvo. Para que 
diga cómo funciona en el caso que falte más del seguro. Ese seguro de $ 65, en 
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el caso de que el cajero tenga una diferencia mayor, se le descuenta al 
empleado. Para que diga si alguna vez se perdona algún faltante de caja? No. 
Para que diga cómo funciona el procedimiento de los cajeros con las idas al 
baño o situaciones de emergencia en el local, es decir cuando hay apuro de 
baño. Le da aviso al supervisor y se lo reemplaza con otro. Y cuando hay 
mucha gente? Se cierra y se pasa a la de al lado. Como se organizaba el tema 
de las comidas? Por turnos. Se van turnando que lo maneja el supervisor. Una 
persona por vez. Para que diga si había alguna diferencia en los alimentos? El 
servicio lo brinda el xxx. Y antes en la época de la Sra. R..? No sé, yo siempre 
supe que era ese. Tenían una vianda? Vienen con unos recipientes especiales y 
se les da la comida. Alguna vez se enteró por alguna intoxicación? No. Puede 
que a alguna persona le haya caído mal, pero en general no. Para que diga si 
ese suministro de alimentos recibe controles de calidad? Si. Tiene controles 
bromatológicos. Cuanto tiempo tenía el personal para comer? No sé si 45 
minutos o media hora. Hoy, es media hora. Para que diga como otorgaba las 
instrucciones cuando notaba falta en el cajero? Si el supervisor detectaba algo, 
se toma sanciones al reincidir. Tiene algún sistema el E., para comunicar cada 
situación? Si, tiene una central en cada caja. Para que se usa? Para llamar al 
cajero cuando tiene alguna necesidad. Y los supervisores los ocupan también? 
Si. Por medio del intercomunicador. Para que diga si en el E., existe algún 
delegado gremial? Creo que no. Y en la época de la actora? No. Para que diga 
si tuvo algún trato preferencial respecto de algunos cajeros? No. Para que diga 
dentro de los cajeros del E. tuvo amigos? No. Para que diga cuantos cajeros 
hay? En aquel entonces creo que eran cincuenta y cinco. Y en la línea de caja? 
14 o 15 en la mañana y lo mismo por la tarde. Recuerda cuantas horas 
trabajaba la señora R.? Creo que nueve. Dentro de esa hora también está el 
horario de tesorería. Si. Para que diga si alguna vez la maltrató a la actora? No. 
Para que diga a quien respondían los supervisores en esa época? Al Jefe de 
Turno. Yo era el Jefe Superior de todos ellos. Quien daba las instrucciones de 
cómo proceder en cada caso? El Jefe que esté de turno, podía ser yo u otro y 
las pautas las daba la compañía. Cuál era el concepto que usted tenía respecto 
de la actora? Bueno. Como es eso? Era buena cajera, trabajaba bien. Hubo una 
sanción que se le había aplicado a la actora por faltante de dinero y eso no 
refleja que sea mala empleada. Que sanción tuvo? No recuerdo que fue, si 
apercibimiento o suspensión. Para que diga si nos ha dicho que cuando faltaba 
dinero, porque razón se le aplicó una sanción a la actora? Porque seguramente 
había reincidido y superaba los $ 65 de seguro de caja. Porque se la suspendió 
entonces? Porque son los lineamientos de la empresa. Es para que el empleado 
no vuelva a reincidir. Y que tal común es en los cajeros el faltante de caja? No, 
no es común que falte. Suele pasar pero no es cotidiano. A otro cajero se le 
aplicó sanción por falla de caja? Si. Para que diga si él como jefe, en algún 
momento se ponía detrás de la actora para darle indicaciones? No, que yo 
recuerde no. Para que diga si le dio instrucciones a los supervisores para 
controlar a la actora? No, específicamente no. Para que diga si recuerda en qué 
horario se le enviaba a la actora a comer? No recuerdo. Era obligatorio y se iba 
siempre de una manera. Recuerda cómo era la relación de la actora con los 
demás compañeros de trabajo? Era normal, no había una mala relación. 
Recuerda que la actora haya sufrido una descompostura en el lugar de trabajo? 
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No recuerdo. Sabe si alguna vez hubo situación que se le tuvo que llamar la 
atención a la actora, delante de los clientes?. No. SE TACHA EL TESTIGO POR 
LA PARTE ACTORA. Procede a fundar la misma con los siguientes argumentos: 
El testimonio está en contradicción con la documentación aportada (carta 
documento donde se la suspende, las sanciones por faltantes de cajas, 
importes menores a $ 65 y el testigo no recuerda lo que le conviene. Asimismo, 
surge que el mismo se contradice, porque la sanción de falta de caja, se 
contradice con lo que dice. La testigo N. por ejemplo se explayó con todo lo 
que dijo. Y el testigo no recuerda en que horario la actora iba a comer. 
Entonces hay dos testigos que contradicen lo que él dice. Además es empleado 
y jefe de la actora he indicado como acosador por tanto no es sincero, favorece 
a la empresa. Se corre el traslado de la tacha y la parte demandada (C.) se 
opone a la tacha formulada. No veo motivo alguno para tacharlo en cuanto a la 
prueba documental aportada, fue claro, objetivo. A la tacha formulada el 
Tribunal resuelve que será merituada en el momento de dictar sentencia. El Sr. 
J. A. V. declaró: Conoce a la Sra. R.? Si por relación laboral. Como es esto? Yo 
estoy a cargo del Centro Asistencial de C. S.A. desde el año 2002 y una función 
es auditar la parte médica de los empleados de la empresa. No tiene 
parentesco con ella? No. Sigue trabajando para C.? Si. A la C. ART la conoce? 
Si. Para que diga si alguna vez examinó a la actora y porque motivo? La función 
no es examinar o revisarla, por situación de problema por el ausentismo que le 
provocó la relación con la empresa. Para que diga si notó que la actora tenía 
grado de depresión? Yo me atengo a los certificados médicos que se expidan y 
si, presentaba síntomas relativos con su actividad laboral. Para que diga si 
recuerda si esos certificados determinaron algún grado de incapacidad? No 
recuerdo exactamente pero le diría que eso no ocurrió nunca porque como se 
sabe, las incapacidades se da de alta cuando ha cumplido un año luego de su 
incapacidad. Nunca hubo participación de la A.R.T. porque es uno de los temas 
de discusión de opinión si estas relaciones laborales por disgustos se podían 
hacer denuncia en la A.R.T. A raíz de estos certificados se hicieron denuncias? 
No. La empresa consulta con otro psiquiatra o especialista y creo que a ella se 
la trató con otros especialistas. Sabe los resultados? No, pero deben estar, 
seguro. Para que diga si la Sra. R., sufrió descompostura en su trabajo? No lo 
recuerdo. Pero es muy común que ocurra algo. Para que diga si ha tenido 
oportunidad de tomar conocimiento de que haya habido ingesta en mal estado 
de comida? Debemos de saber si hubo síntomas o no, pero no se lo cataloga 
como intoxicación, alguna vez vinieron empleados diciendo que le había caído 
mal la comida. En consecuencia, esta primera cuestión debe ser contestada 
afirmativamente, encuadrando el vínculo que los unía en lo establecido por los 
artículos 21,22, 23, 90 y cc. de la L.C.T., dándose por cumplido el art. 45 "in 
fine" del C.P.L.. La legitimación sustancial pasiva de La Caja ART, surge 
acreditada cabalmente, por una parte reconoce expresamente en su responde 
ser la Aseguradora contratada por la empleadora C. S.A. (fs. 129); el contrato 
acompañado a fs. 120/124 corrobora el extremo y la propia demandada 
empleadora, en oportunidad de contestar solicita su citación. Respecto a la 
competencia del Tribunal, la actora planteó la inconstitucionalidad de los arts. 
21, 22 y 46 de la ley de riesgos y quedó pendiente para ser resuelta con la 
sentencia. A fs. 202 y vta. dictamina la Sra. Fiscal de Cámara expidiéndose 
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respecto de la cuestión en tratamiento. Expresa que las normas cuya 
inconstitucionalidad se reclama atentan contra el sistema federal de gobierno 
adoptado por la Nación argentina (art. 1 C.N.), desconocen los poderes no 
delegados por las provincias al Gobierno Nacional y las facultades reservadas 
(art. 121); violan lo dispuesto en el art. 116 C.N. al desconocer el principio de 
exclusividad del Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción y viola el 
principio tripartito de los poderes del Estado y de igualdad ante la ley (art. 16 
C.N.) Cita jurisprudencia. De la compulsa de autos y según pacífica y reiterada 
jurisprudencia de esta Excma. Cámara, adelantamos desde ya la competencia 
de la misma en la presente causa. Respecto de los arts. 21 y 22, es clara la 
atribución al Poder Ejecutivo Nacional de funciones de corte netamente 
jurisdiccional a través de las Comisiones Médicas. Que se comparte el criterio 
sustentado por Fiscalía de Cámaras cuando en su dictamen obrante a fs. 202, 
expresa que "no se desconoce la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el sentido que las leyes de fondo pueden determinar procedimientos 
especiales, pero esa facultad no puede legitimar el otorgamiento de potestades 
jurisdiccionales a órganos administrativos (arts. 16 y 116 C.N.), ni violentar la 
garantía del juez natural (art. 18) y mucho menos privar a las personas del libre 
acceso a la justicia". La doctrina ha expresado al respecto que "…Existirá una 
inconstitucionalidad directa y absoluta en el caso del art. 21 como también en 
el apartado 3 del art. 8, que aunque parcialmente, anticipa una de las funciones 
de la Comisión Médica, en cuanto atribuye a un órgano administrativo federal 
funciones propias de los gobiernos provinciales…"( Ley sobre Riesgos del 
Trabajo. Aspectos constitucionales y procesales. Ackerman-Maza, Rubinzal 
Culzoni Ed. 1.999, pags.53 y ss) La Cámara Federal de Seguridad Social Sala II, 
en fallo del 15/02/99, caratulado " LUQUE JOSÉ c/ MAPFRE ACONCAGUA A.R.T. 
s/Ley 24.557, entendió que para que el cuestionamiento con base 
constitucional del sistema fijado por la ley 24.557 pudiese por vía de hipótesis 
ser receptado, el trabajador tendría que haber acudido directamente ante los 
jueces laborales de la provincia en defensa de sus derechos"…( Ley sobre 
Riesgos del Trabajo. Aspectos constitucionales y procesales. Ackerman-Maza, 
Rubinzal Culzoni Ed. 1.999, pags.53 y ss) De oficio, para rechazar una 
excepción de incompetencia el Tribunal de Trabajo n° 4 de La Plata (Prov. De 
Buenos Aires) declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley 
de Riesgos del Trabajo. "Alonso c/ IN-DE-CO Minoli S.A.I.C., falo del 11-12-
1997. En el mismo sentido el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo n° 2 de 
Gualeguaychú (Prov. Entre Ríos), en el expte. "Vázquez c/ Villalba y otro", de 
fecha 16/02/98, publicado en T.S.S. 1.998 pág. 614, concluye el sentenciante 
en que "la imposición federativa se debió a un mero arbitrio legislativo (en 
atención a la ausencia de motivos) con el que se restringe indebidamente las 
facultades jurisdiccionales de las provincias en una materia (como es la de 
accidentes de trabajo) que le es propia por aplicación del art. 75 inc. 12 de la 
Constitución Nacional"… La jurisprudencia de nuestra provincia se ha inclinado 
por un criterio coincidente con el expuesto anteriormente: "…Los arts. 21, 22 y 
46 de la L.R.T. son inconstitucionales en cuanto sustraen un conflicto de 
naturaleza laboral de las Cámaras Laborales, y siendo inconstitucionales los 
referidos artículos, los Tribunales del Trabajo son competentes para entender 
en la presente causa a tenor de lo dispuesto por el art. 1º del C.P.L."… Cámara 
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Tercera del Trabajo. Autos n° 28.355 caratulados: "FUNES, RICARDO R. 
SERVICIOS ROYAR S.R.L. p/ ORDINARIO de fecha 05-07-2000. Ello implica que 
se establecen normas de procedimiento en la esfera del derecho administrativo, 
en desconocimiento de las facultades reservadas por las provincias, 
desplazando la actividad jurisdiccional reservada constitucionalmente sólo al 
Poder Judicial. Respecto del art. 46 de la L.R.T. considera el Tribunal que al 
sustraer del ámbito de los Tribunales Provinciales el conocimiento y decisión de 
la materia laboral que corresponde a la Jurisdicción de los Jueces de la Nación o 
de los jueces de provincia según que las cosas o las personas correspondan a 
las respectivas jurisdicciones, resulta violatorio de expresas normas 
constitucionales, concretamente los arts. 16 y 18 de la Ley Fundamental, amén 
de lo previsto en el art. 75 inc. 12 . Tiene dicho la Jurisprudencia. "...la materia 
objeto del primer párrafo del art. 46 afecta los principios del Juez natural y de 
acceso a la Justicia... resultando también afectadas por la norma en crítica las 
facultades no delegadas al gobierno nacional por las provincias y las que 
expresamente se han reservado al momento de constituir la unión nacional, al 
atribuirle el art. 46 de la LRT jurisdicción para conocer en causas en tramitación 
por ante la Provincia, al Juez Federal con jurisdicción en cada provincia y lo que 
resulta más criticable desde el punto de vista republicano federal, es acordarle 
jurisdicción en forma expresa a la Comisión Médica Central, organismo 
dependiente del Poder Administrador del Estado Nacional..."(Tribunal del 
Trabajo Nº 2 de Lanús en autos Nº 4364 "QUINTANA, MARIO HECTOR 
C/MULTISHEEP S.A. S/ACC. DE TRABAJO). Sobre la misma cuestión y en 
idéntico sentido se ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Nación in re 
"Recurso de hecho deducido por La Segunda Aseguradora de Riegos del 
Trabajo S.A. en la causa Castillo Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A. por 
Queja", autos en los que intervino a efectos de resolver sobre el recurso 
extraordinario interpuesto por la citada en garantía, La Segunda A.R.T. S.A, 
contra la resolución de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza que mantuvo la resolución de esta Segunda Cámara del 
Trabajo que declaró la inconstitucionalidad del art. 46 de la Ley 24.557 y 
desestimó la excepción de incompetencia de las reclamadas. En definitiva de 
acuerdo a las normas citadas, y compartiendo los criterios doctrinarios y 
jurisprudenciales contenidos en el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámaras, y 
conforme criterio reiterado, considera el Tribunal que en el presente caso, los 
arts. 21, 22 y 46 de la L.R.T., resultan sin duda inconstitucionales. En 
consecuencia y de acuerdo a lo dispuesto por las normas del C.P.L citadas 
precedentemente, es competente este Tribunal para entender en la presente 
causa. El resto de los planteos de inconstitucionalidad deducidos contra la ley 
de riesgos corresponde prima facie analizar la plataforma fáctica invocada por 
el actor, esto es determinar el nexo o no de causalidad entre las tareas 
realizadas y las patologías que dice padecer, lo cual debe dilucidarse en el 
tratamiento de la segunda cuestión. ASÍ VOTO A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA 
DRA. NORMA LILIANA LLATSER DIJO: Acreditada la existencia de la relación de 
trabajo y las tareas realizadas, corresponde el tratamiento del reclamo 
formulado por la Sra. R., el que consiste en el pago de la reparación tanto 
sistémica como extrasistémica derivada de las patologías que padece en 
ocasión de las tareas desarrolladas para la empresa C. S.A. E., en consecuencia 
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el reclamo lo dirige tanto a su empleadora como a la Aseguradora de Riesgos. 
En apretada síntesis podemos establecer que la actora reclama indemnización, 
basada en las prestaciones derivadas de la L.R.T., responsabilizando a la A.R.T. 
y en las normas de la reparación integral imputándoselas a la Empleadora, por 
incapacidad que dice padecer como consecuencia de las labores desempeñadas 
en su carácter dependiente para C., atribuye la incapacidad del 30% que 
padece a: incumplimientos a las normas de higiene y seguridad en la provisión 
de alimentos, lo que le provocó reiteradas intoxicaciones, perdiendo 25 kg. en 
tres años; presión laboral y acoso psicológico orquestado por su superior, de los 
cuales su cuerpo acusó recibo; restricciones para ir al baño o tomar agua; 
refiere un accidente en la mano y la imposibilidad de culminar su rehabilitación 
por impedimento de la empresa; tratos discriminatorios y humillantes por parte 
de nuevo jefe Sr. E.; sanciones disciplinarias, generándole todo ello la patología 
de depresión grave que la incapacita laboralmente. Realiza asimismo un 
encuadre de sus dolencias en la figura del mobbing o acoso psicológico. Por su 
parte la demandada L. C. A.R.T. resiste el planteo con el argumento 
básicamente del reclamo por una patología inexistente a los términos de la 
L.R.T., refiere que la patología no está listada y falta la relación de causalidad. 
Subsidiariamente solicita se habilite la repetición del fondo fiduciario. La 
empleadora C. S.A. E. sintéticamente niega y desconoce las dolencias por 
supuesto acoso; señala como infundadas las intoxicaciones denunciadas; 
califica como supuestas a las presiones sufridas por la actora. Señala que su 
mandante ejerció debidamente las facultades de dirección y control. Rechaza 
enfáticamente el reclamo civil formulado a su parte, por ser normas derogadas. 
Señala inexistencia de culpa de su representada. En razón de los términos en 
que se encuentra trabada la litis, y acreditadas las tareas realizadas para su 
empleadora, impone plantearse algunos interrogatorios, los que formulados en 
forma ordenada y conforme el mérito de la prueba rendida, nos llevarán a la 
solución de los puntos controvertidos: 1) Existencia de nexo casual entre las 
tareas y las patologías? ; 2) Frente al planteo de inconstitucionalidad del art. 
6.2, competencia del Tribunal para de-terminar la naturaleza y grado de las 
dolencias?; 3) Imputación de responsabilidad en términos de reparación 
integral y/o L.R.T., sujetos responsables, alcance?. 1) Nexo causal a) En la 
audiencia de vista de causa los testigos – declaraciones que ya fueron 
transcriptas en la primera cuestión- en forma clara y coincidente dos de ellos, 
relataron detalladamente cuales fueron las tareas que realizó la actora a lo 
largo de su desempeño para la empleadora, los testigos fueron coincidentes en 
que las tareas se desarrollaban en un clima de presión constante, refirieron de 
bueno el carácter de la actora, señalaron la existencia de un grupo más 
apegado a la Jefatura (con mayores beneficios) y otro no (donde se encontraba 
la actora); la testigo N., compañera de trabajo, cajera al igual que la actora, 
refirió que la Sra. R. en un comienzo trabajaba contenta e incentivada, por un 
probable ascenso, pero al cambiar de Jefe de Cajas por E. sus posibilidades se 
vieron frustradas; señala como constante la vigilancia que se le hacía a la 
actora; si bien no era sólo a R. También relató que ella se descomponía mucho, 
no así la dicente. Recordó que en una oportunidad E. la trató de tonta. Además 
señaló que el Gerente no los escuchaba. La testigo expresó que luego de dejar 
de trabajar no quiso ir más al Hiper, porque el trato no era bueno, lo refirió 
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"cansador para todos". El Sr. T. coincidió en señalar una cambio de carácter de 
la actora, al ingresar lo señaló como bueno y luego manifestó que trabajó con 
mucha presión, era el supervisor de caja, calificó como regular la relación de E. 
con la actora, pero describió que había cajeros apegados al jefe y otros no, era 
el caso de la actora, manifestó que a ella no le tenía confianza de turno, el 
maltrato era hacía el grupo. Sabía que la Sra. R. había estado enferma y se 
adelgazó mucho. Señaló que era una de las últimas en comer. Estos 
testimonios, son relevantes y me lleva en convicción a sostener que las tareas 
se desarrollaban en un clima de tensión importante capaz de provocar las 
patologías que desarrolló la actora, resultan significativos los dichos de la 
testigo, cuando refirió como cansador para todos el trato que se les dispensaba, 
al punto de no querer volver al E., este clima de presión me lleva a la íntima 
convicción que la salud de la actora sufrió menoscabo, la actitud permanente 
de presión por parte de los jefes o supervisores, si bien no se acredita que lo 
fuera únicamente hacía la actora, sí se prueba que lo era hacía un grupo con 
menos apego a la superioridad, ello sin dudas. Al testimonio de E., esta 
preopinante cotejando el resto de la prueba, le atribuye al menos parcialidad, 
por cuanto en la actualidad es subgerente de la firma demandada, y signado 
por la actora como unos de los hostigadores, su declaración en las respuestas 
relativas a la actora aparecen poco claras, restándole veracidad a sus dichos. 
Resulta relevante en este punto el análisis del expte. agregado como A.E.V. 
originario de la Subsecretaría de Trabajo N° 5940-C-04, iniciado en agosto de 
2004, en el cual la propia empleadora solicita la constitución de Junta Médica 
para la Sra. R., en consideración a un certificado médico emitido por un médico 
particular en el cual se diagnostica cuadro depresivo ansioso, y le requieren al 
organismo le indiquen si éste diagnóstico es correcto, para acceder al 
otorgamiento de licencia o les suministren la normativa a seguir. En esa 
instancia acompaña C. S.A. los antecedentes y certificados médicos presentados 
a la Empresa desde su ingreso hasta esa fecha. De la lectura de esa 
certificación puede claramente leerse que el diagnóstico es cuadro depresivo de 
tipo reactivo debido a una conflictiva laboral de larga data (fs.2 de autos); los 
certificados de fs. 3/15 hacen alusión al accidente sufrido en el dedo, que si 
bien es referenciado por la actora en la demanda, la incapacidad no es objeto 
de este proceso y de fs. 16 a 20 la dolencia que certifica son de gastroenteritis 
producida por probable intoxicación por alimentos. La junta médica no se 
expide sobre la atribución de la dolencia al trabajo, sino que considera 
criterioso realizarla por intermedio del Hospital Pereyra, la actuación 
administrativa queda en más sin movimiento. Esta presentación realizada a 
instancia de la empleadora, nos prueba que tenía conocimiento de la dolencia 
que le aquejaba. Los certificados médicos presentados con posterioridad dan 
cuenta de la continuidad de su patología (fs. 645/655), y que algunos fueran 
puesto en conocimiento de la empleadora mediante comunicaciones postales 
(ver originales fs. 625/632). Frente a estas certificaciones, la empleadora 
adopta el criterio de considerar, pese a la atribución de la patología 
depresiva a los conflictos laborales (fs. 646/648), como enfermedad 
inculpable y encuadrarlo en las previsiones de la L.C.T. arts. 208 y ss.. En este 
sentido, es que envía las C.D. donde le notifica a la actora la reserva del puesto 
(fs. 338), la que luego rectifica por tener cargas de familia. Lo cierto y concreto 
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es que además de las certificaciones y misivas donde informa su patología, con 
fecha 11/07/05 la actora por C.D. (original fs. 629), denuncia una serie de 
hechos por los cuales concluye que su dolencia guarda directa 
relación con la experiencia traumática y de acoso moral en su lugar de 
trabajo por lo cual se trata de una enfermedad profesional y emplaza 
a la empleadora a denunciarla a L. C. A.R.T. para que haga efectiva las 
prestaciones dinerarias y en especie. La empleadora por C.D. del 
14/07/05, niega y rechaza todos los hechos imputados e informa que 
procederá a denunciarlo a la ART, como pide, califica de absurdos los 
reclamos y afirma conducirse con buena fe (fs. 639/640). La respuesta 
de la Sra. R. a esta misiva la realiza el día 30/07/05, señala que la 
negativa formulada evidencia la falta de cumplimiento del deber de 
previsión y buena fe contractual, en definitiva reitera que su dolencia 
es de carácter profesional por guardar relación directa con la 
experiencia traumática y de acoso moral en su lugar de trabajo (fs. 
630); la demandada la rechaza el 02/08/05 informa que comunicó la 
situación a la ART y que cualquier reclamo debe dirigirlo a la 
aseguradora; reitera que se encuentra en reserva de puesto. Por su 
parte La caja ART, mediante C.D. de fecha 26/07/05, rechaza el siniestro toda 
vez que la enfermedad denunciada (Depresión reactiva) no se encuentra 
incluida en el listado de enfermedades profesionales (dec. 658/96). El mérito de 
las pericias médicas La pericia realizada por el especialista en psiquiatría, quien 
realiza su informe utilizando como técnica la entrevista clínica- psiquiátrica 
semidirigida, establece que la patología que padece la actora se correlaciona 
con Reacción Vivencial Anormal Neurótica (R.V.A.N.) con manifestación 
depresiva Grado II (dec. 659/96), y con la Neurósis Depresiva grado II, 
según478/98. Le asigna una incapacidad entre 5-10%. Señala que "la 
sintomatología descripta que conforma el trastorno es consecuencia 
directa del fenómeno de hostigamiento que sufrió la actora durante su 
desempeño laboral. Dichos síntomas explicitados en el informe del 
estado actual se vinculan directamente con la vivencia de maltrato 
institucional sufrido por la actora". El informe impugnado por la actora en 
cuanto al porcentaje y los baremos utilizados y por la demandada al considerar 
que la patología descripta no aparece según la normativa vigente, por tanto no 
la consiente. El experto al contestar las observaciones a su informe destaca que 
la actora posee un 10% de incapacidad laborativa y en respuesta a la 
demandada claramente expone que "En el caso de autos existen síntomas y 
signos orientativos de patología que se gestan y agravan en un ámbito laboral 
con determinadas características, y que son objetivados durante el examen 
pericial. Cabe destacar que primariamente se descartaron todas las casas 
ajenas a esta etiología, como la personalidad predisponente, factores 
socioeconómicos, factores familiares." Por su parte el detallado informe 
realizado por la perito psicóloga, coincide en relacionar el trato recibido 
con la dolencia, considera respecto de las posibilidades de reinserción 
que no sería conveniente en su lugar de trabajo, por conllevar un 
riesgo de agravamiento de la sintomatología y en cuanto al porcentaje 
de incapacidad le asigna un 20% más factores de ponderación que 
estima en 13% más y que luego de ser impugnado el informe rectifica 
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en sólo 5% más. En razón del análisis armónico y detallado de la totalidad de 
la prueba colectada, la respuesta al primer interrogante queda zanjada, 
es mi plena convicción que la responsabilidad por la patología 
diagnósticada correspondiente a R.V.A.N resultó acreditada como 
derivadas de las tareas desarrolladas por la empleadora en un 
ambiente de presión que la provocó, esto es el nexo causal necesario 
para imputarla, corroborado con las testimoniales rendidas y las 
periciales tanto médica como psicológica rendidas. El informe 
psicodiagnóstico realizado por el Lic. Mario Lamagrande en fecha 
01/08/05, señala que en la paciente al principio de presentó un 
cuadro reactivo, con sintomatología ansiosa y depresiva, 
evolucionando hasta convertirse en un episodio depresivo mayor, 
concluye que según el manual internacional de trastornos mentales, 
presenta DSM IV Episodio depresivo mayor, primer episodio. Grave y 
Crisis de angustia (panick attack), le asigna un porcentaje de 
incapacidad del 30%, correspondiendo a depresión grave. Por su 
parte el informe del experto en psiquiatría, le asignó un porcentaje 
del 10% (fs. 402/402-455), y la perito en psicología del 20%, más 
factores de ponderación (fs. 443/447-459). Del análisis detallado de las 
pericias rendidas en autos y el informe acompañado por la actora, surge la 
patología depresiva que sufre la actora, asociada directamente al ámbito 
laboral, sin dudas la Sra. R. expuesta a constantes presiones desarrolló la 
dolencia incapacitante, lo que también puede advertirse que desde el informe 
realizado por el Lic. Lamagrande hasta la realización de las pericias 
encomendadas en autos, la patología al menos disminuyó, al desaparecer el 
contacto con el ambiente de trabajo desfavorable, los dos informes realizados 
por los peritos dan cuenta que la gravedad disminuyó. Sin dudas que el daño 
en la psiquís de la actora se produjo a consecuencia de las tareas que 
desempeño bajo dependencia de la empleadora, daños que deben ser 
reparados y concluyo que siendo los baremos establecidos meros indicadores 
para el Tribunal, luego del mérito de los informes médicos y psicológicos 
rendidos luce justo y razonable establece el porcentaje de incapacidad parcial y 
permanente del 20%, teniendo en cuenta los padecimientos sufridos, la edad 
de la actora y las posibilidades de reinserción laboral. 2) Inconstitucionalidad 
del art. 6.2. La actora dedujo el planteo de inconstitucionalidad del art. 6.2., 
resistidos por las demandadas. En éste caso había operado la reforma del 
decreto 1278/00, con entrada en vigencia el 01-03-01, que posibilitó una 
apertura del listado cerrado de enfermedades previsto por la redacción original 
de la ley de riesgos. Sin embargo, y pese a la reforma, la normativa estableció 
un procedimiento para la inclusión de enfermedades no previstas, y que en 
CADA CASO CONCRETO, pueda la Comisión Médica Central determinar como 
provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, 
excluyendo la influencia de factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. 
Debiendo garantizar el debido proceso, produciendo las pruebas necesarias y 
emitiendo resolución debidamente fundadas. Si este procedimiento lo puede 
cumplir un órgano administrativo, con mayor razón este proceso lo cumple el 
órgano jurisdiccional, aquí resultan aplicables todos los argumentos que se 
darán al resolver la inconstitucionalidad de los art. 21 y 22 de la ley de riesgos. 
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El debido proceso receptado en nuestra Constitución Nacional es el que ejercen 
los jueces naturales, quienes tienen el mandato constitucional para hacerlo (art. 
18 C.N.). De modo acreditado en nexo causal, establecido el porcentaje de 
incapacidad parcial y permanente se declara la inconstitucionalidad del art. 6.2, 
y corresponde avanzar en el tercer interrogante. 3) Corresponde en estas 
circunstancias determinar si la pretensión esgrimida por la actora con sustento 
en la reparación integral reguladas por el Código Civil, tienen andamiaje 
suficiente para imputar responsabilidad fuera del sistema que rige los 
infortunios y enfermedades profesionales derivadas del trabajo. Soluciones 
diversas hemos adoptado frente a estos planteos, hemos sostenido: "Este 
Tribunal respecto a la reparación por la vía civil, extrasistémica ha tenido 
soluciones diversas, conforme la plataforma fáctica acreditada en cada uno de 
los casos concretos, por cuanto es nuestra tarea hacer justicia en el caso 
concreto, reflejando de este modo el principio de equidad, que debe imperar en 
las resoluciones, de modo que nos avocaremos a su estudio, el que nos llevará 
a resolver las defensas articuladas de falta de acción por las demandadas. 
"Autos N° 35.158, carat.: "GARAY, CARLOS ALERTO C/MUNICIPALIDAD DE LA 
CAPITAL DE MENDOZA y ots. P/enf.acc." y N° 30.310, carat.: "JOFRE, JUAN 
GUILLERMO C/CABLE COR S.R.L. y ots. P/acc." (23/09/09). La actora en su 
demanda hizo referencia a distintos fallos para fundar la responsabilidad 
extrasistémica de la empleadora, así citó "Aquino" (C.S.J.N.), en subsidio 
"Olavarría" (S.C.J.M.), sin embargo en este caso traído a examen, no se 
advierte un grosero incumplimiento a las normas de higiene y seguridad, que 
resulte aplicable la doctrina sentada por nuestro Superior Tribunal en Olavarria. 
Desde la sanción de la L.R.T., han sido innumerables las sentencias recaídas 
con respecto a esta temática, que gracias a la doctrina y jurisprudencia, 
permitieron hacer permeable al sistema reparatorio, ampliando en algunos 
supuestos el listado cerrado de patologías, devolviendo en todo caso la 
competencia a los Juzgados para determinar el grado y naturaleza de las 
dolencias, declarando inconstitucional varios de sus artículos. La solución en el 
caso concreto. La actora en su demanda y en sus alegatos hizo referencia a la 
procedencia de los rubros reclamados. Fundo jurídicamente su planteo en los 
art. 512, 1072, 1074, 1109, 1113 del C.C., 75 de la L.C.T. y en la ley 19.549, 
consideró en este caso "La empresa a través de las instrucciones que le da a los 
jefes de sección o al personal jerárquico, estructura su política comercial pero 
también su política de trato o vinculación con los empleados… La empresa 
debió acentuar los controles sobre los jefes de secciones y desplegar a través 
de la dependencia de Recursos Humanos una encuesta ambiental que le 
permitiese corroborar las condiciones psicofísicas en que sus dependientes 
desempeñaban sus tareas...". En consecuencia, dedujo la inconstitucionalidad 
del art. 39 de la L.R.T. invocando la irrazonabilidad de la norma, citando 
doctrina y jurisprudencia en su abono. Sintéticamente, funda los distintos 
argumentos de responsabilidad que le asigna a la empleadora C. S.A., en su 
carácter de tal, conforme al deber se seguridad que le corresponde y la 
responsabilidad contractual, funda en los art. 75 y 76 de la L.C.T. , básicamente 
en la responsabilidad del empleador de resarcir los daños ocasionados en la 
salud del trabajador. En este caso traído a examen, se advierte que pese a los 
certificados médicos que informaban la existencia de una patología vinculada a 
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las tareas que desarrollaba para la demandada, la empleadora tuvo una actitud 
violatoria del deber de buena fe que impone, al menos frente a la notificación 
de una presunta existencia de una enfermedad que aqueja al trabajador y que 
la vincula al contrato de trabajo, realizar las medidas necesarias para evitar el 
daño, ponderar el cuidado de la integridad psicofísica del trabajador, comunicar 
de inmediato a la ART, para que se le brindara la asistencia médica necesaria, 
en forma oportuna (art. 63, 75 y 79 L.C.T.). Sin embargo, la conducta asumida, 
frente a la comunicación de la enfermedad, la firma solicita la intervención de la 
autoridad administrativa para que le indique el camino a seguir. Confirma el 
accionar de la empresa, el testimonio del médico de la empresa Dr. V., quien 
tiene a su cargo el Centro Asistencial de C., quien reconoció que no hubo 
participación de la ART "porque es uno de los temas de discusión, de opinión si 
estas relaciones laborales por disgustos se podía hacer denuncia en la ART". En 
consecuencia corresponde, realizado el mérito armónico, detenido y meduloso 
de toda la prueba aportada y que nos llevará a concluir en la respuesta al 
primer interrogante a establecer el nexo causal entre las patologías y las tareas 
realizadas por la actora para la demandada; a la luz de los criterios seguidos 
por nuestra Suprema Corte de Justicia, los lineamientos que demarca el 
Superior Tribunal de la Nación en sus más recientes pronunciamientos y la 
aplicación de los Tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 
inc. 22), conducen al favorable acogimiento de la pretensión en la reparación 
integral, sobre la base de los dispuesto por los art. 512, 1109, 1113 del Código 
Civil. Concluyendo, la empleadora C. S.A. E. debe responder con el objeto de 
promover una justa y equitativa reparación del real perjuicio, en tanto la 
respuesta reparadora del sistema especial, art. 14 de la ley 24.557, luce 
insuficiente comparado con los resultados de la reparación integral, que 
contempla la integridad física, psíquica y moral del trabajador (art. 1109 y 1078 
C.C.), en concordancia con las disposiciones fundamentales de los art. 14 bis y 
19 de la Carta Magna, tal como lo sostiene la Excma. C.S.J.N. desde el 
pronunciamiento de "Aquino" en adelante. Sin perjuicio de los argumentos 
señalados y a modo de comparación, señaló que de aplicarse exclusivamente el 
art. 14 y cc. de la ley de riesgos, conforme la siguiente operación y teniendo en 
cuenta el salario denunciado por la actora al interponer la demanda que 
asciende al monto de $901,40, idéntico al IBM determinado por la pericia 
contable (fs. 513), (art. 12 y cc. L.R.T.), que multiplicado por 53, por el 
coeficiente de edad 2,6 (65/25) y por el porcentaje de incapacidad de 20%, 
arroja un monto de $24.843 (Art. 14 ap.2 inc.a Ley 24.557). Por el contrario, si 
aplicamos la denominada fórmula Vázquez Vialard, (C= a (1 - (1 / (1 + i) n)* 
1/i), por el mismo daño y a la misma fecha corresponde un monto resarcitorio 
de $40.214,72 computando el ingreso de $901,4; la edad de 25 años y el 
porcentaje de incapacidad del 20%. Fórmula que es criterio habitual del 
Tribunal aplicar para el resarcimiento por la vía de la reparación integral y no la 
lineal que aplica la actora en su petición, la que refiere una edad de 25 años y 
35 de vida útil y una amortización del 20%. Además, debe agregarse la 
reparación por el daño moral indudablemente padecido que se estima justo en 
el caso de autos reconocer en la suma de $12.064 de conformidad con lo 
establecido en el art 1078 y concordantes del C.C. suma que hace un total de $ 
52.278,72 por ambos conceptos. Monto al cual se le descuenta el 
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correspondiente al determinado por las prestaciones dinerarias de la L.R.T. de 
$24.843, resultando en definitiva un total de $27.435,72.- Lo cual demuestra 
acabadamente que la exclusiva o excluyente aplicación de las previsiones de la 
LRT al caso de autos hubiera importado para el demandante una suma 
irrazonablemente inferior a la que le correspondería en virtud de una reparación 
integral de los daños y perjuicios ocasionados por la incapacidad que padece el 
ac-tor. Consecuentemente, en el presente decisorio resulta necesario declarar 
la inconstitucionalidad del art 39.1 de la ley 24557, por haberse dado los 
presupuestos del citado fallo "Aquino". Reiterando los términos expuestos en la 
causa N° 32.498, referimos Nuestro Máximo Tribunal Provincial tiene dicho a 
partir de la causa N° 68.767 "Pride Internacional SA en J 7871 "Acordino 
Graciela p/sí y p/su hijo Menor c/ Pride Petrotech internacional S.A.M.P.I.C. p/ 
Sum" S/Inc.-Cas" ( 13/03/01)que en relación a la LRT "...el sistema será o no 
constitucional en cada caso concreto, cuando se visualice el contenido 
reparador o si económicamente es justo o no el mismo..." y que "...Una de las 
críticas centrales a la ley es la exiguidad de las prestaciones. De eso se trata, de 
verificar en cada caso concreto si la prestación es o no exigua o razonable en 
términos de equidad y relacionada con el daño futuro que se quiere prever". 
Ahora bien, como lo ha aclarado la Excma SCJN en el precedente "Aquino" ello 
no acarrea la frustración de los elevados propósitos de automaticidad y 
celeridad del otorgamiento de las prestaciones perseguidas por la LRT porque 
de la invalidez constitucional del art 39.1 no se sigue que las ART queden 
relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la 
citada ley. En la misma vertiente se inscribe el criterio sustentado por Excma. 
CSJM en numerosos precedentes (incluidos "Olavarría") donde ha tenido 
ocasión de sostener que la responsabilidad del empleador no debe considerarse 
como solidaria, sino como sucesiva y excluyente de modo tal que la 
aseguradora tendría a su cargo las prestaciones de la ley ( arts 11 y sgtes y 20 
de la ley 24557) y el empleador responderá por la responsabilidad 
extrasistémica, agregando el Máximo Tribunal que en algunos supuestos lo que 
se da es la coexistencia de dos sistemas de reparación: uno atribuible a la ART 
y dentro de los límites establecidos en la ley especial (contractual) y otro 
atribuible sólo al empleador (extracontractual) , que corresponde a los 
conceptos de integralidad de la indemnización y como principal obligado al 
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. Ambas responsabilidades 
actúan en forma complementaria, una para la faz tarifada y genérica del 
sistema, y la otra para el caso de reparación integral por incumplimiento a las 
normas de higiene y seguridad..." (SCJM; Autos N° 73.515 "Asociart SA en J: 
9.846 "Marquez D.F. c/ Agroindustrias Molto SA p/ Ord" S/ Inc. Cas", fallo del 
09/06/03; ídem: Expte N° 74.087 "Asociart en J: 30.365 "Delgado L.A. c/ 
O.H.A. Construcciones SRL y Ots p/ Ord." s/ Inc . Cas" fallo del 26/05/03). En 
consecuencia, dejó establecido la responsabilidad que le cabe por la 
incapacidad del 20% que padece la actora encuadrable en las previsiones de la 
L.R.T., ello también ha sido resuelto en forma pacífica, pues el Tribunal es el 
que encuadra en derecho la pretensión del actor. En concordancia con lo 
expuesto, lo establecido por el art. 14 de la ley 24.557 se procede a realizar el 
cálculo de la indemnización por incapacidad laboral. Conforme a la pericia 
contable el cálculo, se reitera el cálculo realizado supra que determinó un 
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ingreso base mensual de la actora de $901,40, * (65/25=2,6)2,6*53*20%= 
$24.843. También reclama la actora de la Aseguradora de Riesgos las sumas 
correspondientes a los seis meses restantes a la incapacidad transitoria desde 
febrero de 2005 a agosto de 05, teniendo en cuenta el tratamiento de 
enfermedad inculpable que se le dio a la trabajadora y resuelto el nexo causal, 
luce procedente el rubro por $5.408,40. Respecto del reclamo por incapacidad 
provisoria, no resulta procedente atento la solución que se dará respecto al 
cómputo de intereses que adelanto se determinará desde la fecha del 
certificado otorgado por el Lic. Lamagrande de fecha 01/08/2005. Concluyendo, 
la demanda debe prosperar contra C. S.A. E. por responsabilidad extrasistémica 
en la suma de $27.435,72 y contra L. C. A.R.T. por responsabilidad sistémica 
por la suma de $30251,40 con más intereses desde el certificado médico de 
fecha 01 de agosto de 2005 que obra en autos, equivalente a la tasa activa que 
informa el Banco de la Nación Argentina a partir de esa fecha del dictado de la 
sentencia, que arroja un porcentaje de 88,25% y de $24.212,02, totalizando un 
monto de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 
74/00 ($51.647,74) a cargo de C. S.A. E. y de $29.696,86, suma que arroja el 
monto de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
CON 26/00 ($56.948,26) a cargo de L. C. A.R.T. hasta la fecha de esta 
resolución, (res. SRT. N°414/99). Nuestra Suprema Corte así resolvió la 
determinación del cómputo de los intereses en los autos Nº 74.893, carat.: 
"ASOCIART A.R.T. S.A. EN j.: 9272 "LUNA FANNY L. C/DISCO S.A. 
P/ACCIDENTE" S/CAS"; N° 81637, carat.: "ASOCIART ART EN J: 9613 
‗CHACON, JUAN C. V. INDUSTRIAS METALÚGICAS PESCARMONA S.A. P/OR. 
S/CAS (8/8/2005). Conforme el cálculo de intereses formulado en autos, el 
tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de la Ley 7198, luce inoficioso. 
En cuanto a la solicitud de habilitación para repetir del fondo fiduciario 
formulado por La Caja ART, debe estarse a lo dispuesto por las resoluciones 
N°590/97; 58/98 y 190/98 (conjunta SRT Y SAFJP); 432/99; 744/03; 460/08 de 
la S.R.T. y dec. 1278/00 modificatorio del dec. 590/97 y cc., sin perjuicio de la 
posibilidad que le cabe a la Aseguradora de repetir los montos de condena, 
conforme la resolución adoptada en estos autos respecto del carácter y 
naturaleza de la patología que incapacita a la actora. ASÍ VOTO. A LA TERCERA 
CUESTION LA DRA. N. L. L. DIJO: En consideración con el principio 
chiovendano de la derrota las costas deberán ser soportadas por la 
demandadas C. SA E. y L. C. ART en cuanto prospera la demanda y por los 
montos establecidos para cada una de ellas, conforme el criterio sentado por la 
Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el sentido de que las mismas 
se aplican por la procedencia del rubro, es decir por la calidad 
independientemente de la cantidad (causa "Delgado c/ OHA Construcciones…). 
(art. 31 y 108 C.P.L. y 36 C.P.C.). ASÍ VOTO Los Dres. J. J. B. y J. G. G. por sus 
fundamentos adhieren a los votos que anteceden. Con lo que se dio por 
terminado el acto, pasándose a dictar sentencia que a continuación se inserta: 
Mendoza, 05 de abril de 2010.- Y VISTOS: El acuerdo arribado el Tribunal 
RESUELVE: I.- Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 6.2, 21, 22, 39 y 
46 de la ley 25.557.- II.- Hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra. R. A. 
R. y condenar a pagar la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE CON 74/00 ($51.647,74) a C. S.A. E., y a cargo de L. C. 
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A.R.T. la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO CON 26/00 ($56.948,26) montos calculados hasta la fecha de esta 
resolución, en concepto de incapacidad parcial y permanente. En caso de 
incumplimiento, se deberá computar el interés equivalente a la tasa activa res. 
(SRT. N°414/99), hasta el momento del efectivo pago. III.- Las costas son a 
cargo de las demandadas en la proporción que prospera (art. 31 C.P.L. y 36 
C.P.C), conforme lo resuelto en la tercera cuestión. IV.- Regular los honorarios 
profesionales teniendo en cuenta la labor desarrollada y a cargo de C. S.A. E. 
de los Dres. S. L. en $2.820, C. L. en $1.897,9 y C. L. (h) en $3.760; Dr. H. D. 
S. en $2.892 y Dra. C. Mo. en $1446; Dres. J. P. M. en $723 y Dr. R. Z. en 
$1.446 y Dr. P. B. en $1.446 al Sr. Perito Contador S. C. M. en $1.484 y al Sr. 
Perito Psiquiatra Dr. J. A. P. en $1.484 y Psicóloga M. P. C. en $1.484; a cargo 
de L. C. A.R.T. de los Dres. S. L. en $3.108, C. L. en $2.072 y C. L. (h) en 
$4.145; Dr. H. D. S.en $3.189 y Dra. C. M. en $1.594; Dres. J. P. M. en $797 y 
Dr. Raúl Z. en $1.594 y Dr. P. B. en $1.594 al Sr. P. C. S. C. M. en $1.637 y al 
Sr. Perito Psiquiatra Dr. J. A. P. en $1.637 y Psicóloga M. P. C. en $1.637 (arts. 
2, 3, 4, 31 Ley 3641, 7 Ley 3522 y art. 505 C.C.).- V.- Emplazar a las partes 
demandadas en TREINTA DÍAS, para que abone en autos la TASA DE JUSTICIA 
por $1.032,96 C. S.A. E. y $1.138,96 L. C. A.R.T., y a las partes en DIEZ DÍAS, 
para que abonen los APORTES DE LA LEY 5059 por $2.171,92, y a los 
profesionales intervinientes en $108,59 correspondientes a Derecho Fijo, todo 
bajo apercibimiento de ley. VI.- Firme y ejecutoriada la presente resolución, 
emplazase a las partes en DIEZ DÍAS a retirar la documentación original 
acompañada, bajo apercibimiento de proceder por Secretaría a su archivo 
NOTIFIQUESE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA, AL 
COLEGIO DE ABOGADOS Y A LA CAJA FORENSE. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE.- Con Juez Dr. J. G. G. Dra. N. L. L. Dr. J. J. B. 
Total (1) - C. S.A. E.= $109905 (Acuerdo: $51.647,74; gastos del 
juicio: $ 4343,84; honorarios profesionales: $43.163,40) + afip  
 




8. Monto reclamado: 127.962,74 
 
9. Diagnóstico inicial, herramientas utilizadas, grado de 
incapacidad (de parte): 
 
9.1. Fecha informe: 04/03/2005  
 
9.2. Herramientas utilizadas: MINI MENTAL (evaluación de funciones 
cognitivas), PRIME – MD (Psicopatológico), MIPS (personalidad), BENDER 
(neurológico), H.T.P (Rasgos generales – proyectivo)  y RAIVEN (inteligencia) 
y entrevistas. 
 
9.3. Diagnostico:  
La Sra. R. A. R. según los criterios del DSM IV presenta un Trastorno 
Adaptativo con ansiedad y estado de ánimo depresivo (309.24) como 
característica esencial el desarrollo de síntomas emocionales y 
comportamentales en respuesta a un factor estresante psicosocial identificable 
(presión laboral por su jefe directo) 
Aparece como comórbido Crisis de Angustia (300.21) la característica 
esencial es por la aparición súbita de síntomas de aprensión acompañados 
habitualmente de sensación de pérdida de control y la sensación de muerte. 
Que se acompaña de tensión física, malestar y sobre todo la aprensión que es 
el estado de ―miedo al miedo‖ 
 
9.4. Grado de incapacidad: Según el código de tablas de incapacidades 
laborales del Dr. Castex la paciente presenta Neurosis de angustia severa 35 % 
por presentar en su cuadro manifestaciones psíquicas y somáticas graves 
asociadas a crisis de angustia que requieren de un tratamiento integrado 
psicológico y psiquiátrico. 
 
9.5. Diagnóstico psicológico y grado de incapacidad (peritado) 
 
9.6. Fecha informe: 19/03/2008 
 












9.10. Diagnóstico psiquiátrico y grado de incapacidad (peritado) 
 
9.11. Fecha informe:  
 
9.12. Pruebas utilizadas 
 









11. Conclusión del caso: Se verificó coincidencia de la resolución del juez 
respecto al daño psíquico y moral producido, atendiendo a un deterioro 
traducido en un porcentaje que se mantuvo en forma crónica relevado la perito 
psicóloga y en la post evaluación, se constató que la empleada evaluada aun no 
podía insertarse laboralmente y presentaba sintomatología psicopatológica. 
 
11.1.5. CASO 5 
1. Fecha de inicio: 07/07/2006 
2. Fecha de resolución: 14/08/2006 
3. Nº Expediente: 14420 
4. Nombre: L., M. L. Y H. S. S. A. P/ H. 
5. Estado: Resuelto 
6. Resolución: Convenio 
7. Hechos y exordio 
 
Fojas: 16 Expte. xxxx, "L., M. L. Y H. S. S. A. P/ H.". MENDOZA, 14 de agosto 
de 2006.- AUTOS Y VISTOS: Que mediante el acto conciliatorio que informa el 
acta de fs. 08/09 las partes han arribado a un acuerdo de sus intereses y 
derechos en litigio. Teniendo en cuenta lo establecido en el art. l5 de la ley 
20.744 y en un todo de acuerdo con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de 
Cámaras a fs.12, el Tribunal RESUELVE: I. HOMOLOGAR JUDICIALMENTE el 
convenio de fs. 08/09, teniéndolo por ley para las partes. II. La demandada 
deberá efectuar el depósito del monto convenido a favor del accionante, en los 
términos establecidos en el convenio. III. Las costas se establecen a cargo de la 
demandada. IV. EMPLAZAR a la demandada para que en el término de DIEZ 
DIAS haga efectivo aportes ley 5059 (art.l6 inc.a)-$6.000,00 (PESOS SEIS MIL 
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CON 00/100),en el término de TRES DIAS art.96 ley 4976 Derecho Fijo- 
$300,00.- (PESOS TRES CIENTOS CON 00/100) y en el término de TREINTA 
DIAS haga efectivo art.297 inc.f) del Codigo Fiscal Tasa de Justicia - $6.000,00 
(PESOS SEIS MIL CON 00/100). V. Pongase en conocimiento a la AFIP de la 
resolución recaída en las presentes actuaciones a los fines que extraiga 
compulsa de las mismas de así corresponder, en virtud de lo prescripto por la 
ley 25.345. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.- M.A.B. 
 
8. Monto reclamado: $300000 
 
9. Diagnóstico inicial, herramientas utilizadas, grado de 
incapacidad (de parte): 
 
10. Fecha primer informe: 10/10/2005 
 
10.1. Herramientas utilizadas: Entrevistas, H.T.P. (prueba proyectiva: 
funciones yoicas y mecanismos de defensa), M.B.I (Test para la evaluación del 
Síndrome de Burnout), L.I.P.T (Inventario de Acoso Laboral de Leymann), 
PRIME – MD (Evaluación de las funciones psicopatológicas), MIPS 
(Evaluación validada para la República Argentina de la personalidad), BENDER 
(evaluación psiconeurológica) y BETA II-R (Test de inteligencia). 
 
10.2. Diagnostico:  
La Sra. Letizia Marina según los criterios del DSM IV presenta un 
Trastorno Adaptativo con ansiedad y estado de ánimo depresivo 
(309.24). Como característica esencial la paciente ha desarrollado síntomas 
emocionales y comportamentales en respuesta a un factor estresante 
psicosocial identificable; la presión laboral e inconvenientes clínicos surgidos de 
este acontecimiento. 
 
10.3. Grado de incapacidad: Dada esta característica según el baremo de la 
Dirección de Reconocimientos médicos de la provincia de Buenos Aires. ―El 
baremo revisado y establecido por el grupo de investigación de Castex...‖ 
(Talarico I., 2003). Da por resultado el siguiente grado de deterioro: 3.5. 
Desarrollos reactivos: c) Severo 25 %; 3.10. Síndrome de fatiga psicofísica: b) 
Moderado 25 % 
 
10.4. Diagnóstico psicológico y grado de incapacidad (peritado) 
 
No se realiza 
 




No se realiza 
 
11. Reevaluación actual resultado:  
 
12. Conclusión del caso: En este caso la empresa, a fin de evitar la 
exposición mediática una vez presentada la demanda decidió resarcir el cien 
por ciento de lo reclamado por las consecuencias del acoso.  Al año 2010 se 
constató que la empleada evaluada aun no podía reinsertarse formalmente en 
el mercado laboral, realizando sólo empleos virtuales, manteniendo 
sintomatología psicopatológica  y compensada psiquiátricamente. 
 
11.1.6. CASO 6 
1. Fecha de inicio: 23/08/2006 
2. Fecha de resolución:  
3. Nº Expediente: 37.XXX 
4. Nombre: B. G. S. C/ L. C. A.R.T Y OT P/ E. A. 
5. Estado: Etapa de sustanciación 
6. Resolución: en proceso. 



























8. Monto reclamado: 49.832,29 
9. Diagnóstico inicial, herramientas utilizadas, grado de 




9.1. Fecha primer informe: 28.06.2004 
 
9.2. Herramientas utilizadas: Mini Mental (evaluación de funciones 
cognitivas), Inventario de Beck (evaluación depresión), PRIME – MD 
(Psicopatológico), MIPS (personalidad), Bender (neurológico), H.T.P (Rasgos 
generales – proyectivo), MBI (estrés laboral), RAIVEN (inteligencia) y 
entrevistas. 
 
9.3. Diagnostico: La Sra. G. B. según los criterios del DSM IV presenta un 
Trastorno Adaptativo con ansiedad y estado de ánimo depresivo 
(309.24). Como característica esencial la paciente ha desarrollado síntomas 
emocionales y comportamentales en respuesta a un factor estresante 
psicosocial identificable; la presión laboral sufrida por parte de su jefe al ser 
acusada de robo, situación que termina agravándose al confirmar esta postura 
su empresa con la decisión de despedirla. 
 
9.4. Grado de incapacidad: Reacción vivencial anormal grado III     
(30 %) por presentar en su cuadro manifestaciones psíquicas y somáticas lo 
que requiere un tratamiento más intensivo psicológico y psiquiátrico. 
 
9.5. Diagnóstico psicológico y grado de incapacidad (peritado) 
9.6. Fecha informe: 08/09/2009 
 
9.7. Pruebas utilizadas 
 
9.8. Diagnóstico y grado de incapacidad 
 




11. Conclusión del caso: En este caso aún no se expide la cámara laboral 
interviniente aunque las pericias dispuestas por la misma, es coincidente con la 
valoración que dio inicio a la demanda. Es notorio el desgaste que sufre la ex 
empleada y sobre todo a pesar de estar en tratamiento presenta un profundo 
malestar somático y sintomatología psicopatológica verificada en varios 
indicadores como puede verse en los puntajes obtenidos en el punto anterior. 
 
11.1.7. CASO 7 
1. Fecha de inicio: 05/07/2007 
2. Fecha de resolución: - 
3. Nº Expediente: 17.XXX 
4. Nombre: D. E. V. C/ L. C. A R T Y Ots 
5. Estado: Sustentación de pruebas. 
6. Resolución: - 


























































8. Monto reclamado: $108.805 
 
9. Diagnóstico inicial, herramientas utilizadas, grado de 
incapacidad (de parte): 
 
9.1. Fecha primer informe: 10/10/2006 
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9.2. Herramientas utilizadas: Entrevistas, H.T.P. (prueba proyectiva: 
funciones yoicas y mecanismos de defensa), M.B.I (Test para la evaluación del 
Síndrome de Burnout), L.I.P.T (Inventario de Acoso Laboral de Leymann), 
PRIME – MD (Evaluación de las funciones psicopatológicas),                      
MIPS (Evaluación validada para la República Argentina de la personalidad), 
BENDER (evaluación psiconeurológica) y BETA II-R (Test de inteligencia). 
 
9.3. Diagnostico: 
 La paciente E. D. presenta un trastorno mixto con ansiedad y estado de 
ánimo depresivo (309.28), según los criterios propuestos por el DSM-IV42, 
en el Eje I: 
La característica esencial del trastorno adaptativo en la entrevistada es el 
desarrollo de síntomas emocionales y comportamentales en respuesta a un 
estresante psicosocial identificable, en el caso de la Sra. E. D., la presión laboral 
y hostigamiento de carácter crónico. Este subtipo se usa con la paciente pues 
presenta manifestaciones dominantes donde hay una combinación de ansiedad 
y depresión. 
Criterio A: Los síntomas han estado presentes durante los 3 meses siguientes 
al inicio de la situación estresante.  
Criterio B: La expresión clínica de la reacción consiste en un acusado malestar 
y sobre todo en un deterioro significativo de la actividad social y laboral de la 
entrevistada.  
Criterio C: El trastorno no cumple con los criterios para otro trastorno 
específico del Eje I (por ejemplo un trastorno por ansiedad o del estado de 
ánimo) y no es simplemente una exacerbación de un trastorno preexistente del 
Eje I o del Eje II. Sin embargo, puede diagnosticarse un trastorno 
adaptativo en presencia de otro trastorno del Eje I o del Eje II si este 
último no explica el conjunto de síntomas que han aparecido en 
respuesta al estresante. Por eso aparece como comórbido una Fobia 
Especifica: tipo situacional con crisis de angustia. 
Criterio D: El diagnóstico de trastorno adaptativo en la paciente no representa 
una reacción de duelo.  
Criterio E: El trastorno adaptativo podría resolverse dentro de los 6 meses 
según los criterios internacionales que siguen a la desaparición de la situación 
estresante (o de sus consecuencias). Sin embargo, en la paciente los síntomas 
han persistido por un período más prolongado de tiempo (más de 6 meses) y 
aparece en respuesta a un estresante con repercusiones importantes y 
continuos en el caso de la paciente las dificultades económicas y emocionales a 
partir de la situación laboral. 
Cito textual a la paciente: ―Cuando comencé a trabajar para Wall-Mart en el 
2001 yo me encontraba en el sector de la Óptica Visión Center […] en agosto 
quede embarazada de mi primer hija, la óptica cerró y lo último que me dijo 
mi encargado fue: „ojala que no te manden a línea de cajas‟ y  
cursando un embarazo de 5 meses recursos humanos decidieron 
                                                          




pasarme  a línea de cajas. […] le pedía al jefe del sector, que me cambiara 
de horario por mi estado, le conté que mi marido tenia horarios rotativos y 
algunas noches no podía venir a buscarme, me tenia que ir sola en la noche y 
tenia miedo que pudiera pasarme algo y que no pudiera hacer mucho por mi 
estado,  pero él dijo: ‗ya voy a ver cómo hacemos‟, los días pasaron y nunca 
dio una respuesta a mi pedido, yo no quería presionarlo por que sentía que al 
ser nueva en su sector ellos me estaban haciendo pagar el derecho de piso […] 
Pasaron  los días, y el encargado de cajas, me mandaba a hacer 
devoluciones después que terminábamos de rendir las cajas (es recoger 
la mercadería que deja la gente en las cajas, ponerlas en carros separarlas por 
sector y dejarlas en las góndolas) me mandaban a limpiar las cajas (es 
sacar la basura que dejan las cajeras por ejemplo: rollos, perchas, alarmas, 
limpiar la cinta donde se cobra, agacharse a sacar las bolsas de basura y 
pasar un plumero para sacar la tierra  de las cajas. Mi papá tuvo que 
empezar a quedarse en mi casa para poder llevarme porque me dolía la panza 
y traerme cuando mi esposo no podía, además rara ves nos daban el descanso, 
porque en la noche había mucha gente y no podíamos irnos de la caja, 
también me paso que al principio era lenta para atender tenía como 6 
meses de embarazo me mandaron al descanso como a las 22 hs […] en 
la noche casi nunca me daban el descanso y nos traían a la caja un 
alfajor con una gaseosa para no darnos el descanso, o sea que 
atendíamos a la gente y cuando hacia una tarjeta en el momento en 
que se estaba imprimiendo aprovecha a comer algo, o si no tenía que 
esperar cuando íbamos a rendir la caja.  
Otras compañeras más cercanas al encargado durante dos años seguidos 
habían obtenido vacaciones en  Enero y Febrero. Las vacaciones que a mí 
me habían tocado eran en Abril del 2002, Octubre del 2003 y en Marzo 
del 2004 y cuando pedí cambiar las vacaciones porque a mi esposo se la 
habían dado en Febrero, ella dijo que las fechas ya estaban asignadas, yo le 
dije entonces  por que habían chicas que le habían tocado las vacaciones otra 
vez en la temporada de Enero y Febrero cuando ya el año pasado le habían 
tocado  en esas fechas, ella dijo que no podía ser  ya que siempre hacen 
rotar para que todos puedan tener esas fechas,  me sentía mal ya que 
siempre me negaban todo, además me mentían como si nada, todo 
por que obviamente no le caía bien o no era como los demás falsos, 
que  hacían todo para caerles bien, a ellos”.  
La paciente E. D. presenta un Fobia específica43. Tipo situacional: Ámbito 
laboral. (300.29), según los criterios propuestos por el DSM-IV44, en el Eje 
I: 
Criterio A. La característica esencial de la fobia específica en la paciente es un 
miedo intenso y persistente al ámbito laboral (que está configurado por las 
personas que allí trabajan y el espacio de trabajo).  
―La Fobia es un miedo persistente, excesivo, irracional y desproporcionado a 
determinados objetos o situaciones, que se acompaña, con una marcada 
tendencia a evitarlos. Genera gran malestar o sufrimiento y produce 
                                                          
43 antes fobia simple 
44 Fuente citada: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
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restricciones importantes en la vida cotidiana, ya sea en las 
relaciones interpersonales, laborales o sociales, necesita ser 
tratada‖. (Cia A.,1999) 
Cito textual a la paciente: ―Me da miedo ir a mí trabajo, es como que nadie 
me cree, me descompongo; siento mareos, malestar en el estomago tantos que 
siento que me estoy retorciendo por eso le pido a mí esposo que lleve los 
certificados.‖. 
Criterio B. La exposición al estímulo fóbico, que es el ámbito laboral y sus 
compañeros, en la paciente provocaba una respuesta inmediata de ansiedad.  
―Quien padece una fobia específica sabe que, alejándose o evitando la 
situación, el hecho o el animal generadores de su ansiedad y su temor, no 
sufrirá experiencias desagradables. Si el enfrentamiento es inevitable, 
una vez que escape de la situación sentirá un alivio intenso… por 
un proceso de condicionamiento aversivo, cada vez que tenga que 
enfrentar el estímulo temido y se aleje de él, comprobará que siente 
un alivio considerable y tenderá a evitarlo cada vez más, retrayéndose 
y limitando progresivamente su vida‖. (Cia A.,1999) 
Cito textual a la paciente: ―… yo estaba en la caja atendiendo a un hombre 
de 45 años con su hijo que tenía como 20 años  y cuando le digo el total era de 
$100 pesos él me dice, lo queres todo o te lo doy de apoco, cuando lo escucho 
me quede sin palabras solo le dije el total de la cuenta y él me dice, 
entonces te lo doy todo, yo no le iba a decir nada pero cuando veo que 
con el hijo comienzan a reírse en mi cara, yo le cobro y le digo usted es 
un maleducado que se cree que no me di cuenta de las obscenidades 
que me dijo,  él me miro y dijo, vos a mi no me vas a tratar así llama ya  a tu 
encargado yo le dije no hace falta porque yo lo voy a llamar. Vino el encargado 
con un chico de seguridad y me pregunto que necesitaba yo le dije el señor 
me está diciendo obscenidades y le conté lo que me había dicho, yo le 
dije a su hijo vos escuchaste lo que me dijo, y él dijo no la verdad que no 
estaba atento, el hombre le decía que yo le había gritado y  faltado el 
respeto además él solo había venido a comprar tranquilo y yo le había 
hablado de esa manera, entonces mi encargado le dice que me 
disculpara por el momento que le había hecho pasar, y cuando se 
fueron me dice el chico de  seguridad en estos casos vos tenes que 
quedar callada e ignorarlo porque es tu palabra contra la de él, además 
para que a él lo saquen de la empresa,  tendría que haber escuchado uno de 
seguridad lo cual eso era muy difícil que pasara, yo le dije tengo que 
esperar que me toque para que me crean, después se fue y yo no 
podía contener las lagrimas, tenía un nudo en la garganta, y de lejos 
veía a mi encargado que me decía no te hagas problemas está todo 
bien. Cuando me dieron el descanso en el baño me largue a llorar, sin 
que nadie me viera y cuando estábamos rindiendo le comente a mis 
compañera lo que me había pasado, estaban todas indignada por 
como había actuado la empresa,  ese día apenas vino mi marido me 
largué a llorar por lo que me había pasado, me sentía como si me 
hubieran tocado era horrible la situación y estuve como dos días así,  
llorando cada ves que me acordaba, y el momento en que mi 
encargado le pedía disculpa  no se me podía quitar de la mente”.  
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Criterio C. En la paciente en muchas ocasiones su temor como a la situación 
adquirió la forma de una crisis de angustia situacional que fue reconocida por la 
paciente como un temor excesivo e irracional.  
El estresor es el ámbito laboral, lugar donde la paciente fue sistemáticamente 
hostigada. El proceso conocido como mobbing facilito en la paciente desarrollar 
un malestar significativo en su salud.  
Criterio D. En la mayoría de las ocasiones el estímulo fóbico fue evitado por la 
entrevistada.  
Criterio E. El comportamiento de evitación, miedo y ansiedad de anticipación 
en relación al estímulo fóbico ha interferido significativamente con las 
actividades cotidianas de la Sra. E. D., sobre todo en sus relaciones laborales y 
sociales, además de provocar un malestar evidente en el humor de la 
entrevistada.   
Criterio G. La ansiedad, crisis de angustia y evitación fóbica no responden a la 
presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno obsesivo-compulsivo, 
trastorno por estrés postraumático, trastorno de ansiedad por separación, fobia 
social, trastorno de angustia con agorafobia o agorafobia sin historia de 
trastorno de angustia). 
Para la Sra. E. D. al experimentar ese temor marcado y 
persistente cuando se encuentra en presencia la situación laboral y 
también cuando anticipa de modo imaginado esa situación. El objeto 
del miedo en este caso resulta por la propia anticipación del peligro inherente a 
la situación de hallarse frente una situación de hostigamiento en el ámbito 
laboral. En el trasfondo de este cuadro hay una creencia irracional, por ella 
identificada, que es la posibilidad de perder el control y angustiarse al 
exponerse al objeto temido. El nivel de ansiedad y temor por ende en ella varia 
en función del grado de proximidad al estímulo fóbico, es decir, las respuestas 
de miedo observadas en la consulta se van intensificar a medida que se 
acerque a su ámbito laboral y disminuye a medida que se aleja de él.  
Las crisis de angustia con sintomatología completa aparecen en 
respuesta al estímulo fóbico, especialmente cuando la persona se ve 
obligada a permanecer en esa situación y cree que la huida es 
imposible. La paciente reconoce que este trastorno es excesivo e 
irracional.  
Aparece como comórbido a la fobia especifica. Tipo situacional: su 
Ámbito laboral, Crisis de angustia, „panic attack‟ (300.21), según los 
criterios propuestos por el DSM-IV45, en el Eje I: 
El pánico, desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, 
actualmente es considerado como una vivencia de miedo o terror 
intenso, con sensación de descontrol, desmayo o muerte 
inminente, que forma parte del cotejo de síntomas de una crisis o 
ataque de pánico […] Su etimología griega nos recuerda al Dios Pan, un 
niño solitario, triste y taciturno, que solía esconderse en una caverna. Si 
algún extraño se acercaba a perturbarlo, lanzaba un grito espantoso que 
                                                          




atemorizaba y hacía huir al intruso, con un miedo intenso al que se llamó 
luego "pánico". (Cia A.,1999). 
La característica principal de las crisis de angustia en el paciente fue la 
aparición aislada y temporal de miedo y malestar de carácter intenso, que se 
acompaña de síntomas somáticos y cognoscitivos. La crisis se iniciaron de 
forma brusca y alcanzaron su máxima expresión con rapidez (en 10 minutos o 
menos), acompañándose a menudo de una sensación de malestar y en el caso 
de la paciente de buscar un lugar seguro a fin de manejar sus síntomas. 
El primer episodio fue realizando sus actividades laborales. Los síntomas 
somáticos y cognoscitivos estuvieron constituidos por palpitaciones, sudoración, 
temblores, sensación de ahogo, malestar torácico, náuseas y molestias 
abdominales, inestabilidad (aturdimiento), imposibilidad de controlarse por el 
dolor, parestesias y escalofríos. Esto la llevo a solicitar ayuda por el miedo 
intenso a que algo le sucediese.  
Cito Textual a la paciente: ―comencé a descomponerme  y 
empecé a sentir un dolor en el estomago que me llegaba a doblar de 
apoco yo trataba de respirar por que sentía un nudo en él estomago, y 
escalofríos”. 
Sus crisis de angustia son relacionadas con una situación 
determinada, las cuales tienen simplemente más probabilidades de aparecer 
al exponerse el paciente a ciertos estímulos como es su ámbito de trabajo y 
sobre todo el ámbito laboral. 
Grado de incapacidad: Neurosis fóbica severa: (35 %) por 
presentar en su cuadro manifestaciones psíquicas y somáticas graves asociadas 
a una fobia específica y crisis de angustia que requieren de un tratamiento 
integrado psicológico y psiquiátrico. 
 
9.4. Diagnóstico psiquiátrico y grado de incapacidad (peritado) 
 
9.5. Fecha informe: 12/08/2009 
 









9.8. Grado de incapacidad 
 
 
10. Reevaluación actual resultado:  
 
11. Conclusión del caso: Aún no se expide la cámara laboral interviniente 
aunque las pericias dispuestas por la misma, se desprende una valoración 
coincidente con la que se reclamó el inicio de la demanda. La ex empleada 
presenta malestar psicopatológico importante en la reevaluación todos los 
puntajes se mantienen por encima de la media, lo que es coincidente con una 





11.1.8. CASO 8 
1. Fecha de inicio: 09/06/2009 
2. Fecha de resolución: - 
3. Nº Expediente: 21.XXX 
4. Nombre: V. C. N. C/ A. A. R. T. S. A. Y Ots 
5. Estado: Sustentación de pruebas 
6. Resolución: - 

























8. Monto reclamado: 72.778,49 
 
9. Diagnóstico inicial, herramientas utilizadas, grado de 
incapacidad (de parte): 
 
9.1. Fecha primer informe 17/08/2008 
 
9.2. Herramientas utilizadas: Entrevistas, H.T.P. (prueba proyectiva: 
funciones yoicas y mecanismos de defensa), M.B.I (Test para la evaluación del 
Síndrome de Burnout), L.I.P.T (Inventario de Acoso Laboral de Leymann), 
IMPIL (Evaluación psicológica del estrés por inestabilidad laboral), PRIME – 
MD (Evaluación global psicopatológica de trastornos anímicos, ansiosos y 
miscelanea), DTS46 (Escala de Trauma de Davidson), TQ47 (El Cuestionario 
para Experiencias Traumáticas), FQ (El cuestionario de miedos es un 
instrumento de autoevaluación de fobias), HRSD (La Escala de Evaluación para 
la Depresión  de Hamilton fue diseñada para ofrecer una medida de la 
intensidad o gravedad de la depresión), MIPS (Evaluación validada para la 
República Argentina de la personalidad), BENDER (evaluación 
psiconeurológica) y BETA II-R (Test de inteligencia). 
                                                          
46 Escala diseñada para valorar la frecuencia y severidad de los síntomas del trastorno por 
estrés postraumático en sujetos que han sufrido un evento estresante. Su utilidad reside en la 
valoración de la gravedad y frecuencia de síntomas de trastorno por estrés postraumático y en 
la valoración de la respuesta al tratamiento. 
47 Diseñado por Davidson y cols. como un instrumento para el cribado de pacientes con 
trastorno por estrés postraumático. Consta de tres partes claramente diferenciadas: Listado de 
experiencias traumáticas; Acontecimiento traumático que más preocupa en el momento actual; 
Listado de síntomas. 
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9.3. Diagnostico:  
La paciente V., C. N. presenta un Trastorno depresivo. Episodio depresivo 
mayor. Moderado (F3.21), según los criterios propuestos por el DSM-IV48, 
en el Eje I: 
“La depresión se ha definido como una sensación duradera y 
sostenida de inutilidad, de que el mundo no tiene sentido y el futuro 
es desesperanzador. Sin embargo, padecer una enfermedad psiquiátrica 
conocida como depresión es muy distinto de estar generalmente triste o de 
experimentar cambios de estado de ánimo‖. (Katon & Schulberg, 1992)  
La característica esencial del trastorno depresivo mayor en la paciente 
Vallina, Cristina Noemí es el haber padecido uno o más episodios 
depresivos mayores sin historia de episodios maníacos, mixtos o 
hipomaníacos. 
Criterio A: Frecuentemente, el estado de ánimo en un episodio depresivo 
mayor es descrito por el entrevistado como deprimido, triste, desesperanzado y 
desanimado un comentario común del paciente a lo largo de la entrevista es: 
―Se me hace pesado el camino, este año ha sido larguísimo”. Con quejas 
somáticas manifestadas en dolor de cabeza que son jaquecas crónicas, 
contracturas y dolores inespecíficos. Relacionados a su empleo. 
Cito textual a la paciente: ―Con respecto a los tiempos de descanso 
teníamos solo 20 minutos en todo el día para almorzar, solo 10 minutos para ir 
al baño y tomar agua en 6 horas de trabajo, si nos excedíamos aunque fuera 
un segundo éramos victimas de recriminación y maltrato por nuestro líder y 
aparte la empresa nos apercibía, con constantes amenazas de despido; estos 
tiempos estabas controlados por el sistema en cada PC, tanto del empleado 
como del líder‖  
Criterio A2: Todo el tiempo la paciente manifestó la pérdida de interés o 
la capacidad de disfrutar en cosas que le eran gratas como estar con su familia. 
Criterio A3: Durante este episodio depresivo mayor la paciente aumento 
de peso sin intención. 
Criterio A4: La paciente V., C. N. presento trastornos del sueño graves 
que en la paciente se manifiestan en la incapacidad para mantener el sueño y 
debieron ser compensados psiquiátricamente. 
Criterio A5: El enlentecimiento psicomotor en la paciente al momento de 
la entrevista fue lo bastante grave como para ser observado y también fue 
referida esta sensación de retardo motor por la paciente. 
Criterio A6: Al momento de la entrevista la paciente presento falta de 
energía, cansancio y fatiga.  Lo que significo un rendimiento menor en todas 
sus actividades personales.  
Criterio A7: Los sentimientos de culpa asociados a este episodio 
depresivo mayor en la paciente aparecieron en todas las entrevistas 
psicodiagnósticas en referencia a hacer evaluaciones negativas no realistas del 
propio valor, preocupaciones y rumiaciones de culpa referidas a pequeños 
errores pasados sobre todo de los acontecimientos laborales.  
                                                          




Cito textual a la paciente: ―Se nos daban directivas diarias a seguir que 
muchas veces a la media hora de estar trabajando nos las cambiaban 
totalmente, teniendo que en consecuencia cambiarle todo al cliente que ya 
estábamos hablando y tener que mentirle sobre el producto en características 
no en precios, provocando así la venta engañosa por un juego de palabras bien 
tramado por el líder; luego esas ventas eran caídas ya que el cliente no recibía 
lo dicho o el líder los llamaba a los veinte minutos y les decía que era un 
técnico y la gente desconfiaba y anulaba la venta, luego de eso nos intimaban o 
acosaban diciéndonos que hacíamos todo mal y que era culpa nuestra la caída 
siendo que siempre ,por miedo al despido, todos hacíamos al pie de la letra que 
se pedía sin atrevernos a cambiar nada‖ 
Criterio A8: La paciente presento su capacidad disminuida para pensar, 
concentrarse y tomar decisiones. Se hizo un diagnóstico diferencial en 
este asunto y se encontraron indicares de organicidad.     
Criterio A9: La paciente V., C. N. no presento ideas de muerte.  
Criterio B: No cumple su sintomatología con los criterios de un episodio 
mixto. 
Criterio C: El grado de incapacidad que se asocio a sus episodios 
depresivos mayores fue persistente, hubo un malestar clínico significativo 
(problemas gastrointestinales, vasculares y músculo-esqueléticos), el deterioro 
social y afectar las respuestas todos sus ámbitos. 
Criterio D: Por definición, un episodio depresivo mayor no es debido a 
los efectos fisiológicos directos de las drogas, a los efectos secundarios de los 
medicamentos y a la exposición a tóxicos. Asimismo, el episodio no es debido a 
los efectos fisiológicos directos de ninguna enfermedad médica. Es 
importante destacar que los episodios no son producto de un 
trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una 
esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante 
o un trastorno psicótico no especificado. 
Al trastorno depresivo mayor aparece como comórbido Crisis de angustia o 
„panic attack‟ (300.21), según los criterios propuestos por el DSM-IV49, en el 
Eje I: 
―El pánico, desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, 
actualmente es considerado como una vivencia de miedo o terror 
intenso, con sensación de descontrol, desmayo o muerte 
inminente, que forma parte del cotejo de síntomas de una crisis o 
ataque de pánico […] Su etimología griega nos recuerda al Dios Pan, un 
niño solitario, triste y taciturno, que solía esconderse en una caverna. Si 
algún extraño se acercaba a perturbarlo, lanzaba un grito espantoso que 
atemorizaba y hacía huir al intruso, con un miedo intenso al que se llamó 
luego ‗pánico‘". (Cia A., 1999). 
La característica principal de las crisis de angustia en la paciente fue la 
aparición de miedo y malestar de carácter intenso, que se acompaña de 
síntomas somáticos y cognoscitivos.  
                                                          




―La reacción de estrés se vuelve patológica cuando la situación 
estresante, que puede ser imprevista, demasiado intensa o, por el contrario, 
conocida pero reiterada, supera la posibilidad de acondicionamiento del sujeto, 
que se siente sobrepasado‖. (Ferrari M., 2000) 
La sensación de descontrol representa para la paciente un estado de 
desprotección que la lleva a aferrarse a aquellas situaciones que puedan dar 
garantía de estabilidad incluso las insalubres como las utilizadas por su 
organización.  
Cito textual a la paciente: ―le pedí a mi supervisor si podía tomar 
agua, tenía la boca reseca-mal, me dolían los maxilares, no podía ni estar de 
pie, recibió una llamada a su celular la atendió y pude ir a la sala de break a 
tomar agua. El Supervisor vino a la sala de break, él veía que varios 
compañeros de todo el call venían a ver qué me pasaba, el supervisor se acercó 
a ver que pasaba porque una compañera de mi equipo me vino a ver, se dio 
cuenta que yo no estaba bien y le dijo al supervisor por qué no me tomaba la 
presión, él accedió y la mandó a mi compañera a buscar el estetoscopio. Tenía 
más de 20 de presión, me dijo que me tomara ¼ de Plidan y agua, y que me 
quedara sentada. A la hora vino un compañero de mi equipo y me tomó 
nuevamente la presión y tenía 19 me dijo él, quizás estaba más alta. En ningún 
momento me dijeron ―llamamos al médico o sea a la emergencia médica de la 
empresa‖. Me quedé en la sala de break, se hicieron las 18 horas y fiché mi 
horario de salida. Previo a esto me dijeron si tenía a alguien que me fuera a 
buscar, llamé a mi hija, quien me estaba esperando en la esquina. Por supuesto 
caminé 20 metros con mi hija y entré a un consultorio y me hice atender‖. 
El estrés relacionado con el trabajo se define como ―el conjunto de 
reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos 
aspectos adversos o nocivos del contenido,  la     organización  o    el    entorno      
de       trabajo… Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación 
y angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación‖ 
(Quintin O.,1999). 
Este trastorno a modo análogo es como la ―fiebre‖ en los cuadros 
clínicos, esta ―fiebre psicológica‖ muestra los desesperados intentos por ajustar 
sus condiciones psicofísicas a las demandas ambientales pero tal asunto le 
resulta imposible. 
Las crisis bruscas resultan de la imposibilidad del autocontrol por la 
acumulación de malestar. Por eso hacen su aparición en un corto instante las 
crisis que alcanzan su máxima expresión con rapidez (en 10 minutos o menos), 
acompañándose a menudo de una sensación de malestar extremo como es la 
opresión en el pecho ―una pisada de elefante‖ y un ―nudo en la garganta‖ que 
en el caso de la paciente la llevaron en casos extremos a dejar su lugar de 
trabajo por las repercusiones personales de ser inundado por ese estado 
angustioso. 
―El estrés percibido50 es el grado en el cual un individuo percibe y es 
capaz de soportar las demandas de la vida; Afecto Negativo es el grado a 
partir del cual el individuo se siente infeliz o ansioso sobre si mismo; Eventos 
                                                          
50 Ídem.  
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Estresantes de la vida son las circunstancias capaces de desencadenar estrés 
en un individuo‖. (Oakley R., 2003) 
El primer episodio fue realizando sus actividades laborales. Los síntomas 
somáticos y cognoscitivos estuvieron constituidos por palpitaciones, sudoración, 
temblores, sensación de ahogo, diarrea, vómitos, malestar torácico, náuseas y 
molestias abdominales, inestabilidad (aturdimiento), imposibilidad de 
controlarse por el dolor, parestesias y escalofríos. Esto la llevo a solicitar ayuda 
por el miedo intenso a que algo le sucediese.  
Sus crisis de angustia son relacionadas con una situación 
determinada, las cuales tienen simplemente más probabilidades de aparecer 
al exponerse la paciente a su ámbito de trabajo. 
 
9.4. Grado de incapacidad: Depresión. moderada (30 %) inducido 
por acoso laboral. Por presentar manifestaciones psíquicas y somáticas 
severas permanentes asociadas a una reacción adaptativa específica con crisis 
de angustia que requieren de un tratamiento integrado psicológico y 
psiquiátrico. 
 
9.5. Diagnóstico psiquiátrico y grado de incapacidad (peritado) 
 
9.6. Fecha informe:  
 






9.9. Grado de incapacidad 
 
 




11. Conclusión del caso: En este caso aún no se expide la cámara laboral 
interviniente aunque las pericias dispuestas por la misma, es coincidente con la 
valoración que dio inicio a la demanda. Es notorio el desgaste que sufre la ex 
empleada y sobre todo a pesar de estar en tratamiento presenta un profundo 
malestar somático y sintomatología psicopatológica verificada en varios 
indicadores como puede verse en la reevaluación por medio de la escala          
SDL-90. 
11.2. Anexo reglamentaciones provinciales y proyectos 
de ley en la República Argentina 
11.2.1. LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 
28ª SESION 4 DE DICIEMBRE DE 2003 
SANCION DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA LABORAL Nro.1225 
Articulo 1° OBJETO: 
La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar  la violencia Laboral de 
los/las superiores jerárquicos hacia el personal dependiente de cualquier 
organismo de los instituidos  por los títulos  Tercero  a Séptimo del libro 
Segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 2° AMBITO DE APLICACIÓN: 
Esta sancionada por esta Ley toda acción ejercida  sobre un /una trabajador/ 
trabajadora dentro de la administración pública que atente contra la dignidad, 
integridad física, sexual, psicológica o social de aquel/aquella mediante 
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amenaza, intimidación, abuso de poder,  acoso, acoso sexual, maltrato psíquico 
o psicológico, social u ofensa ejercida sobre un trabajador/ trabajadora. 
Articulo 3° MALTRATO PSÍQUICO Y SOCIAL: 
Se entiende por maltrato psíquico y social contra el trabajador/ trabajadora a la 
hostilidad continua y repetida del/ de la superior jerárquico en forma de insulto, 
hostigamiento psicológico, desprecio y critica. Se define con carácter 
enunciativo como maltrato psíquico y social a las siguientes acciones contra el/ 
la trabajador/ trabajadora. 
a)      Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción, generando 
aislamiento. 
b)      Cambiar de oficina, lugar habitual de trabajo, con ánimo de separarlo / la 
de sus compañeros / compañeras o colaboradores / colaboradoras más 
cercanas. 
c)       Prohibir a los empleados / empleadas que hablen con el / ella. 
d)      Obligarlo /obligarla a  ejecutar tareas denigrantes para su dignidad 
personal. 
e)      Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización. 
f)        Asignarle misiones sin sentido, innecesarias, con la intención de 
humillar. 
g)      Encargarle trabajo imposible de realizar. 
h)      Obstaculizar o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las 
herramientas necesarias para concretar una tarea atinente a su puesto. 
i)        Promover su hostigamiento Psicológico. 
j)        Amenazarlo /amenazarla,  repetidamente, con despido infundado. 
k)       Privarlo /a de información útil para desempeñar su tarea o ejercer sus 
derechos. 
Articulo 4° MALTRATO FISICO: 
Se entiende por maltrato físico a toda conducta del/de la superior jerárquico 
que directa o indirectamente este dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento 
físico a los/las trabajadores / trabajadoras. 
Articulo 5° ACOSO: 
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Se entiende por acoso a la acción persistente y reiterada de incomodar con 
palabras, gestos, bromas o insultos  en razón de su genero, orientación sexual, 
ideología, edad, nacionalidad u origen étnico, color, religión estado civil, 
capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales, 
deportivas, situación familiar, social, económica, o cualquier circunstancia que 
implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. 
Articulo 6° ACOSO SEXUAL: 
Se entiende por acoso sexual solicitar por cualquier medio de favores de 
naturaleza sexual, para si o para un tercero, prevaliéndose de una situación de 
superioridad, cuando concurriere alguna de las siguientes circunstancias: 
a)      Cuando se formulare con anuncio expreso o tácito causar un daño a la 
victima respecto de las expectativas que pueda tener en el ámbito de la 
relación.  
b)      Cuando el rechazo o negativa de la victima fuere utilizado como 
fundamento de la toma de decisiones relativas a dicha persona o a una tercera 
persona vinculada directamente con ella. 
c)       Cuando el acoso interfiriere el habitual desempeño del trabajo, estudio, 
prestaciones o tratamiento, provocando un ambiente intimidatorio, hostil u 
ofensivo. 
El acoso sexual reviste especial gravedad cuando la victima se encontrare en 
una situación de particular vulnerabilidad por razón de su edad, estado de 
salud, u otra condición. 
Articulo 7° SANCIONES: 
Las conductas definidas en los artículos terceros al sexto deben ser sancionadas 
con suspensión de hasta 30 días, cesantía o exoneración, sin prestación de 
servicios ni percepción de haberes, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y 
los perjuicios causados. Puede aplicarse la suspensión preventiva del/ de la 
agente. 
En el caso de un diputado / diputada la comisión de algunos de los hechos 
sancionados por esta ley es considerada en conducta grave en el ejercicio de 
las funciones, en los términos del artículo 79 de la  Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
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En el  caso de los funcionarios comprendidos por el artículo 92 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la comisión de alguno de 
los hechos sancionados por esta ley es considerada causal de mal desempeño a 
los fines del juicio político. 
Articulo 8° PROCEDIMIENTO APLICABLE: 
 La victima debe comunicar al superior jerárquico inmediato la presunta 
comisión del hecho ilícito sancionado por esta ley, salvo que fuere este quien lo 
hubiere cometido, en cuyo caso debe informarlo al/ la funcionario / funcionaria 
superior al/ la denunciado / denunciada. La recepción de la denuncia debe 
notificarse al área de sumarios correspondiente, a los efectos de instruir la 
instrucción  sumarial pertinente. 
Para la aplicación de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder al 
procedimiento establecido en él articulo 51 y subsiguientes de la ley 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
buenos Aires. 
Cuando existiere un órgano de colegiación o disciplina que regule él ejercito de 
la profesión del/ de la denunciado / denunciada debe notificársele la denuncia 
de acoso sexual.  
Articulo 9° SUPERIORES JERÁRQUICOS: 
La máxima autoridad jerárquica del área es responsable de las conductas 
previstas por la presente ley ejercida por el personal a su cargo, si a pesar de 
conocerlas no tomo las medidas necesarias para impedirlas. 
Articulo 10° APLICACIÓN: 
Es responsabilidad prioritaria de cada organismo establecer un procedimiento 
interno, adecuado y efectivo en cumplimiento de esta ley, facilitar y difundir su 
conocimiento, y establecer servicios de orientación a la víctima.  
Articulo 11° RESERVA DE IDENTIDAD: 
Desde el inicio hasta la finalización del procedimiento sancionatorio, la 
autoridad interviniente debe adoptar todos los recaudos necesarios que 
garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y el resguardo absoluto de la 
identidad de todos los involucrados. La reserva de la identidad del damnificado 
se extiende aun después de concluido el procedimiento. 
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Articulo 12° Comuníquese, etc. 
11.2.2. PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DE 
VIOLENCIA LABORAL 
Art. 1: La presente Ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y 
erradicar la violencia laboral. 
Art. 2: Se entiende por violencia laboral a toda acción que manifieste abuso de 
poder, ejercida en el ámbito laboral, por el empleador, por personal jerárquico 
o un tercero vinculado directa o indirectamente a él, atentando contra su 
dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social mediante amenaza, 
intimidación, iniquidad salarial, acoso, maltrato físico y/o psicológico - social y 
acoso sexual. 
Art. 3: Son responsables por las acciones de violencia ejercidas sobre el 
trabajador, su empleador, personal jerárquico o un tercero vinculado directa o 
indirectamente a él o ella. 
Art. 4: Desde el momento que el empleador toma conocimiento de la acción 
violenta está obligado a dar fin a la misma y a reparar el daño laboral, moral y 
material causado a la víctima, de la misma forma cuando ésta es ejercida por 
terceros bajo su responsabilidad. 
Art. 5: Las personas responsables de ejercer violencia laboral deberán ser 
sancionadas por el empleador. 
Art. 6: Si el empleador no cumpliera con lo expuesto en el Art. 4 y 5 las 
víctimas podrán accionar ante la autoridad competente. 
Art. 7: El empleador deberá indemnizar al damnificado cuando la violencia 
laboral se hubiere ejercido con su conocimiento y no hubiere tomado las 
medidas necesarias para dar fin a dicha conducta. 
Art. 8: Quienes hayan denunciado ser víctimas de las acciones expuestas e el 
Art. 2 ó haya comparecido como testigo de las partes, no podrá sufrir perjuicio 
personal alguno en su trabajo. 
Art. 9: Ningún trabajador podrá ser despedido ni sancionado por haber sufrido 
o haberse negado a sufrir los actos de acoso de su empleador, personal 
jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente a él o ella. 
